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Miércoles IS 'deMullo de 1888.-San Camilo de Iiel ls , cf., san Federico, ob„ y santas Mar ina y Gdndena, v^a-, mrs 
PERIODICO OFICIAL DEL AP0STAD1E0 DE LA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D Ramón Robert, 
con esta fecha han sido nombrados agentes 
del DIARIO DK LA. MARINA en Rancho-
Veloz loa Sres. Martínez, Rebollar y Cp1;, 
con quienes se entenderán en lo sucesivo 
loa señores ausorltores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 17 de Julio de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D . Juan 
López, agente del DIARIO DTÍ LA MARINA 
en San Cristóbal, y con él se entenderán 
los señores suscritores á este periódico en 
dicha localidad, cesando en el refeiido car-
go el Sr. D. Vicente Llera. 
Habana, 10 de julio de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero, 
A L E M A N I A \ o f f f f ' j p 
p a ñ o l , 
8 á 10 p g anual oro J 
biUattw. 
• N o m l u a l . 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E 
SEBTICIO P A R T I C U L A R 
DHL 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
AL DIARIO DB L A SIABIHA. 
Habam. 
T B I J E O B A M A S D B A N O C H E . 
Nueva York. 16 de ju l io , á las ) 
9 y d 0 m s de la noche, s 
D i c e e l TForla que a e e s t á organ i -
z a n d o e n H & U f a x n n a e x p e d i c i ó n fi-
l i b u s t e r a e n contra de B o j a s P a u l , 
e l n u e v o P r e s i d e n t e de V e n e z u e l a , 
y e n favor de C r e s p o , q u i e n a p o y a 
l a s r e c l a m a c i o n e s de I n g l a t e r r a . 
Veracrue. 16 de julio, á tos { 
9 y 40 ms. de la noche. S 
S s g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , h a s i -
do e legido P r e s i d e n t e , D . P o r f i r i o 
D í a z , s i n m á s c o n t r a d i c c i ó n que dos 
votos . B l Q o b i e r n o no e n c u e n t r a 
o p o s i c i ó n e n e l C o n g r e s o . 
Pnris, 15 de ju l io , á i 
las 10 de la noche. S 
C o n t i n ú a l a m e j o r í a d e l g e n e r a l 
B o u l a n g e r . 
Berl in, lü de julio, á i 
las 10 y 10 ms. de la noche. S 
B l G-obierno de A l e m a n i a f i r m a r á 
e l c o n v e n i o de a b o l i c i ó n de l a s p r i 
m a s de e x p o r t a c i ó n s o b r e l o s a z ú 
c a r e s , e l 1 6 de agosto . 
T B Z J B O - B A M A S D B BTOT. 
Washington, 17 de j u l i o , á las i 
7 # 20 ms de la m a ñ a n a i 
P u e d e d a r s e por t e r m i n a d a e n e l 
C o n g r e s o l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o 
de l e y s o b r e r e f o r m a a r a n c e l a r i a . 
Madr id , 17 de jul io , á las t 
7 y 30 ms de la m a ñ a n a . S 
L o a i n i c i a d o r e s de l a m a n i f e s t é 
c i ó n de que h a b l é e n t e l e g r a m a de 
a y e r , c o n mot ivo de h a b e r s i d o 
p u e s t o e n l ibeztad e l D i r e c t o r de l a 
C á r c e l Mode lo , h a n des i s t ido de a u 
p r o y e c t o . 
B l o r d e n p ú b l i c o p e r m a n e c e i n a l 
t e r a b l e e n toda l a P e n í n a u l a . 
L l e g a n á ea ta c a p i t a l , c o m i a i o n e a 
de l a a p r o v i n c i a s , c o n objeto de h a 
oer p r e s e n t a a l Gt-obierno loa p e r j u i 
c i o a q u e i r r o g a e l c u m p l i m i e n t o de 
l a l e y s o b r e a l c o h o l e s . 
H a dado c o m i e n z o á s u s t r a b a j o s 
l a e o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a l a r e v i -
s i ó n de l o s e x p e d i e n t e s de l o s fun-
c i o n a r i o s de l a c a r r e r a j u d i c i a l e n 
l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a a . L a 
p r i m e r a r e u n i ó n s e h a l i m i t a d o a l 
c a m b i o de i m p r e a i o n e a . 
Lonáres, 17 de ju ' io , á las ? 
8 de la m a ñ a n a , s 
B l proyec to de l e y d e l G-obierno, 
a c e r c a d e l n o m b r a m i e n t o de u n a 
c o m i s i ó n de j u e c e a q u e i n v e s t i g u e n 
l o s c a r g o s d i r i g i d o s á l o s p a r n e l l i s -
tus , h a s i d o s o m e t i d o á l a d e l i b e r a -
c i ó n de l a C á m a r a de l o s C o m u n e s . 
P a r í s , 17 de j u l io , á l a s l 
(.) d é l a m a ñ a n a . S 
B l e s tado d e l g e n e r a l B o u l a n g e r 
n o h a t en ido v a r i a c i ó n a l g u n a des-
de a y e r tarde . L o s m é d i c o s le h a n 
p r o h i b i d o q u e h a b l e . 
M . F l o q u e t m a n d a doa v e c e a a l d i a 
á p r e g u n t a r por e l eatado de s u ad-
v e r s a r i o . 
L o a f a c u l t a t i v o s no m a n i f i e a t a n 
t o d a v í a g r a n c o n f i a n z a e n l a cura-
c i ó n d e l hexido. 
L a C á m a r a h a r e c h a z a d o l a ur-
g e n c i a de u n proyec to de l e y prohi -
b i endo e l duelo . 
Berlín, 17 de ju l io , á las ? 
9 y l 5 í w s d é l a m a ñ a n a $ 
B l E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I h a 
d i s p u e s t o q u e s u a u g u s t a m a d r e 
p u e d a s e g u i r u s a n d o l o s t í t u l o s de 
E m p e r a t r i z y R e i n a . 
E l Nordens tche ZeÁtung r e c o n o c e 
q u e e l p r o y e c t o de v i s i t a d e l E m p e -
r a d o r G u i l l e r m o a l C z a r de R u s i a , 
s e i n i c i ó e n B e r l í n . 
oro ea-
drr. 
P . , oro ea-
8 d i r . 
9i á 101 P 8 p ' » <>«> 
K S T A D O S - Ü N I D O S \ ^ 1 ° ^ P ^ o r o 
e s p a ñ o l , a 3 apr. 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 
T T L . . , . í 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y' 
R i l l i e u x , bajo á r e g u l a r . . . . 
I d e m , Idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
I d e m , idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, in fe r io r á regular , 
h ú m e r o 8 á 9 ( T . H . ) 
í d e m bueno á suyerior, n ú -
mero 10 á 11 , idem 
Quebrado Infer ior á regular , 
n ú m e r o 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 & 16 i d 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . J 
M e r c a d o e x t n r a i e r o . 
OENTKIFUOA8 DB GUARAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos, de 6 i & 7 l i l 6 reales 
oro arroba.—Bocoyes- sin operaciones. 
AZUCAR DB MIEL. 
P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D e 4 i á 5 reales oro arroba, 
s e g ú n envase T n ú m e r o . 
AZUCAR MASCARADO. 
C o m ú n á regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89 .—D« 
4 } á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
N o m i n a l . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . V i c t o r i a n o Bancos. 
D B F R U T O S . — D . Carlos M ? J i m é n e z , y D . J o s é 
R a í z . 
Es cop ia .—Habma, 17 de Julio de 1888.—El S í n -
dico Prealdente in ter ino . J o t é J f? d t M o n t a l v á n . . 
6íá7p8PM oro es-
F R A N C I A \ ^ ñ f ' J Í % A Z : 7 i á 74 p 
p a ñ o l , 
5 i á 6 p g P 
P. , oro es-
S d i v . 
A instancia del Colegial D . Eduardo Fontecha, ha 
cesado como dependiente auxi l iar suyo D . Uba ldo F . 
V i l l a m i l . — Y aprobada dicha c e s a c i ó n por la J u n t a 
Sindical de este Colegio, de orden de l a Presidencia 
se h a i e p ú b l i c o para general conocimiento .—Haba-
na, 17 de j a l l o de 1888 — P . Q. L ó p e z , Secretario. 
Crucero S á n c h e z B a r c á i z t e g u i . — C o m i s i ó n F i sca l .— 
D o n M a n u e l de B a s t i l l o y Prey, a l férez de navio 
de l a A r m a d a 7 de l a d o t a c i ó n del Crucero S á n -
chez B a r c á i z t e g u i , F i sca l nombrado para ins t ra i r 
sumaria contra e l mar inero de segonda, M a r c i a l 
A l a r c ó n , por el del i to de p r imera d e s e r c i ó n . 
E n v i r t u d de las facultades qae me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este m i segundo edicto, c i to , 
l l amo y emplazo al referido mar inero , para que en e l 
t é r m i n o de veinte d í a s , á contar desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este edicto, se presente en esta fiscalía para dar sus 
descargos; en la in te l igencia de que de no verif icarlo 
a s í , se le s e g u i r á l a causa j u z g á n d o l e en r e b e l d í a , s in 
m á s l l amar le n i emplazarle. 
A b o r d o , Habana y j u l i o 9 de m i l ochocientos ochen-
ta y ocho .—El F i sca l , M a n u e l de B u a t ü l o . 
8-9 
NOTICIAS DE VALORES. 
O B O ( Abrió & 236^ por 100 y 
DEL < cerró de 286^ ft 286^ 
CUSO ESPAÑOL. ( por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tes Hipotecarios de l a I s l a de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer to -Rico . 
Bonos del Ayun tamien to 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s la de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y F e r r o c a r r i l de la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a 
Corapaf i ía de Almacenes de D e -
pós i to de Santa C a t a l i n a . . . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io de 
la I s l a de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del Sur, 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a 
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas. . c . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A lumbrado 
do Gas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispan o - A m e -
ricana Consolidada 
Onmnañía <!« Camino» Hierro 
de l a Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfaegos á Y i l l a c l a r a . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua la Grande , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
dti C a i b a r i ó n á S a u c t i - S p í r i t n s 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Urbano. 
Fe r roca r r i l del Cobre 
Fe r roca r r i l de Cuba 
Ref ine r í a de C á r d e n a s 
Ingen io " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado 
C o m p a ñ í a de H i e l o . . . . 
Fe r roca r r i l de G u a n t á n a m o . . . 
1041 á 107 V 
S9 & 42 
4 i á 4 i P 
14t á l i i D 
25 á 15 D 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca -
r io de la I s la de Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias a l 6 p . g i n -
t e r é s anual . 
I d . de los Almacenes de Sta. Ca -
ta l ina con el 6 p § i n t e r é s anual. 
BOBOS de l a C o m p a ñ í a de Gas 
Hispano-Amer icana Consolida-
da 
Habana. 17 dn M i ó de 1888 
9 0 i á 8 7 i D 
55 á 53 D 
29 4 27 D 
60 á 30 D 
5 8 í á 6 7 i D 
54f á 54g D 
6 i á EJ D 
m á i 3 p 
9 i á 8 } D 
1 á 3 P 
D o » J o s a GODOY x GARCÍA, Juez de p r imera i n s -
tanc ia del D i s t r i t o de l a Catedral , encargado i n -
ter inamente de los negocios del de Monserrate 
por s u p r e o i ó a de (ste. 
P o r este edicto hago saber: Que en los autos del j u i -
cio ejecutivo que sigue l a r e p r e s e n t a c i ó n de los meno-
res D . J o s é R a m ó n y D ? M a t i l d e F l o r a F e r n á n d e z y 
Armente ros cont ra el L d o . D . J o a q u í n P ó r t e l a sobre 
pago de pesos, ha mandado se ponga en p ú b l i c a su-
basta por segunda vez la casa n ú m e r o quinientos n o -
venta y seis de l a calzada del Cerro, compuesta da 
noventa y dos metros noventa y sieia c e n t í m e t r o s de 
frente por catorce cuarenta y u n metros da fondo y 
diez y nueve metros t re in ta y tres c e n t í m e t r o s de f r e n -
te de f m ío en su pr imera m dlcip; diez y nueve m e -
tros noventa y ocho c a u t í m e s r o s de f, ente, diez y ne-
v é metros ochenta y tres c e u t í o i e t r o s de fondo a l cos-
tado derecha, diez y sier.e metros t r e in ta y cuatro 
c e n t í m e t r o s t a m b i é n da fonde en e l izquierdo y diez y 
nnftve metros t e í b t a c e n t í m e t r o s de frente de fondo 
en su segunda medida; diez y nueve metros t r e in ta 
c e n t í m e t r o s de frente, trece metros t r e in t a y o >ho 
c e n t í m e t r o s de fondo a l lado derecho, veinte metros 
cuarenta y cinco c e n t í m e t r o s t a m b i é n de fondo en e l 
Izquierdo y catorce metros ochenta y siete c e n t í m e t r o s 
de frente da fondo en su tercera medida; doce metros 
sesenta y fciete o e n t í m e t n s de frente, doce metros 
ochenta y seis c e n t í m e t r o s de fondo a l lado derecho, 
trece metros t r e in ta y ocho c e n t í m e t r o s t a m b i é n de 
fondo en e l izquierdo y trece metros cuarenta y siete 
oentlenetros de frente de fondo en su cuar ta medida: 
seis metros sesenta c e n t í m e t r o s de frente, seis metros 
dos c e n t í m e t r o s de fondo a l costado derecho, d é t e 
metros veinte y tres c e n t í m e t r o s t a m b i é n de fon i o en 
e l izquierdo y cinco metros noventa y siete c e n t í m e -
t ros de frente de fondo nu su qu in ta y ú l t i m a madida, 
formando una á r e a l a parte ooupada por l a f á b r i c a á e 
m i l c iento setenta y dos metros cincuenta c e n t í m e t r o s 
planos de terreno y dos m i l veinte y u n metros c i n • 
cuenta y siete c e a t í m a t r o a pianos de terrenos yermos 
al fondo de l a casa, y da frente por l a izquierda y 
fondo á las calles del Monasterio y San Juan , cuya 
á r e a la forma sesenta metros sesenta y cuatro c e n t í -
metros de frente por veinte y siete metros veinte y 
seis c e n t í m e t r o s de fondo a l lado derecho, cuarenta 
metros t r e in t a y cuatro c e n t í m e t r o s t a m b i é n de fondo 
en el izquierdo y cincuenta y ocho metros noven ta y 
ocho c e n t í m e t r o s de frente de fondo como ú n i c a me-
dida; cuya casa l inda por l a dereoha con l a calle del 
Monaster io, por la Izquierda con D . Fernando Diago 
y por l a espalda con la calle de Sux Juan , tasada en 
ve in te y oabo m i l ochocientos noventa y ocho pesos 
t re in ta y siete centavos en oro, por e l per i to del eje-
cutado y con cuyo a v a l u ó se conforma e l actor; h a -
b i é n d o s e s e ñ a l a d o para el acto del remate e l d í a v e i n -
te y dos da ügosto p r ó x i m o tn t ran te , á las doce, en los 
Es t rado) del Jusgado, situados en l a calle de la H a -
bana n ú m e r o ciento t r e in t a y seis, altos; de cuyo ava-
l ú o se r e b a j a r á u n veinte y cinco por ciento P r e v i -
n i é n d o s e p r imero que no se a d m i t i r á n proposiciones 
que no cubran las dos terceras partes de l a v a l ú o con 
e l rebajo indicado, que es e que sirve de t ipo para l a 
subasta; segundo, qae el t i t u lo de propiedad e s t a r á do 
manifiesto en la E s c r i b a n í a para que puedan exami -
nar lo los que quieran ea el la tomar par te ; debiendo 
los licitadores conformarse con él y sin que tengan 
derecho á exigir n i n g ú n o t ro , y tareero, que d e b e r á n 
comignar p r é v i a m e n t e en l a masa del Jazgado ó en 
Arcas Real f s una cantidad iguel por lo menos a l diez 
por ciento efectivo del va or que sirvo de t i p o para la 
subasta, sin cuyo requis i to no s e r á n admi t idos .—Ha-
bana, j u l i o trece de m i l ocitocientoa ochenta y ocho. 
—Godoy G a r c í a . — A n t e m í , V e n t u r a JR Paez. 
8898 3-15 
4J D á par 
86 á 84 
J6 i á ) 8 i 
12 á 2 } D 
T B X t B Q - R A M A S C O M B H C I A I . B S 
Nueva Y o r k , j u l i o 1 0 , a * 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, 4 $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
Degcnento pap«) comerrist, 60 d¡if.« 4 . 
U-. j iM»r 100. 
Csmfoio* sobre Ldudres, (KM|tr. (bsnqsere» 
á t l -86% cta. 
I lem sobre París , GOdir. (bAnqoer^) i 5 
francos 18% cts. 
Idem sobre Hambargo, ttO dir. i.banqaers i 
i 06. 
Bonos registrados de ios Estados-líuldo*, 4 
por 100, á 127^ ex-lnterés . 
Centrlfngas n. 10, pol. 86, á 6 I i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, de 8 l l f l 6 á 3%. 
Regular A bnen refino, de 5 ^ 4 5 ^ . 
Axtfcar de miel, de 4 61I6 a 4 18il6. 
V Vendidos: 800 bocoyes de azúcar. 
Idem: 20,000 sacos de idem. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mieles, á 21. 
Manteca fWHrax) en tercerolas, JB 8.80. 
Harina, $4-75. 
J L ó n d r e s , j u l i o 16 . 
Ajficar de remolacha, á 1416. 
Jjrfcar centrífuga, pol. 96, A IfiiG. 
Idem regular refino, A 1816. 
Consolidados, á 99 l l i l G ex- interés . 
C u t r e por ciento espafiol, 73% ex-inte-
rés. 
Base* d« e»g!«terrft. 2 ^ por Descoento, 
1O0. 
Bftnta, 9 por 100, 
dirldende. 
F u r i a , j u l i o 1 0 . 
83 fr. 40 cts. ex-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
art'. 31 de ut Ley de Propiedad Intelectual ) 
Cotizaciones de la Boha Oficial 
el dia 17 de Julio de 1888. 
O B O i Abrid A 286 k por 100 y 
DBII \ cierra de 286^ « 236^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S por 100 & las dos. 
CUTÍZACIOMS 
C O L E G U O 
E S P A Ñ A 
P í C J L i A T K K K A . 
DBL 
D B C O B H E D O B E S . 
C a m b i o s . 
( 5 á 7 p g P . oro es-
< pafiol, seg^n plaza, 
) fecha y cantidad. 
f 21 & 92 p g F. , or.» 
; eauftfldl, k 60 d(v. 
°—1 2 2 i á 2 2 i p g P., oro 
| español, á 3 d̂ v, 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E JiA H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N Ü N C I O . 
E l to ldado licenciado, T imoteo F r l j n n e l G a r c í a , 
vecino que fué del barr io de Casa Blanca , y cuyo d o -
mic i l i o se i i jnora, se eerv i rá presentarse en la Secre-
t a r í a del Gobierno M i l i t a r de la P l a z » , de 11 á 12 de 
la ma&ana de dia h a b í ' , con el fia de entregarle un 
documento q n e ' e pertenec* 
Habana. 13 de j u l i o He 1888—Bl Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í 3 15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N A O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
B l d í i 21 de sgo ro p óx i ro , á las cuatro de latar-
de, t e n d r á lagar s i m u l t á n e a m e n t e , en la Sala C a o l t u -
lar b ijo l a Presidencia del F x •mo. Sr. Alca lde M a n i 
c ipal y en 1. S ^ o r e t s r í a del Gobierno General, b a j ó l a 
d) t faccionario qu/j designe a Au to r idad Superior de 
la Is la , e l acto de r t m te de los productos de las í n e -
si1 las del rr er -ado de C istina, durants el t iempo que 
re 'e -:fll act tal a ñ o económico , con s u j i r i ó n alpHeiro 
de cotjdn'.iorifrs que se i n s e r t a r á en la Gaceta O f i c i a l 
y Ko le t ln O f i c i a l 
D e oiden do S B . se l u c e pdbl ico por este medio 
para g e n » r a l c o n o c i m V t<> 
Haban- , j u l i o 16 de IftSS — B l Secretario, A g u s U n 
G u a x a r d o . C 1077 3 18 ' 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por el i i x c u i o Aju r . t amion to cacar á p ú -
bl ica «ubas t a la r e c a u d a c i ó n del a ib i t r io ' Cuidado d-
caballos de labradero* que concar ian á i o í mercados 
de esta cap i t a l " durante el t i emp- que reste del actaal 
a ñ o eoonómico , con nnj< ción a! p i i rgo de condioiones 
q le ne inser ía r í i en «1 B o l e t í n O f i c i a l , E l Exorno. Sr. 
Alca 'de Munic ipa l Presidente, se ha servido disponer 
te ¡/ i lugítr el acto el dia 21 de agosto p r ó x ' r a o e n -
t ra i i t á las ¿os en puti to l a t ade en la Sala DA-I 
pl tu l r, t «jo la p re rdenc in de 8 ÍS 
De su orden ce hace \ ú M i c o por este medio para 
general con-»- i -n ie t io 
Habana ju l i o 12 de 1888 — E l Seoret i r io , A g u s t í n 
G t c i x n r d o 3-15 
T E S O R E R I A C E N T R A L D E H A C I E N D A 
D E L A I S L A D E C U B A . 
D o n Ignacio Mendiola so p r e s e n t a r á en esta Teeo-
re r í a Central , de once de la m a ñ a n a á cuatro de la 
t i rde, á hacer entrega de la carta do pago n. 61 que 
le fué expedida por los $'6,119-94 oro, que exh ib ió 
por coa t í ibuciones del ingenio " C o n c e p c i ó n , " de 
B i u z á , eu Colón . B ien entendido qae da no hacerlo 
en el plazo de ocho días , se harán las publicaciones 
necesarias para la a n u l a c i ó n de dicha carta de pago y 
exped ic ión del certificado de ella que debe cer r e m i t i -
do á la A d m i n i s t r a c i ó n P r iuc ipa l de Hacienda de la 
provincia de Matanzas, para que realice las operacio-
nes de contabil idad que procedan. 
Habana, j u l i o 12 de lf<S9.—Angel C a r v a j a l . 
8-14 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo . Ayuntamiento tacar á p ú -
blica subasta l a r e c a u d a c i ó n del arbi t r io sobre anun-
cios diarios y de c a r á c t e r temporal y permanente d u -
rante el t iempo qne reste del actual a ñ o e c o n ó m i c o y 
con sug^c ' ó i al i>1iego de c"udimon«« qne se i n s e r t a r á 
en la Gaceta O f i c i a l y B o l e t í n O f i c i a l , e l E x c m o . 
Sr. Alcalde Munic ipa l se ha servido disponer que t e n -
ga lugar el acto el o í a 21 de agosto p r ó x i m o , a la una 
en punto de l a tarde, en la Sala Capitular , bajo su 
Presidencia 
D s o r d m d e S . E . se h ice púb l i co por este medio 
para general o o n o c i m i e n t » . 
Habana, j u l i o 14 de 188?.—Bl Secre tar io—P. S., 
I G i o l . C n l 0 7 t 3-17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O A J U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l dia 21 de agosto p r ó x i m o , á lab tres en punto de 
la tarde, t e n d r á lugar, s i m u l t á n e a m e n t e , en la Sala 
Capitular , bajo Ja Presidencia del Excmo . Sr Alcalde 
M u n i c i p a l y en la S e c r e t a r í a del Gobierno General, 
bajo la del funcionario que des ígne la A t o n d a d Supe-
r i o r de la Is la , el acto de remate de la r e c a u d a c i ó n 
del a rb i t r io sobre "maderas y leña", durante el tiempo 
que reste del octual año e c o n ó m i c o con sujec ión al 
pliego de oondic iore i que se i n s e r t a r á en la Gaceta 
O f i c i a l y B n l e í í n O f i c i i l . 
D e orden de S E 'se hace p ú b l i c o por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, julio 13 de 1888 — E l Secretario: P . S , J 
G i o l C 107?i ^ 1 7 
A y u d a n t í a de m a r i n n de M a t a n z a s — D O N PEDRO 
CAZOKLA T ENSEÑA, c a p i t á n de fragata de la ar-
mad* y de este puerto y ayudante m i l i t a r del dis-
f r i to . 
E u las dilisrerciss sumarias qne ins t ruvo á conse-
oueuoia d " hab^r^e ahogado, en el r í o Sau Juan, el 
mor .no 8 m ó u O ' K - i l l y , U"tural de L-s Qaemadoti de 
G ü i n e s 22 años , solt.firo. muestro <ie azocar, v e d n o d e 
la • a Narvaez; hedi 'pnes to por diez d ías t n e l 
B o U t l n O f i r i n l de eata proviccip y D I A R I O DE LA 
MARINA o e l Habana, & las p- rcofa* qne t t n g n n 
Ootloiadejo oenrrido 6 alguna r í -c ianr -c ión uu? bac-er, 
par. i qye ce prea.-n '-ÍI S pi estar Ja d« bula <ie«Tl6rac ó.i 
eu esr» fi calin ce candas, »ita e'i n < apu.aní ' i «Iti] puer-
t o . — M t z .i . 9 de j n lo ̂ e 18 8 —Ped*o ü ' zo r l a .— 
Por mandato de Su S i í a . , G a v i n a O. A n d u x . 
J u l i o 18 Saturnina: L i v e r p o o l y escalas. 
«. 18 Mascotte: T a m p a y Cayo Hueso. 
«• Cityur A t a u a u t r i a : V e r a c m s y escaUt. 
« i 18 P . de S a t r ú s t e g u i : V i g o y escalas. 
. M. 18 Gaditano L ive rpoo l y eec&iai:. 
19 M é x i c o : Nueva Y o r k . 
19 C i t y of A t l a n t a : K u e v a Y o r k . 
20 A r d a ^ g o r m ; <+ls.,jrr'r>'5r 
22 Carol ina: L i v o r p o p l y escalas. 
23 Habana: Progreso y V e r a c r u » . 
23 Naratoga; N u e r a Yor! ' . 
23 Dee: Jamaica y escalas, 
•ja ^ i , VMIÍÍ•••»,*•<!« Mneno-Uico y esoaiif* 
25 Santiago; Veracruz y escalas. 
26 ManhuAtm: Nueva Y o r k , 
Ju l i o 18 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa, 
19 C i t y of Colombia: Nueva t o r z 
20 E s p a ñ a : Veracruz y escalas. 
, . 20 R a m ó n de Her re ra : St. Thomaa y escalas, 
20 P . de S a t t ú i t e g u i : C o l o n y escalas. 
21 Ci ty o i AlexauOria : Nueva Yorfc. 
, . 23 S&ratoga: Nueva Y o r k . 
2 i Dee : Veracruz. 
54 M é x i c o : Nueva Y o r k . 
.„ 25 Habana: Santander. 
Ü6 C i t y of A t l an t a : NUÍ T» Y o r k . 
E N T R A D A S . 
D í a 16: 
D e Shieldi-borongh en 14 d ías bs rg norg. Prygve , 
cap. Onci! , t r i p . 7, tons. 22G: con madera, á J . 
G. G o n z á l e z . 
D í a 17: 
D e Cád i z y escalas en 16 J dias vapor-correo e s p a ñ o l 
E s p a ñ a , cap G a r d ó n / t r i p . iOJ, tons. 2,510: con 
carga general, á M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
D í a V>: 
Para Veracruz y escalas vf p. am. C i t y of W a s h i n g -
ton , cap. Reynoli is . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e H á R C E L O N A , M A L A G A , C A D I Z y P U E R -
T O - R I C O , en el vapor-correo eeptunl J S s p a ñ a : 
E x c m o Sr. D . Juan M a r t í n e z I l l e s c a — S e b a s t i á n 
K i n d e l a n y 2 de fami l i a—Emi l io C a r n e v a l o — ¿ a i s 
• « o n t o j j y S r a - E n r i i i u e G i l A b o l l o y 4 de fomiiTa— 
Ja l i an AICUÍO—Jfólii Benayente—Luis Alonso y Sra 
— L u i s Ruba'lan y 2 de fami l ia—Angel Gonyoca—En-
rique T o r o — R a m ó n CuibelU—Rdo. P . Parn&ndo— 
D Pedro Al tavo—Casimiro R o u r e — J o s é G u r r y y f a -
m i l i a — E l í s e o Maro—Ancelmo Dfjigado y S r a — U r s -
tohal C o o t r e r a s — C o n c e p c i ó n Saenz de M a r t í - E m i l i o 
Gispert—Jasto Cascajares—Salrador A l a m i l l a ^ - B a l -
domero R o d r í g u e z — J o s e p h B « t h o u — J o s é Rey Gar-
c í a — A b e l a r d o Laf ;o—FóHx B u r é s — T s r e s a Segura c 
h i jo—Emi l io Vidal - - J „ s ó M . C r n a ñ a — J o s é A r a g o n é s 
—Manuel G a r c í a y famil ia—Marcel ino Galvan—Oa-
tavio I r - n a g t , - J o ^ é M Otero—Joan R i c o — V í c t o r 
Medrano—Guil lermo Catreras—Edmund E , W i l -
helm—Francisco M u ñ o z y f i m l l i a . . F é l i x Saez—Mer 
cedes P é r e z — J n a n B Baziagun—Joan G. Salina.— 
A d e m á s , 17 de transito-"! 8 soldados, 
B&tjraáas d© cabotaje . 
D i a 17: 
De C a i b a r l é n vapor Alava , cap. ̂ r r u t i b í i a s c o a : coa 
IS-t tercios tabaco: 1C5Í pipas aguardiente y efec-
tos. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje . 
D i a 17: 
Para C á r d t n a s gol . I s l a de Cuba, pat. Zaragoza. 
B . h f a ü o n d a gol . A i i t oñ i c» , pat. C o l ó n , 
Teja g j l Casulla, pat, B o n c l i . 
——Sigua gol . T r a í a l g i r , pat. Vera . 
Congojas, go l . M a l l o r q u í n , pat . A lemany . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abierto . 
Para D e l . B r e t k w a t e r , v í a Sagua, berg. amer. Cha r -
le» Purvis , cap Small , por L u i s V . P l a c é . 
^Uanariaa, v ía N u a ^ a - Y o i k , berg. esp A . F o -
mento, cap. H e r n á n d e z , por M a r t í n e z , M é n d e z y 
Comp. 
— ^ - D e l Breakwater , v í a Sagua, boa. amer. Te l l i e 
Baoker , cap. Car ty , por Hida lgo y Comp. 
— • D e l Breakwater berg. amer. Jennie Phinney , ca-
p i t á n Nor to , por C. B . Beck . 
B u q . u e s q.ue s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz y escalas vap. amer. C i t y o f W a s h i n g -
ton , cap. Rexnolds, por Hida lgo y Comp. : de 
t r á n s i t o . 
Buq.\ies3 que h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva -Yo ; k , v i * Santa Cruz, boa. i ng . F a h i t h , 
cap. B c k ^ r , por F . Banredie l . 
Pae i t o -R ico , Santo Domingo y escalas, vapor-
correo esp. R a m ó n de Herrera , cap. Ochoa, por 
Sobrinos de Her re r a . 
Ü a y o - U u e s o y Tampa vap. amer. Mascotte, c a -
p i t á n H a u l o n , por L a w t o n y Hnos. 
Barcelona y extranjero berg. esp. Pub i l l a , c a p i -
t á n Cure l l , por J . Balcel ls y Comp. 
N u e v a - Y o i k vap. amer. C i t y of Columbia, ca-
p i t á n Rt j t t ig , por H ida lgo y Comp. 
Sijslracto de i a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
N o hubo. 
P ó l i z a c o r r i d a s a l d i a 
de j u l i o . 
A s ú c a r s a c o s . . . . . 
1 6 
500 
Venim efectuadas hoy 17 de ju l io 
1000 sacos arroz s e m i l l a . . . . . . . 7 rs. ar. 
10C0 sacos arroz semillas 6,; rs. ar. 
200 i d . har ina F l o r de Cast i l la Rdo. 
200 i d . i d . V i l l a c a n t i d Rdo. 
50 id. 11. Aus t ro H ú n g a r o 1 ? . . $ !C iuno . 
50 i d Id A g a l l a , $ 0 uno 
50 sacos f r jo les negros 7 i rs. ar. 
100 barriles i d . blancos 12 i rs. arr . 
400 c u ñ e t e s ao di .unas G o r d a l e « 4 rs. uno. 
200 tab des bacalao H a l i f a x . . $ 7 i q t l . 
200 barriles cerveza Lstón $ 3 i docena. 
50 tercerolas manteca L a P a l o m a . . . $12^ q t l . 
100 i d . i d . I m p e r i a l $12Htl. 
15 tercrro'as jamones W e s t f a l i a . . . . $23í q t l 
8 huacales. i d . m e l o c o t ó n $ 2 H q t l . 
8 cao ;os latas mantesa L e ó n $ l S i q t l , 
6 i d i i d fd. !d $18 q t l . 
6 id i id ia. i d g l ^ q t l . 
90 latas de 1 arr. almendras«>M>M* 1̂7i 0 « 
P A R A G I B A R A 
goleta M s r í a A n d r e a , p a t r ó n Snau. A d m i t e carga y 
pasajerpspor el muel le de Paula : de m á s pormenores 
so p a t r ó n A bordo. 8790 fia-Í2 fid-18 
GO L E T A " A V E L I N A , " P A T R O N P E R E Z , s a l d r á el 14 de este mes de B a t a b a n ó para C i e n -
fuegos, T r i n i d a d y Manzan i l lo , admite carga á precios 
m ó d i c o s : i n f o r m a r á n Oficios 84. 
8662 5-11 
P a r a C a n a r i a s . 
S a l d r á á ú l t i m o s d ías de j u l i o , l a barca e s p a ñ o l a 
TRIUNFO, a l mando de su c a p i t á n D . S i m ó n SOSYÍ-
Ua. A d m i t e carga á flete y pasajeros. I n f o r m a r á n sus 
consignatarios, M a r t í n e z . M é n d e z y C*, O b r a p í a 1 1 . 
8288 20-8 
YAPORE8 CORREOS 
DE LA COMPAIIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
ÍSi v a p e r - o o m o P . Ü I T R U S T E G U I , 
c a p i t á n F e r r e i r o . 
S a l d r á para Santiago de Cuba, Cartagena, COIÓE, 
Sabanilla, Santa M a r t a , Pue r to L i m ó n , T u e r t o C a -
bel lo y l a Gua i r a , e l 20 del corr iente para cuyos p u e r -
tos admita pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, C o l ó n , Sabanil la , 
Santa M a r t a , Pue r to L i m ó n , Pue r to Cabello, L a 
Gua i ra y todos los puertos del P a c í f i c o . 
L a carga se recibe el dia 19. 
N O T A . — B a t a C o m p a ñ í a t iene abier ta una p o l i s » 
flotante, asi para esta l í n e a como para todas las di&-
m á s , bajo l a cua l pueden asegurarse todos los efeotos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, j u l i o 6 de 1 8 8 8 . - M . C A L V O Y C » , 
O F I C I O S 28 í n 24 812-1B 
TAPORES-CORREOS 
DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puer to y del de N e w - Y o r k los d í a s 4, 14 y 34 
de o&da mea. 
B l vapor-correo M E X I C O , 
cap i t án O A E M O N A , 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
el dia 24 de j u l i o & las cuatro de l a tarde. 
A d m i t o carga j pasajeros á los que se ofrece el buen 
t ra to que esta ant igua C o m p a ñ í a t iene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , H a m b u r g a , 
B r o m e n , Amste rdan , Ro t t e rdam, H a v r e y Ambares , 
co" conoclmianto d i rec to . 
E l vapor i s t a r á atracado a l muel le de los A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o , por donde recibe l a carga, a<>í como 
t a m b i é n por e l muel le de C a b a l l e r í a , á vo lun tad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta l a v í s p e s a de l a s & l l l a . 
L a correspendenoia solo se recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abier ta usa p ó l i z a 
flotante, as í para esta l í n e a como para todas las d e m á s , 
bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vaporea.—Habana, 16 de j u l i o 
de 1888.—M. C A L V O T C P , - ~ O F I C I O S 28. 
r a » m ' i - m 
E S P A Ñ A , B l vapor-oorreo 
cap i t án Oardón 
S a l d r á para P R O G R E S O y V B B A C R U Z el 20 de 
Julio, á las des de l a tarde l levando l a corresponden-
cia p ú b l i c a y de oftolo. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los bi l letes 
de pasaje. f 
Las pó l izas da carga se firmarán por los conslgnata- I 
r íos antes de correrlas, sin cuyo requisi to s a r á n nulas, i 
Recibe carga á bordo hasta e l d í a 18 
D e m á s pormenores I m p o u d r á n sus consignatarioe, 
M . C A L V O y C P , , Oficios 28. 
v - AJLAYA, 
C a p i t á n Ü R R I T I V B A S O O S 
S A Z J Z D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana á las sois de IA 
tarde del muel le de L u z y l l e g a r á á C á r d e n a s y S a g u a 
los Jueves j á O a i b a r i é n los viernes por la m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de O a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos y 
de este ú l t i m o punto para l a R a b a n a los lunes. 
NOTA.—En c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l do Z a -
za, se despachan conocimientos especiales para ios 
paraderos de V i ñ a f , Colorados y P lace tas . 
OTRA,—La carga que conduzca á Sagua l a Grande 
s e r á trasportada desde la Isabela por fe r roca r r i l . 
Se despaeh5 í hnrifn f¡ IMomurCtn O ' B f t i U / 50 
C n 1005 1-J1 
f 24 
H A B A N A , 
^ B A D A . 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C 
S a l d r á para S A £ . T A N D E R el 25 de j u l i o á las 5 
de la tarde l levando l a correspondencia p ú b l i c a y de 
oficio. 
A d m i t e pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, C á d i z , Barcelona y Genova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los bi l letes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hastu e l d í a 23-
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsignatarioK, 
M . C A L V O y C P . . Oficios 28. 
I 24 3 1 2 - l B 
g i « p . . - M m , M . L V I L U V E R D E , 
Capitán L O P E Z . 
S a l d r á para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puer to -Rico , el 80 de j u l i o á las 
5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, M a y a g ü e r y P u e r t o - R l o o 
hasta el 28 iucluslve. 
N O T A —Esta C o m p a ñ í a t iene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las d e m á s , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de j u l i o 
do 1888-—M. C A L V O y C P . , Oficios 28. 
I 24 313-1K 
L I N E A D B C O L O N . 
Combinada con las C o m p a ñ í a s del fe r roca r r i l de 
P a n a m á y vapores de l a costa Sur y N o r t e del Pac í f i co . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
O e l a H a b a n a . . . . d í a 20 A Sgo. de C u b a . . . d í a 
. . Sgo de C u b a . . . . 23 
«, Car t agena . . . . 
. . Colon 
Pto. L i m ó n . . 
D B L A S 
A S T I L L A S Y T B A S P O E T E S M I L I T A S E S 
D B 
SOBRINOS DB H E R R E B - A 
R A M O N D E H E R R E R A . 
capi tán B . Nicolás Oohoa. 
•vr -i r á p i d o rapo? .•sai-irá, de este p a w » «i 44a 20 
de j u l i o á las 5 de la tarde para loa de 
M m e ^ i t a » , 
b i s a r a , 
B e r a c o a , 
Ql-uantánam@, 
Oaib»., 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e a , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - H i c e . 
Lae p ó l í s a s para la carga de t r a v e s í a , sólo t e admiten 
hasta el d ía anterior de su salida. 
O O M S I G H A T A R I O S . 
8íuflritftS.—Sr, D . Vicente Eodrigasa. 
G i b a r a . — S í e s , S i lva y Rodrigues . 
Baracoa.—Sras. S£onés y C p . 
Gua i i t áns .n :o .—Sras . J . Ruano j O? 
D u b a . ~ 8 r « s . L . Ros y C« 
Santo D o m i n g o . — M . P o n y Comp. 
Ponce.—Sres. E y P . Salazar. y Cp. 
K a y a g f l o í . — S c h u l z e y Cp . 
Aguadllla.—Sres. Va l l e , Koppiscb j Co^r-
Puerto Rico.—Sres. Pederson y Cp . 
« « d e s p a c h a por S Q K R I N O P t»1¡ H E R R E R A , 
á A N P E O R O 28. P L A Ü Í A D B L U Z . 
1 22 312-1E 
Ca r t agena . . . 
26 i i Colon 
28 P to . L i m ó n . . 
29 Cploa 
E E T O R N O . 
C o l o n . . . . . . . 
Cartagena... . 
S a b a n i l l a . . . . 
Santa Mar t a . . 
Pto. Cabel lo . 
L a G u a y r a . . 
Ponce 
Mayagflez . . 
Pto. R i c o . . . 
Vigo 
C o r u ñ a 
Santander . . . 
S t a v r e . . . . . . 
d ía 2 Y llega á Car ta -
4 g e n a . . . . . . . . . . . d ía 
. . 6 . . Sabanilla .« 
. . 5 Santa M a r t a . . . 
. . 8 . . Pto . Cabello 
. . 9 . . L a G u a y r a . . . . n 
. . 11 . . Ponce . . 
12 . . M a y a g ü e z . . . . . . . 
. . 15 . . P to . R l o o . . . . . . . . 
. . 29 . . V i g o . . . 
. . 80 . . C o r u ñ a 
. . 2 . . S a n t a n d e r . . . . . 
. . 5 . . H a v r e . . ^ 
L i v e r p o o l 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pac í f i co , 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuara 
en Puer to-Rloo a l vapor-correo que procede de la 
P e n í n s u l a y al vapor ¡ t . L . V i l l a v t r d e . 
G O M F Á H I A D S V A P O Í Í B S 
1)1 LA MALA REAL ÍNGÜiA 
I t l vapor-correo ing ié j 
V6por M A N Ü E L I T A Y M A R I A , 
|í I c a p i t á n D . J o s é M a V a c a , 
29 i Bste r á p i d o vapor s a ld rá de esta puer to el di» 26 
80 t (Ui j u l i o , i Us 6 da la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Otibara, 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—8r. D . Vicen te Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabr ie l Padraa. 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
M a y a r í . — S r o s . G r a n y Sobrino. 
Baracoa.—Sros. Moné» y C? 
Sta&ntáuamo.—Sres . <J. Bueno y Op, 
Cnba.—Brea. L . Roo y Cp . 
« e d e s n a c h a por S O B R I N O S D E H B R R H S A , 
•SAN P E D R O 26. P L A Z A D B L Í 7 K 
I 22 119-14 
capitán B U C K L E R . 
S a l d r á para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d de l P a c í f i c o . 
Southampton, vía VeracruaE 
Sobre el dia 24 de julio. 
E l flete para VEKAORUZ, LAS ANTILLAS, NOBTB T 
SUD DEL PACIFICO, s e r á pagadero á l a entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de C o l o m -
bia, Ecuador, P e r ú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se r e c i b i r á en el muelle de C a b a l l e r í a , e l 
dia 23 del corriente. A d m i t e pasajeros. 
L a correspondencia na r e c o g e r á en l a A d m i n i s t r a -
c ión General da Correos. 
D o m á s pormenores. I n f o r m a r á n O B R A P I A 37. 
SRES. FRA.NCKE HNOS. Y COMP? 
C n . 1C66 6 - U 
Para Nuera Orloang cen escaí£ ei¡ 
H K « S O J Charlotte Harbor. 
E l vapor-correo americano 
Cayo 
c a p i t á n B a k e r . 
S a l d r á para dichos puertos sobre el s á b a d o 28 de 
l u l i p . 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de las p u n -
tos arr iba mencionados, para San Francisco de C a l i -
fornia y se dan boletas de viaje directas para H o n g -
K o n g , (China . ) 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á n sus c o n s i g n á i s - t o s . 
* • —adereB 8B, !//• W T O N H E R M A N O S . 
Cn i o n 1-J1 
F A S I A T A M P A ( F S . O K X B A 
COJ? S S O A L A S N O A Y O - H I J J B S O . 
Xm hermosos y r á p i d o s vapores de «su. ! t * « 
i á i ^ l t a ^ M e ZEáT-. 
S a l d r á n á la una de 1% t t$$$ . 
H a r á n los Tiajes en e l drden figulante: 
M A S C O T T E . cap. H a n l o » . M i á r c o l e s Ju l i o 
M A S C O T T E . cap. 
M A S C O T T E , cap. 
M A S C O T T E . cap. 
M A ^ C O T T B . cap. 
M A S C O T T E . cap. 
M A S G O T T B . cap. 
M A S C O T T E . cap. 
Han lon . 
H a n l o n . 
H a n l o n . 
H a n l o n . 
H a n l o n . 
H a n l o n . 
H a n l o n . 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
S á b a d o 
V Á P O S 
o a P ^ . D« M > . : r ü B L G I N E S T A . 
^ 9 ^oa, , y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s . Sa> 
grúa y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos loss á b a d o t , á las seis de 
la tarde y l l ega rá á CÁRDENAS y SAGUA los d o m i n -
gos, y á CAIBARIÉN lo« í t m e s al amanecer 
32 e torno. 
S a l d r á de CAIBARIÉN loa mar tes directamente pnra 
la HABANA á las 11 de la maf ian» 
A d e m á s de las buenas condic ione» de este vapor 
ara pasaje y carga general, se l l ama la a t e n c i ó n de 
es ganaderos á las espec ía le? que tiene para el tras-
porta de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d í a . 
áCárdbou á Sagua. á C a i b a r i é n 
% 0-20 
8 J-85 
Vívers s y f e r r e t e r í a . $ 0-20 $ 0-25 
M e r c a n c í a s $ 0-40 $ 0-40 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á r d e n a s : Sres. Per ro y Cp 
Sagua; Sres. G a r c í a y Cp. 
C a i b a r i é n : Sres, A l v a r e n y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26. plaza de L u t . 
ESQ U I N A A A M A I i O U l i A 
HACEN PAGOS POll E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a T i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva-Orleans , Veracruz , M é j i -
co, San Juan de Puer to -Rico , Londres , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , M i -
l á n , Genova, Marsella , H a v r e , L i l l e , N antes, St. 
Q u i n t í n , Dleppe , Tolouso, Veuecla, F lo renc i a , P a -
lermo, T u r í n , Meslna, & , as í como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A . BANCES 
BANQUERO 
OBISPO l \ , HáBáNá 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las pr incipales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a » . 
T a m b i é n sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s justa d o s - U n i d o s r si 












E n Tampa hacen c o n e x i ó n con el South F lo r i da 
Ra i lva i ( ferrocarr i l de la F l o r i d a ) cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas A m e r i -
canas da fer rocarr i l , proporcionando viaje por t ie r ra 
desde 
T A M P A A S A N S f O S D , J A K O S O M V Í L L S . 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A B L E 3 T O N , W I L -
H T N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I S I O S E 
P H I L A D B L P H I A N K W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O S L S A M f l . W O B f L i * , «ÍAS1 
L U I S , C H I C A G O , D H T R O F . ? 
y toda« las ciudades importantes de ios E s t a d o s - U n i -
dos, como t a m b i é n por el r í o de San J u a n de Sanford 
á Jacksonvi l le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
v ión con las l í neas Anchor , Cunard , Francesa, G u i ó n , 
I n m a n , Norddeutscher L l o y d , S. S, C9 . H a m b u r g -
Amer ican . Paka t C9, Monaroh y State, desde N u e v a 
Y o r k para los principales puertos de Europa . 
T a m b i é n ha establecido la ?í 
je de Ida y vue l t» á WnevH Y o r k por $ 9 0 oro a m e r i - \ F R A N C I S C O . N U E V A Q K L E A Ñ á , V E R A C R U Z , 
cano, que s e r á n fii,ciiit.3,daa en la casa consignataria. ? M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N 
Los díac de salida-de vaoor no «o . l eepachar -paoa i fe í ; £ E ' a i A « A G U E 3 5 , L O N D R E S , P A R I S . B U R . 
d e ^ u é s de ias once do ia maRana P P J E ^ ' J ¿ Y / Í ^ B ^ ^ ^ ^ B R E -
Es indispensable para l a adqu i s i c ión de p.sa.e la \ & a B ™ « ' K ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
p r e s e n t a c i ó n de un oortiflcano de a o l i m a t a c i í n ozp 
dldo por el D r . D . M . Burgt&s, Obispo 28. 
L a correspondencia se rec ib i r á dnicament* an la 
A d m l n l s t r a o i ó n General de Correos. 
D e nvi« POTO011.- -^ : r . ípondrán sus c o n s i g n a t a r t ^ » . 
JtaectóíBfe L Í A W T O N H E R M A N O S . 
9. V i Hasfa^en ^ j m ú '< • BÍMI. « - .x. j i ray. 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN P A G O S P O R E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
I y g i r a n letras» á c o r t a y l a r g a v i s t a 
p a p e l e t a » de pasa- | S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A » 
- S E L A S , R O M A ; Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A . 
ezpe- ! E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A í l 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
H T ü m - Y o r k . 
! A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S & I N G L E S A S . B O N O S 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y CUAT/OUBERA 
O T R A O L A 8 B D E V A L O R E S Pül í I -U. íOW, 
J . BAICILIS Y Cf 
CUBA NTJM. 43 
J E J V T M E O B I S P O I* O B R J Í P 1 A 
G i r a n letras á cor ta y larga v is ta sobre todas las ca -
pitales y pueblos m á s Importantes de l a P e n í n s u l a , I s -
la» B«laaraa y Oanariu. I 30 166-18 
c L . R U I Z 
8, O 'REILI iY , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
G i r a n letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N e w ^ O r -
leans, M i l á n , T u r í n , Roma, V e n a d a , F lo renc i a , Ñ á -
peles, Lisboa, Opor to , Gibra l t a r , B r e m e n , H a m b u r -
£o, P a r í s , H a v r e , Nantes, Burdeos, Marse l l a . L i l l e , •yon, Méj i co , Veracruz, San J u a n de P u e r t o - R i c o , & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobra Pa lma de 
Mal lo rca , Ib iza , Manon y Santa C n u de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara , 
C a i b a r i é n , Sagua l a Grande, Cienfaegos, T r i n i d a d , 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de Cuba, Ciego da A v i l a , 
Manzan i l lo , P ina r del R i o , Gibara. P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nnevita» «te. 1 2 » líHMK 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y l a r -
fa vista y dan cartas de c r é d i t o sobre N o w - Y o r k , 'hi ladelphla, New-Or leans , San Francisco, Londres , 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y oiudadei 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa , a s í co -
mo sobre todos loa pueblos de E s p a ñ a y sus per tenon-
OIM ^ ̂  í RH-IK 
B A I i A N C E 
BANCO E S P A M D E LA I S I T M CÜBA Y SUS SUCURSALES, 
E N L A T A R D E DEL S Á B I D O 3 0 D B JUNIO D B 1 8 8 8 , Q U E C O M P R E N D E LAS O P E R A C I O N E S 
V E R I F I C A D A S E N B L PRIMER S E M E S T R E D E L R E F E R I D O A Ñ O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
A C T I V O . 
CAJA • • • « • • » • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . 
ÓABTBBA: 
Has ta 3 meses . . . . . . . . { $ 3 .599 .2 I1 i08 l 
A m á s t i empo | 826.8401671 
Bi l le tes hipotecarios de 1886 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S u c u r s a l e s . . . . . , . . . . . . . , . , . . , , . , . . . , . , , . , , , , , , , , , , , , . , , , . , . . , , , , , , , , , , 
C o m i s i o n a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta do e m i s i ó n de Bi l l e t e s de l B a n c o EspaBol de l a H a -
bana , 
Cuentas varias 
Efectos t imbrados , 
Delegados, cuenta Efectos t i m b r a d o s 
Tesoro, cuenta a m o r t i z a c i ó n y paho de i n t e r é s D e u d a de C u b a . 
Recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . , , , . , . . , 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s , , , , , , , , j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s . . . . . i . . . . . . . . . . . 
Prop i edades . . . . . , . 
E x p e n d i c i ó n de efectos t i m b r a d o s . . 
R e c a u d a c i ó n consumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 












2 741.703 «0 
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P A S I V O . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EN EIJ AÑO 1889. 
de Sierra y G-omez. 
S i t u a d a en l a calle de l B a r a t i l l o n . 5, e squ ina 
á Jus t i s , bajos de l a L o n j a de « (veres . 
E l jueves 19, á las 12, se r e m a t a r á n en esta V e n d u -
ta 30 piezas d r i l crudo de h i lo con 2 ,273¿ yardas por 
23 pulgadas, en el estado en que so h a l l e n . — S i e r r a y 
G ó m e z . 8999 3-17 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o 
de l a I s l a de C u b a . 
E n J n n t a general de accionistas celebrada ayer, se 
ha acordado por unan imidad de votos, que se proceda 
a l aumento de capi ta l , r e a l i z á n d o s e antes e l pago de 
acreedores de Cant idad, tenedores de C é d u l a s y c n -
Ímnes de é s t a s , con acciones de l a pr imera emis ión á a par y pasando el sobrante da t í t u lo s en Cartera al 
fondo de reserva. 
E n su consecuencia, desda esta fecha pueden los 
referidos s e ñ o r e s pasar por las oficinas de la Sociedad 
á rec ib i r e l n ú m e r o de accionas qne les corresponda 
en pago da sns c r é d i t o s , ó prestar su a d h e s i ó n al c i t a -
do acuerdo. 
Habana, 16 de j u l i o de 1888 — E l Secretarlo i n t e r i 
no, J o s é F r anc i s co B . de JSste&oz. 
C n . 1080 4-18 
Sociedad Anónima Industrial, 
Minas de Nafta de San Juan de Motembo. 
S e c r e t a r í a . 
Po r acuerdo da l a J u n t a D i r e c t i v a de I I del co r r i en -
te y con arreglo a l a r t í c u l o 15 del Reglamento da esta 
Sociedad, se ci ta á los Sres. Accionistas que l a c o m -
ponen, para la J a n t a General ordinar ia que ha de t e -
ner efecto el 29 d » ! actual, á las doce del d í a , en la 
casa calle de San M i g u e l n . 79. 
L o que se hace p ú b l i c o , do orden del Sr. Pres iden-
te, para general conocimiento.—Habana, j u l i o 12 de 
18S8.—El Secretario, A n t o n i o G i n a r t 
8877 3-14 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
L a Jun ta D i r e c t i v a ha acordado qno, por cuenta 
da las utilidades del corr iente a ñ o . se reparta un seis 
por ciento en billetes del Banco E s p a ñ o l sobra e l ca-
p i t a l de esta C o m p a ñ í a . 
Los s e ñ o r e s accionistas pueden ocur r i r , desda e l dia 
84 del actual, á la C o n t a d u r í a de la Empresa, E m p e -
drado n ú m e r o 84, á perc ibi r sus respectivas cuotas. 
Habana, U de j u l i o de 1888 — E l Secretario, fran-
c i s c o s U a c í n s C n . 1061 10-13 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó -
s i to de l a H a b a n a . 
D . Narciso Gelats, Presidenta de la C o m p a ñ í a da 
Almacenes de D e p ó s i t o de la Habana, por acuerdo da 
la J u n t a D i r e c t i v a tomado en sesidn del d í a diez del 
actual, se ha servido dispone? se convoque á los s e ñ o -
res accionistas á Jun ta general ex t raordinar ia para el 
dia 30 del corriente, á las doce del dia, en el escritorio 
situado t n los nuevos Almacenes, calle de lo» Desam-
parados entre Damas y San Ignacio , á los efectos del 
a r t í c u l o 21 de los Estatutos y Reglamento de la Coi»* 
p a ñ í a . 
Habana, 11 de j u l i o de 1 8 8 8 — E l S e n - ' x - . , . 
n a n d o d e Castro. 0 1 0 5 3 ^ ¿ j i 
C ^ l P A Ñ I A 
D E 
v ' m m DE eiiRRo DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Por d i spos ic ión dsl S i . Presidente se cita á los se-
ñ o r e s accionistas á j u n t a general ordinar ia el 19 del 
corriente á las 12 del d í a en los altos de la e s t ac ión de 
V i l l a u u e v a para: 19 dar cuenta del Informa de la C o -
roieión de glosado las cuentas del afio social de 1886 á 
87; 2? dar cuenta de la renuncia de dos s e ñ o r e s voca-
les; y 39 elegir tres vocales, uno para el puesto vacan-
te en la Dl r sc t iva y otros dos si hubiere lugar á el lo . 
Habana, j m i o S de l * f l S . — J o i é E u g e n i o B e m o l , 
decretarlo. C—1012 14-4J1 
CENTRO TElEFOniCO. 
Se haca saber á los Sres suscritores al servicio t e -
lefónico de esta r i u d a d , que desde esta fecha ha dejado 
de ser empleado de este Centro el Sr. D . Juan I g n a -
cio V a l d é s M o r a , que hasta hoy d e s e m p e ñ a b a los 
cargos de cobrodor y oficial . 
Habana j u l i o 7 de 1888.— F . F . B u t l c r , A d m i n i s -
t rador . 8996 4-17 
C011MD0 Di ITALIA. 
E l m i é r c o l e s 18 de j u l i o corr iente se p r o c e d e r á á la 
venta en p ú b l i c a snbista de las estatuas, columnas, 
figura», repisas, rosetones, objetos a r t í s t i cos en yeso y 
en cimiento y una inf inidad de moldes, existentes en 
la casa calle Prado n . 91 , pertenecientes á la s u c e s i ó n 
del ciudadano i tal iano D . J o í é A l v a z z i . 
Hasta Itvs doce del mi -mo dia se r e c i b i r á n en este 
Consulado, calle Indus t r i a 115, propuestas para la 
venta en globo de todas laa ezUtencias detalladas en 
el inventar io que se puede ver en esta R . C a n c i l l e r í a . 
N o p r e s e n t á n d o s e propuestas ó no siendo juzgadas 
convenientes ias presentadas para l a venta en globo, 
se p r o c e d e r á á l a venta detallada en p ú b l i c a subasta 
por los rematadores Sres. Sierra y G ó m e z . 
Habana j a l l o 12 de 1888 — E l R . C ó n s u l de I t a l i a , 
G. P i r r o n e . 8851 4-14 
G0111LAT G U I O AL DE FRANGE, 
Teniente Rey esquina á Prado. 
Les personnes dont les noms sulvent son p r i é e s de 
se p r é s e n t e r á la Chancellar la d u Consulat G é n e r a l 
pour affalres q n l les concernent. 
A r n o u l t (Mma. n é e Solve) 
Amad i s (Eugeue) 
B o r e l (Jean Baptis te) 
Blesson (fi lme ) 
B o d i n (Jean Baptis te) 
Benturaa (Vl l ie . A n n a Marcet de) 
B l a n d i n ( H e n r i ) 
Bei l las (Jean) 
Behei ty (Domingo et Maroel ) 





Chassaing ) M r ) 
C é r e s ( T i m o t h é e ) 
Coc ( M i c h e i P ier re) 
Celhay l M a r i o Celia) 
Caubere (Jean) 
Dagieu (Jacqnes) 
Ducasse (El ide) 
< Deucastel (Mauelelue) 
Ducos (AMse) 
Defernet (Joseph Bazl le] 
Ducousao (Fel ioie) 
Duf fou rg ( M m a . ) 
Dnouron Lagougine (Juan) 
Essarts / H e n r y des) 
Espada (Jacinto Alonso de la) 
Prendenthaler ( W i l l i a m Charlemagne) 
Pralche ( P l t . re Augusto) 
Folacc i (Jean) 
Catones 
Goulard ( V v e A d r i e n ) 
Gracet ( A l m é Joseph Ar i s t i de ) 
Hyac in the ( M r . ) 
H e s t r é s ( V v e V í c t o r ) 
Hortense ( V v e A n c a ) 
Horsch*ck ( L e iPrlncéJi 
Junca (Boruard) . 
Lafu-.. v „y lva in ) 
Lau reno in ( V i e t o r ) 
L i n d e n b l i t a ( H e n r i ) 
L o p é (P ier re d i t Bolondo) 
Lacazette (Mme. V v e Pierre) 
Menvia l l e ( í i m o n ) 
Matz inger ( A r t h u r ) 
M a r o t t o (Syivalrw) 
M o l i n a ( M r . et M m e . ) 
M o l i n a ( M m e . V v e tíe) 
Mel iz fm ( M a i l e Charles) 
P l a c é (Mme. ) 
Po t igny (Paul). 
Payre t ( M r . dek 
P e r ó n r m re (Edouard Maasonde la ) 
Pons ( M r . et M m e . ) 
Romero ( J o s é Carascosa) 
Roca ( M r . ) 
Romuius / Augte ) 
Soubiran (Pier re en Prangois) 
Segr< sean (Ooseph) 
SauU ( M r . du) 
3|. Denis (Alphome JoBeph} 
Capi ta l • • • • ( 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n . . . « . . . • . . . . • . . . « . • • • . . . > 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas c o r r i e n t e s . . 
D e p ó s i t o s sin I n t e r é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Div idendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bi l le tes del Banco E s p a ñ o l de l a Habana emitidos por cuenta de l a Hac ienda 
E m p r é s t i t o de $25.000,000 , 
Cuentas v a r i a s . . 
Corresponsales. . • « » • • 
Sucursales 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . 
I d e m Idem efectos t imbrados 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . 





65.055 . . 
















1$ 25.024.03543 $ 43.855.837 09 
Habana , 80 de j u n i o de 1888. 
S U C U R S A L D E M A T A N Z A S . 
A C T I V O . O r o . B lUe les . 
Ciya $ 518.620 53 $ 401.676 1 0 
O r o . 
Cartera . . Hasta 3 meses , A m á s t iempo 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de C u b a . 
Cuentas varias 
Recaudadores de con t r ibuc iones . . 
Efectos Timbrados 
E x p e n d i c i ó n de efectos t imbrados . 
42.575 11 
55.602 50 
B i l l e t e s . 








P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o sin i n t e r é s 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba 
Letras á pagar 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba: cuenta r a c a u d a c l ó n de contr ibuciones. 
I d e m í d e m Efectos Timbrados 
Saneamiento do c réd i to s 
Intereses por cobrar 
1.435.427 68 
O r o . 
720.927 22 










40.404 2 1 
19.959 63 
54.863 53 
$ 1.435.427 68 $ 720.998 22 
Matanzas, 27 de j u n i o de 1888. 
S U C U R S A L D E CÁRDENAS. 
A C T I V O . Oro . B i l l e t e s . 
Caja, 
O r o . B i l l e t e s . 
$ 660.402 88 $ 476.191 35 
Cartera. Í Hasta 3 meses A m á s t iempo 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a do C u b a . 
Cuentas varias 
Rccaudacores de con t r i buc iones . . . 
Efectos Timbrados 
E x p e n d i c i ó n de afectos t imbrados . 
363.258 76 







P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
Sucursal de Matanzas 
Depositantes por dooumontos á cobrar 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cnba: cuenta recaudaclfin de contr ibuciones. 
I d e m idem Efectos T i m b r a d o s . , 
Saneamiento de c r é d i t o s 




Bi l l e t e s . 
939.434 64 
54.198 30 
2.350 . . 









$ 1.359.482 17 $ 479.198 62 
C á r d e n a s , 27 de j u n i o de 1888. 
S U C U R S A L D E C I E N F U E G O S . 
A C T I V O . Oro . B i l l e t e s . 
Coja, 
O r o . B i l l e tes . 
$ 894.973 82 $ 64.305 05 
5 Hasta 3 meses. 
" ' \ A m á s t i e m p o . . Cartera 
Propiedades. 
Cuentas varias 
Banco E s p a ñ o l de la I* l a de Cuba . 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . 
Efectos Timbrados 
E x p e n d i c i ó n de efectos t i m b r a d o . . . 
134.137 55 







133 145 80 




Bi l l e t e s . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 
Banco E s p a ñ o l de l a I s la de Cuba 
Sucursal ue Santiago do Cuba 
Depositantes por aocnmeutos á cnbrar 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba: cuenta r e c a u d a c i ó n de contribuciones. 
I d e m idem Efectos Timbrados 









39.000 . . 
92.420 17 
40.638 37 
$ 1.665.128 81 $ 197.450 85 
Cienfuegos, 27 de ]unio do 1888. 
S U C U R S A L D E S A G U A L A G R A N D E . 
A C T I V O , Oro . 
Caja $ 550.323 31 $ 
Oro . JiiUeies. 
Ca r t e r a . . . ^ " a s í i a ? . meae8 
¿ A m á s t iempo 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
Cuentas .varias 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos Timbrados 
E x p e n d i c i ó n de efaotos t imbrados 
124.903 54 






Bi l l e t e s . 
29.894 75 





Bi l le tes . 
Cuentas corrientes S85.468 80 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 40.974 99 
Banco E s p a ñ o l do l a I s la Cuba 
Sucursal do Mataj>zas 20 . . 
Sucursal de Cienfuegos 100 
Depositantes por documentos á cobrar 1.796 17 
Letras á pagar 50 . . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba: cuenta r e c a u d a c i ó n de contribuciones. 192.742 35 
I d e m í d e m Efectos Timbrados 44.2riS 85 





$ 875.480 46 $ 31.600 75 
Sagua l a Grande, 27 de j u n i o de 1888. 
S U C U R S A L D E SANTIAGO D E CUBA. 
ACTIVO. Oro. Bil le tes . 
Caja. 
Oro . Bi l le tes . 
$ 352.270 38 $ 14.569 90 
Car t e ra . . . Hasta 3 meses > A m á s t iempo 
Propiedades 
Recibos de contribuciones 
Cuentas varias 




P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 
Banco E s p a ñ o l de la I s la do Cuba 
Sucursal de Matanzas 
Letras á pagar 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba: cuenta r e c a u d a c i ó n de contribuciones. 
I t í c m idem Efectos T imbrados 
Cuentas varias 















640 . . 
30 . . 
578.551 13 
71.593 70 





$ 1.054.443 68 $ 20.094 40 
Santiago de Cuba, 23 de j u n i o de 1888. 
Habana 30 de j u n i o de 1888 — E l Contador . «IUAN B . C A B V A L I I O — V t o Bno . : E l Gobernador, JOSB 
CÁNOVAS DEL CASTILLO 1 3 4 156-E l 
Sigarroa ( J o a q u í n ) 
Subervi l le (Ba r t r and ) 
Sicard (Joseph) 
Sans (Mar ie ) 
Te ine l ( V í c t o r ) 
Tranchant (Frangols) 
Teyssier ( M r . ) 
T a u z é (Pau l Joseph R i c h a r ) 
Venet ( A d r i e n Isaac) 
Vergu iny ( A n t o i n e ) 
E n cas d ' absence de d é p a r t ou de d é c e s de 1' une 
des persones el-dessas d é s l g n é e s . le Consulat G é n é -
ra l pr ie ceux qu i en auralent connaissanca de v o u l o i i 
bien 1' en avisar. 
L a Havane , le le? J u l l l e t 1888.—Le Chanoell ler , 
J . D u p a s . C n 982 15-1 
Gnardía Civil de la Isla de Cnba. 
Comandancia de la Jurisdicción de la 
H H baña.—Annnoio. 
E l d í a veinte del actual á las siete da l a m - ú .Í a, se 
8acar.<n á la venta en p ú b l i c a l i c i t ac ión , 124 mciuti 
ras, 108 sacos de grupa, S9 moletas, 97 cubre-capas, 
83 sudaderos, 88 cabezadas de br ida , 88 riendas. 88 
f^Un-riendas, 88 bocados completos, 44 pares de iras-
tes, (¡5 morrales de pienso y 45 cabezadas de pepubre, 
que reHultan sobrantes en esta Comandancia. 
Las personas que deseen tomar parte en la compra 
da dichos efectos, pueden acudir en el dia y Lora c i -
tado á la casa-cuartel que o c ú p a l a fuerza de la Guar-
dia C i v i l en esta capi ta l , Belai -oaín 50, donde t e n d r á 
lugar el acto 
Habana. 3 de fnlio de í 8 8 a . — E i l ^ y . Jef*. R d u a r -
do Becas J t i s a v d i . . C101# 13-5 jl 
i 
Por su larga práctica mercantil, se oonpa 
prinoipalmeace: 
E n l iqu idar avo t í a s por accidentes de mar y s inies-
tros de incendios. 
E n arregles de c o n t a b i M - d 
E u la avenencia de partes, como amigable c o m p o -
nedor en cuestiones mercantiles, etc. 
Manuel Marzan, 
calle de Cuba n . 78, esquina á O b r a p í a , altos. 
Referencias.—Las que se deseen. 
8639 8-8 
J . M C A B A L L O S 7 C* 
«««queros y Comerciantes CondsionlsUs. 
«.aBNTBS DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
' j t t i a ea sus servicios para toda clase da oporaeio* 
n.Tt financieras. 
Compran y venden Bonos de loa E . ü . . Bonos dt 
Estados, de Munic ip ios , de Farrocaorilea j toda ola-
te da obllgaolones y valores negociables. 
Hacen pagos po r e l cable, g i ran á corta y larga Tia-
ra y dan cartas de c r é d i t o sobre las principales p l a » > 
fe E u r o p a y A m é r i c a . 
A L O S V I A J E R O S 
iuo r la i ton este p a í s , fac i l i t an l ib r i tos talonarios d» 
..hoques para evi tar é l riesgo y molestia do ri»Á%i pe 
i l In te r io r con gruesas somas de dinero, oolocándolt* 
aego i ra p a r t i d » el saldo á sm favor en « u a l c i i n ^ , 
t d u » del «xfcruijcra qm* d e s l e » « k . 
M A J E T E S 17 D E J U L I O D E 1888. 
T J L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 17 de julio, á l a s i 
4 de la tarde. < 
H a n s i d o d e n u n c i a d o s l o s p e r i ó -
d i c o s H e s u m e n , E l F a i s y E l L i b e -
r a l , p o r c o n s e c u e n c i a d e a r t í c u l o s 
p u b l i c a d o s c o n m o t i v o d e l c r i m e n 
d e V á r e l a . 
L o s f o n d o s p ú b l i c o s h .an s u b i d o . 
E l S r . M o n t e r o R í o s b a s a l i d o p a r a 
G r & l i c i a . S I S r . P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o l e e n c a r g ó l a r e d a c c i ó n d e l p r o -
y e c t o d e l e y s o b r e e l p l a n t e a m i e n -
to d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
OORRESPONDENGIAS, 
y flme, para alternar con el oonservadort 
—Ambas COBPS son extremadamente pro-
blemát icas , y l a primera sobre todo traería 
nna pertorbacióñ de gravísimas consecuen-
c ias .—La manía de los partidos artificiales 
es mny antigua en Españe; psronoson me-
nos antiguos los descalabros políticos de 
hombres públicos importantes. 
Unicamente un acto de patriotismo, se-
mejanza al que realizó el Sr. Cánovas cuan-
do murió el malogrado rey Don Alfonso 
X I I , puede salvar, nc sólo la representa-
ción polít ica del Sr. Sagasta, eino les inte-
reses, fuerzas y esperanzas que hsy tras 
e l l a . . . . 
¿Será el Sr. Sagasta capaz de rar^izarlof 
— A ú n es tiempo de ello, y no quisiera pe-
car de pesimista negándolo desde ahora.— 
Pero ni los ant^e^leites son muy tranquili-
zadores en este punto, ni tal vez bastaría la 
exclusiva voluntad del Presldento del Cea-
sajo de Ministres á deshacer su propia obra 
polít ica.—A. 
M a d r i d , 28 de j u n i o . 
Escr ib ir hoy de pol í t i ca en esta vi l la y 
corte sin repetir los heohea y comentarios 
que llenan las columnas de loa periódicos 
equiva ldr ía á poner á prueba la paciencia 
del lector con interminables variaciones 
sobre un mismo tema.—No otra cosa hacen 
diariamente en el Senado y en el Congreso 
loa oradores todos, buenos y malos; y para 
que mayor sea l a pesadez de tan monótono 
ejercicio, el tema de que se trata es un 
logogrifo que nadío se atreve á descifrar, 
no por el trabajo que cueste, sino por mie-
do de hacerlo á deshora y en perjuicio pro 
pió . 
E l secreto del enigma; que ea en suma el 
secreto á voces, consiete en que la Fus ión 
e s tá deshecha y por consiguiente el Go 
bierno y áun en partido, en la forma que 
hasta ahora tuvo y en apariencia conserva, 
tomados de enfermedad mortal por des 
composic ión de humores. 
Pero ¿quién ha de reconocerlo en públi -
co?—Ninguno ciertamente de loa respensa 
bles ante la opinión, sea por culpa ó por 
mala suerte, y menos de los que conspiran 
á agravar el mal con interesados fines. 
No será el Sr. Sagasta quien declare que 
su mayoría se descompone y que constitu-
cionales, centrallstac, demócratas y demás 
elementos aliegadizos que forman la fusión 
ea apartan y repelen tomando desconocidos 
derroteros.—Harto comprende el Presiden 
te del Consejo de Ministros la tristísima 
cuenta que daría, y que al ñ n y al cabo ten 
drá que dar (si el acaso no le saca d^i apu 
ro), de aquel Poder que recibió t a n íntegro 
y fuerte, por consejo y con ayuda de sus 
leales adversarios los conservadores y en 
circunstancias tan favorables como n i n g ú n 
otro partido liberal a lcanzó en España para 
mantenerlo sin mengua. 
Por otra parte, su desdicha es tal que no 
halla medio de distinguir entre sus amigos 
y enemigos verdaderos, ni de discernir cuá-
les de aquellos tendrán la virilidad sufi-
ciente para reorganizar el partido durante 
un período m á s ó menos largo de oposición, 
sin que el alejamiento del Poder los desani-
me ó desespere. 
N i aun le queda el recurso de achacar á 
las ambiciones mal contenidas de sus ene-
migos naturales los pecados propios y de su 
gente y la razón de cuanto pasa; porque los 
conservadores, con una previsión patriótica 
que en este caso coincide con BU interés , ni 
se muestran inquietos, ni intrigan, ni ame-
nazan, n i dan muestra alguna de aspirar al 
Gobierno de otro modo que por sucesión le-
g í t ima , necesaria é indisputable.—Todo, 
pues, obliga al Sr. Sagasta á declararse ren-
dido é incapacitado para seguir gobernan-
do; pero esta confesión es tan dura que sólo 




Si á lo menos los que á tal extremo le 
traen se mostrasen expl íc i tos , seríale posi 
ble inclinarse hacia el lado donde pudiera 
caer con mayor seguridad y decoro - Pe-
ro ¿cómo adivinarlo, cuando todos los que 
de él se apartan protestan fidelidad?—Ni 
los generales Cassola y Martínez Campos 
toleran que se les tenga por tránsfagae; ni 
el Sr. Gamazo sufre que lo confundan con 
cus casi-alfados los conservadores; ni aun el 
Daque de T e t u á n consiente que le conslde 
ren apartado definitivamente del partido; y 
sin embargo, el partido naufraga entra las 
rivalidades militares de unos y otros; la ma -
yoría mengua por horas; las abstenciones 
son á veces más elocuentes y eficaces que 
loa votos, y mientras con tanta claridad h a -
blan loa hechos, nada hay más obscuro que 
las palabras encaminadas á explicarlos. 
U n sólo grupo procede con mayor cir-
cunspección en tan críticas circunstancias, 
y aun se jacta cuando llega el caso de ser el 
más fiel y disciplinado. Sefíérome al grupo 
democrático. Este no provoca disidencias, 
pero aprovecha cesiones de agravar las de 
ios otros: su apoyo parece incondicional y 
firme; pero el Sr. Sagasta tiene la bastante 
experiencia para no desconocer que de este 
lado precisamente le viene el mayor peligro, 
aunque hasta aquí haya mostrado la ener-
gía necesaria para conjurarlo en cierto mo-
do. Loa demás grupos le combaten: és te le 
aprisiona, y no será maravilla que acabe 




E n tan angustiosa situación, el Sr. Sa-
gasta se defiende dentro de su castillo de 
naipes, val iéndose de logomaquias y apa-
rentando, por ficción teórica, que las pala 
bras son realidades y que de todo se trata 
monos de disidencias políticas. 
De aquí que para él nc haya sucedido na 
da de particalür de un mes á esta parte; 
que el Ministerio continúa siendo esencial-
mente Idéntico por la calidad y equilibrio 
de las fuerzas que lo constituyen, y de aquí 
también que todo cuanto acontece parezca 
relucido á meras divergencias de opinión 
en materias secundarias que no perjudican 
á la unidad del partido. 
Dedúcese de todo ello, por necesidad, que 
en concepto del Presidente del Consejo de 
Ministros tengan razón todos ha^ta cie. to 
punto, así los Ministros que salieron como 
los que se quedaron y los que entraron de 
nuevo; lo mismo el general Caesola con sus 
aspiraciones reformistas y modo de enten-
der el principio de autoridad, que el gene-
ral Martínez Campos con su interpretación 
de la Ordenanza; de igual manera el señor 
Gamazo con sus opiniones proteccionistas 
que los Ministros de la Gobernación y de 
Hacienda con las suyas libra-cambistas, y, 
si posible fuera, hasta el mismo Duque de 
Tetuán con el odio manifiesto que hoy pro-
fesa al Sr. Sagasta. 
Posible es que, votados los Presupuestos, 
aunque con la admisión de enmiendas re 
sulta desbaratado y maltrecbo el plan ren-
tístico del Sr. Pufgcerver, la Legídlatura 
termine y que el Gabinete logre tomar un 
reapiro veraniego; pero bien puede asegu 
rarse que durante las vacaciones estará co-
mo de cuerpo presente, sin autoridad ni 
fuerza, condenado á perpetua agonía, sin 
esperanza de vivir ni posibilidad de morir. 
Entre tanto ¿qué se proponen los diaiden-
tet?—Aquí el enigma artificial se convierte 
en problema verdadero.—¿Cree cada grupo 
ser capaz por su propia virtud de formar un 
tercer partido, ó bisn de sustituir al que 
hoy manda, con cuanto cieñe de tradicional 
M a d r i d , 28 de j u n i o de 1888. 
E n mi correspondencia anterior no sólo 
hice notar los disgustos iumediatos que la 
solución de la crisis minifaterial había pro-
ducid':', aino que al propio tiempo no pude 
menos que profetizar las conaacuencias que 
en un porvenir no lejano, tocaría de lo ecu-
rxido, el partido liberal, que hoy ve recia-
mente minada su fortalsza. Tócame en esta 
carta insistir en el mismo tema, ampliando 
lo que en el pasado ce ¿reo escribí con a!gu-
s comprobantes de importancia, puse 
desde las sesiones del Senado y del Con-
g r í J han partido, más que vulgares chis-
pazos, rayos y centellas que infiaman el 
combustible hacinado desde algún tiempo 
á eBta parte, por la enredada maraña de 
las disidencias. L a hoguera comienza á ar-
der ¿podrá apagarse el incendio? 
A l verme precisado á narrar los aconte-
cimientca políticoa de la decena con la leal 
imparcialidad en que pretendo inspirar mis 
correspondencias, sentiré que quizá alguno 
pueda sospechar que escribo en oposición 
al Gobierno, cosa por cierto bien lejos de 
mi ánimo, que deplora cualquier despren-
dimiento que sufran los partidos liberal y 
conservador, que son las grandes agrupa-
ciones que contrabalanceándose mútua-
mente en sus resoluciones, pueden en la ac-
tualidad regir el país con mayor fuerza y 
holgura que las demás pequeñas parciali-
dades que aspiran al mando. Pero por más 
qvtfí :ae duela lo que sucediendo está, no 
puedo dejar de referirlo, sopena de que mis 
cartr.s sa apartaran de laa corrientes de la 
realidad, resultando inútiles de todo punto. 
Escribamos, pues, sinceramente comenzan 
do por afirmar que la cohesión del partido 
liberal es una necesidad imperiosa de la po-
lítica española, y cualquiera relevante os 
cilación que en sus filas se experimente, se 
rá una grave contrariedad para el país, 
que, diga lo que quiera la pasión del i 
tido, le importü alargar cuanto le sea posi-
ble el tránsito de los liberales por el poder. 
No estoy sólo ai pensar así. D . Antonio Cá-
novas del Castillo, hombre de profundísimo 
sentido político, da pruebas manifiestas de 
opinar de igual suerte, pues su certero gol-
pe de vista le hace comprender que no ha 
llegado aún la hora propicia de empuñar 
con mano propia las riendas del Gobierno. 
E s inevitable que sus huestes, afligidas por 
la nostalgia del poder, busquen ansiosas loa 
medios de precipitar la caída de la situa-
ción, hostigando continusmente á loa júfeíí 
para que no pierdan las ocasiones que ofre-
ce el parlamento, á fin de que uno y otro 
día so arrojen sobre el adversario, y force-
jeen con él, sacudiéndole continuadamente 
pára que bambolee y se desarraigue, dando 
al fin con él en tierra. Tanta locura sugiere 
la pasión; pero gobernando con sereno jui-
cio á les suyoa el Sr. Cánovas, h&bilmenia y 
con dura mano, les va llevando fuera deesa 
pendiente cuando á ella so acercan, porque 
considera que el estado de laa cosas no eatá 
aún en sazón para consentir prematuras im-
paoiencidS, y también, y hay que teuerlo 
muy en cuenta, el avisado jefe observa la 
táceíca, por demás cautelosa y diestra, de 
obligar á sua rradores que olviden que tie-
aen nervios, permrvfieciendo silenciosos, con 
las armas escondí das, á fin de no provocar 
con sus ataquea que el enemigo, por instin 
to de conservación, apriete las filas para 
defendei oe. No llamando ia atención del 
oiórcito contrario con desplegar fuerzas BU-
floientes para librar batalla, este se entre-
tiene disputando en en vivac y destruyendo 
au poderío en lucha?- intestings, que si no 
terminan pronto, han de acabarle irreme-
diablemente. Si así sucede, y en camino de 
ello estamos, lógico será que el imperio de 
las circunstancias lleve el poder á los con-
servadores, como partido de refresco que 
venga ádlrigh* ÍA máquina gubernamental. 
Solo teniendo presente estos razonamien-
tos puede hallarse la explicación de esa pa-
sividad relativa que han observado los con-
servadorea con motivo de laa graves com-
plicaciones que surgieron con los debarea 
de estos días. Apenas iniciada la centro-
vfirsia política el Sr. Silvela ardiendo en en-
tusiismo, entróse por el campo enemigo, y 
hallíndol© desalentado, se lanzó denodada-
mente al asalto de la plaza con ánimo de in-
cendiarla, pero en vez de verse ayudado 
por loa suyoa en el ataque, el jefe hizo uso 
de la palabra sosteniendo el combata al sólo 
objeto de mantener el honor de las armas 
sacadas á relucir y emprendiendo después 
ordenadamente la retirada para acuartelar 
sus soldados y dejar el campo Ubre al ene-
migo. ¿Porqué exponerse á sufrir bsjas, 
debió pensar el Sr. Cánovas, cuando los que 
tenemos en frente arden en deseos de librar 
entre sí la batalla, viniendo de esta suerte 
á pelear por el triunfa de nuestra causa? 
E r a lo prudente y un tanto maquiavélico, 
cesaren toda claae dehost í í idades y aún a-
yudar indirectamente á las distintas ban-
deriaa en qae eatá dividido el partido libe-
ral, para que se destrozaran, vigilando al 
propio tiempo que en la deshecha se levan-
tase una bandera que agrupando á su alre-
dedor en gran núcleo de elementos de valía, 
pudiera reclamar el peder obteniendo el de 
creto de disolución de las Cortes para pre-
sidir la elección de otras nuevas. 
Esto han tsmido los conservadores y con-
forma á su temor han trabajado sin descan-
so, por bajo mano, pues á la par que se han 
mostrado satisfechos de las discrepancias 
vertidas por prohombres de la mayoría en 
las sesiones del Benado y del Congreso, de 
toda suerte procuraron y procuran evitar 
las aproximaciones de algunos disgustados 
á fin de que no m unan, constituyendo el 
núcleo de la Eotonda dé qué tanto se ha 
hablado estos días. 
Esta ha sido la conducta y son estas las 
gestiones á que se entrega el partido con-
servador. Veamoa ahora y en ordenada 
síntesis lo que ha pasado en el campo que 
tiene en freüte. 
Distintas veces el Sr. Sagasta había resis-
tido con verdadera tenacidad la criéis mi-
nisteiial, que tantos de los suyos tenían por 
distintos motivos especial empeño en pro-
vocar. Entre elloa, contábase el general 
Martínez Campos, quien soliviantado cena 
antemente por su amigo el Sr. Duque de 
Tetuán, ora por sus compañeros del cuerpo 
de Estado Mayor, venía oponiéndose á las 
reformas militares proyectadas por el Mi-
nistro de la Guerra, disgustándose cada vf;z 
más con olSr. Sagasta, que iba conllevan-
do sus reclamaciones y ganando tiempo. 
L a cuestión del tanto y seña fué la 
gota'que hizo rebosar el vaeo, aailendo 
con motivo de ella á la superficie los enojos 
que mantenían varios, aumentado su núme-
ro con la actual distribución de las carte-
ras. E l terreno estaba bien preparado pa-
ra que 88 produjera el estallido, y la suma 
de rencores, prevencionee y desconfianzas 
que informan las discusiones de las Cámaras 
en la decena que hoy termina, evidencia la 
labor profunda que el descontento ha venido 
trabajando en las filas de la mayoría. De-
jemos á un lado la enumeración de los que 
se quejan con mayor ó menor amargura por 
no haber sido llamados al reparto de las 
mercedes que distribuye el poder, y concre-
témonos á fijar loa nombres principales que 
suenan en esas discrepancias, expuestas 
con más ó menos suavidad y saña. Des-
de luego presénta se en lugar Í referen-
te la dolorosa incompatibilidad que pú-
blicamente se ha declarado éntre los gene-
ralea Sres. Martínez Campos y Cassola, r i -
í̂ mboa terribles, que se han puesto 
frente á frente, dispuestos uno á otro á no 
cederse el paso. E l Duque de Tetuán por 
su ptirte, agrupa en torno suyo á varios e-
lementcs del antiguo centralismo, dirigien-
do aus acerados dardos al Presidente del 
Consejo, cuya Jefatura discute siempre que 
se le presenta ocasión, con objeto de des-
prestigiarle, y procurar sea sustituido en la 
dirección del partido liberal. E n torno del 
ilustre sucesor del esclarecido general O' 
Donnell, vemos al general Salamanca, ofre-
ciéndole sus servicies y apoyo al primero el 
Sr. Romero Robledo, queso mueve extraor-
dinariamente para lograr áa forme un nue-
vo partido que pueda suatituir en el Gobier-
no al que hoy domina, impidiendo de esta 
suerte el advenimiento de los conservado-
res. Contraria á osta agrupación, que es a-
fecta al Sr. Martínez Campos, oe ha dibuja-
do otra democrática, iniciada ostensible -
mente por los los Sres. Marqués de Sardoal 
y Alvarada, que se manifiestan devotos del 
general Cassola. Como si no fuera bastan-
te la honda divergencia política surgida 
dentro del partido liberal, en él se levanta 
erguida y poderosa la divergencia económi-
ca, dirigida en el Congreso por el Sr. G a -
mazo al frente de treinta diputados resuel-
tos, que votan contra el Gobierno, incre-
pando á los Sres. Moret y Puigcerver por 
sus ideas libr?-cambistas y hasta al Sr. Sa -
gasta porque los ha sostenido en el Go-
bierno. 
Ccn sólo indicar los puntos salientes de 
las disidencias francas y desembozadas en 
que están divididos los que se llaman 
amigos de la situación, puede compren-
derse el enorme alud que ha venido á 
chocar contra el Sr. Sagasta. No ha po-
dido emplear ahora su habitual sistema 
de dejar que las cosas se resolvieran 
por ellas mismas en fuerza de no prestar-
les atención alguna. £1 caso se presentaba 
apurado, puea se prendía fuego por los 
cuatro lados del edificio de la situación, y 
urgente era la necesidad de correr á apa-
garlo sopeña de que se cuarteara de una 
vez, pereciendo entre las llamas ó las rui-
nas. L a actividad del Sr, Presidente dsl 
Consejo de Ministros ha sido extraordina-
ria desde que l legó á Madrid: continua-
mente ha conferenciado con unos y con o-
tros, limando cuantas asperezas ha podido, 
y acudiendo á las Cámaras para contestar 
multitud de veces & los ataques de que ha 
sido objeto. Su triunfo no ha podido ser 
completo ú pesar de sus inauditos esfuer 
zos, pero á ellos se debe que el partido li-
berál no FO baya desmoronado en estos úl-
timos días. 
No ho de hacer mención de los conceptos 
expuestos por los oradores que han toma 
do parte en ese gravísimo debate. Fuera 
tarea infinita que no podrían albergar las 
columnas del DIAUIO , ni aún con ser de 
máximo tamaño. Me he limitado á reasumir 
en breves párrafos la situación en que las 
cosas quedan á la salida del correo, y fál 
tame añadir, como última noticia de mi 
síntesis, que próxima la clausura de las 
Cortes, se notan en la mayoría parlamenta 
ria doa grandes tendencias, una, la Roten 
da, representando la derecha, que algunos 
de IOJ descontentoa quisieran que capita-
neara el general Martínez Campos forman 
do una nueva unión liberal, y otrasegunda, 
la agrupación democrática, á la que aóuden 
loa Sres. Cassola, Albareda, Puigcerver, 
Caci lajas y Sardoal, que no se ha atrevi-
do f-úa á tratar de quién pueda ponerse á 
su freute, y que el Sr. Sagasta debe vigilar 
muy de cerca, pues pudiera hallarse, en ca 
so de ruptura, un jefe natural en el presi 
dnnte del Congreso. Para mí, efeta es la 
agrupación más peligrosa para el Presiden 
te del Consejo, ya que aquella pedría muy 
fácilmente llamarse á sí al partido militar 
que obedece al Sr. López Domínguez , áun 
cuando esto pudiera no ser del agrado del 
general Cassola, y contando siempre con 
que este partido de la izquierda contaría 
en su formación con la ayuda de los con 
servadores, que sólo se muestran hostiles á 
que se cree una nueva unión liberal. A ella 
no es fácil que concurra el Sr. Gamazo 
pues para él, el Sr. Duque de Tetuán no es 
oiertitmente elemento de atracción. 
Pronto nos dejarán loa diofies mayores de 
la política, pues los ardores caniculares los 
alejarán de Madrid. San Sebastián y San 
tander son loa puntos donde se d a n cita 
para este verano, y como es de esparar que 
en aquellas apacibles playas se fragüen 
conciertos políticos de importanc ia , me 
prometo visitar ambas poblaciones en tiem-
po oportuno, para reeoger í m p r e s i o n e B que 
poder comunicar al DIAEIO, 
Nada eé relativamente á Ultramar más 
que las generalidades manifestadas por el 
Ministro en el Congreso, contestando á una 
pregunta del Sr. Montero. Hasta que las 
Cortes se cierren, el Sr. Capdepont no to 
mará resoluciones do importancia.--X. 
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Y á despecho de su afectación y arro-
gancia, sentía que le abandonaba su aplo-
m o . . . . . . 
Sentía también en el peeho, al lado del 
corazón, ciertos movimientos extraños que 
parecían espasmos ó palpitaciones. 
Por primera vez pensaba que aquella mu-
jer, cuya existencia iba á turbar, no era so-
lamente la heredera de ios millone del Con-
de de Chalusse, sino que era también su 
madre; es decir, el hada bienhechora, cuya 
invisible proteccidn le había seguido por to-
das partes desde su nacimiento 
£1 pensamiento de que iba á cometer una 
mala acción pasó por su c a b e z a . . . . . . pero 
Te r e c h a z ó . . . . . . Y a no era tiempo de re-
troceder ni de enternecerse. 
Una puerta se abrió y apareció la señora 
de Argeles 
Pero ya no era la de Argeles, loca de do 
lor y de vergüanza, cuyo espanto y mor-
tal palidez habían asustado á los convi 
dados. 
Durante el minuto que había tardado 
en llegar hasta allí había tenido una inspi-
ración. 
P e n s ó que su salvación dependía de su 
ca'ma. 
Raunlendo, puos, por un supremo esfuer-
zo todo lo que había en ella de energía y de 
voluntad, consiguió aparecer tranquila, al-
tanera y burlona. 
que —¿Sois vos—preguntó —la persona 
me ha mandado pasar cata tarjeta? 
Wiikle, desconcertado, no supo qué con 
testar, murmurando una respuesta apenas 
inteligible. 
—¿Teníais que hablarme?—prosiguió la 
de Argeles con sequedad. 
— E n efecto, desearía . . . 
—Pues bien, os escucho, aunque el mo 
mentó no sea muy oportuno. . . . . . Me están 
esperando m ¿ 3 de ochenta personas; pero 
en fln, h a b l a d - . - . . . 
¡HaoladL eso se dice muy facilmen 
te, pero Wilkle no podía articular una ella 
ba. Su lengua estaba como paralizada. 
Se había figurado á la señora de Argeles 
de otro modo; pero se encontraba con una 
mujer extraordinaria que le imponía. 
Por fin se repuso un poco, y exclamó re-
cordando las lecciones de Coralth: 
—Pues b i e n » . - , . , no conozco ámia pa 
d r e s . . . . . . Un hombre que os conoce ha 
venido esta m a ñ s n a á decirme que soy. 
vuestro hijo. A l principio me he quedado 
aturdido; pero después he venido á busca-
ros sin haber conseguido que me dejasen 
pasar hasta ahora 
Una carcajada sonora y nerviosa de la se-
ñora de Argeles le cortó la palabra. 
L a desgraciada mujer tuvo el heroísmo 
de reir con la muerte en el alma. 
—¡Y habéis creídoesol—exclamo;—¡tiene 
gracia! pero miradme, caballero, y 
oa convenceréis de que os han engañado. 
L a risa de la señora de Argeles había si-
do tan forzada, que despertó la desconfian-
za de Wi'kie. 
Todas laa recomendaciones de Coralth 
resoaaron en los oides del joven, y fingiendo 
un hipócrita dolor, dijo con amargura: 
—¡Ah, oe parece graciosol . pues á 
mí no ¡Bien se conoce que no sabéis 
lo que es vivir solo en el mundo sin tener 
nadie que se interese por u n o l . . . . . . Los 
demás tienen una madre, hermanas, faml-1 
Vapor-oorreo. 
A !as seis y media de la mañana de hoy 
fondeó en bahía el vapor-correo E s p a ñ a 
procedente de Cádiz y Puerto-Rico. Condu 
ce 120 pasajeros, de ellos 18 de tránsi to 
Además del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero y sus ayudantes, de 
que nos ocupamos en otro lugar, vienen en-
tre estos nuestro ilustrado y antiguo amigo 
el Sr. D Casimiro Roure, médico mayor de 
Sanidad Militar, y los Sres. D . Pedro Alta-
yo, D . José Gurri y D . Elíseo Muro, tam 
bién pertenecientes al cuerpo de Sanidad 
Militar del ejército, el coronel de la Guardia 
Civil Sr. D . Francisco Muñoz, el teniente 
coronel de logenioros D . Sebastián Kinde 
lán, el promotor fiscal D . Manuel García 
Salgado, tres capitanes y cuatro tenientes 
de infantería. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el E f p i ñ a , no adelantan en sus fechas 
á los que teníamos por la vía de Tampa. 
E l Sr. General Martínez Illesoas, 
Á bordo del vapor-correo E s p a ñ a ha 
llegado hoy á esta ciudad el Excmo. Señor 
Contralmirante D . Joan Martínez Illescas y 
Egea, nombrado Comandante General de 
este Apostadero, en sustitución del de igual 
clase Excmo. Sr. D . Miguel Manjón y Gil 
de Atienza, que ha cumplido el tiempo re 
lia,, alguien, en fin, que los quiera y á quien 
querer . . . . Yo no tengo á n a d i e . . . . estoy 
solo en el mundo. 
Y restregando con su pañuelo sua ojos 
perfectamente secos, añadió con acento ca-
da vez más doliente: 
— E s cierto que no carezco de nada por-
que me dan una buena pensión; pero mi fa-
milia cree, sin duda, que con eso me bas-
t a . . . . ¡Ah, mejor hubiese sido que ai nacer 
me hubiesen ahogado, y así se hubieran e-
vitado una carga pesada! . . . . 
De repente Wí lk le se detuvo asustado.... 
L a señora de Argeles se había dejado caer 
de rodillas arrastrándose hasta sus pies. 
—¡Piedad! —balbuceó.—¡Wilkle 
hijo m í o . . . . p e r d ó n ! . . . . 
L a infeliz había sucumbido ante el dolor 
de su hijo. 
—Has sufrido cruelmente, hijo de mi al-
ma—prosiguió—pero piensa en el dolor que 
yo tendría al separarme de tí . . . No 
estabas abandonado, Wilkle, no digas eso.. 
¿No has senstido nunca circular el soplo de 
mi amor en el aire que re sp irabas? . . . . . . 
¡Tú, o lv idado! . . . . . . Ni un solo día ha 
pasado en tantos años sin que yo haya ido 
á tener el placer de mirarte á hurtadillas un 
momento T ú solo has sido el objeto 
querido de todos mis pensamientos y des-
ve los , . . . . Wilkle. 
Y la infeliz se arrastraba hacia él en ac-
titud suplicante, con las manos j u n t a s . . . . 
Entonces el joven, aturdido por aquella 
explosión y asombrado de su victoria, re-
trocedió. 
Lía equivocó la causa de aquel movi-
miento. 
¡Dios m í o ! . . . . — e x c l a m ó apoyando en 
el suelo su frente—¡me r e c h a z a ! . . . . ¡Le 
causo horror ! . . . . ¡Ah, esto es lo que yo te-
m í a ! . . . . ¿ P o r qué has venido, desgracia-
d o ? . . . . ¿Quien es el infama que te ha en-
viado á esta casa? . ¡Dime su nombre, 
Wilkle! ¡Quiero vengarme del que me ha 
glamentario. E l Sr. General Illescas se 
trasladó, en la falúa de la Comandancia 
General, desde el E s p a ñ a al muelle do la 
Machina, donde le recibieron el Sr. General 
Manjón, los Sres. Mayor General del Apos-
tadero, Capitán del Puerto y otros señores 
efes y oficiales de los diferentes Cuerpos 
de la Armada, que habían acudido á cum-
plimentarle. 
Acompañan al Sr. General Martínez Ules-
cas sus ayudantes el capitán de Infantería 
de Marina D. Emilio Carnevall y el tenien-
te del propio instituto D. Luís Montojo y 
Bustlllo. 
Á la una de la tarde de hoy pasará el 
nuevo General de Marina á saludar al E x -
celentísimo Sr. Gobernador y Capitán Ge-
neral; y mañana, al medio día, tomará po-
sesión de su elevado cargo. 
Damos al Sr. General Martínez Illescas 
la más respetuosa bienvenida. 
Nuestro querido y respetable amigo el 
Sr. General Manjón se embarcará para la 
Península en el vapor-correo del 25 del 
actual. 
Tabaco de Pnerto-Rico. 
Según telegrama recibido ayer tarde en 
el Gobierno General, se ha dispuesto por el 
Gobierno Supremo que se declare libre de 
derechos á su entrada en la Isla de Cuba el 
tabaco procedente de la de Puerto Rico. A l 
propio tiempo se previene que la informa-
ción quo respecto de este asunto se prescri-
bía por Real Orden de 20 de jnlio de 1885 
se realice en el plazo de tres meses. 
Nnevo Secretario del Gobierno Oivil. 
También por otro telegrama oficial reci-
bido en la propia tarde de ayer, se dispone 
que el Sr. D . José Gómez Acavo pase á de-
sempeñar la Secretaría del Gobierno Civil 
de la Habana, volviendo á la Intendencia 
General de Hacienda el Sr. Pulgarón. Así 
mismo se autoriza al Sr. Gobernador Gene-
ral para que ponga al frente del Centro de 
Rentas á un funcionario caracterizado. 
Noticias comerciales. 
Recibimos laa siguientes, comunicadas 
telegráficamente al Círculo de Hacendados 
de esta Isla, sobre el mercado azucarero en 
Londres y Nueva York: 
Nueva York, 17 de j u l i o , á las t 
1'44: de la tarde. S 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f, cos-
to y flete. 
Morcado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 14-G. 
ñaba la Secretaría de la Comandancia Ge-
neral del Apostadero, ha hecho entrega de 
ia misma al teniente de navio de primera 
olaee D Joeé Cftrlés y Ley, ambos muy 
apreciablea y distinguidos amigos nuestros. 
La Srta. Martínez CarvajaJ. 
E l sábado 3 0 de junio terminó brillante-
mente los ejercicios para la Licenciatura en 
Ciencias Físico-Matemáticas, con la califi-
cación de sobresaliente, la Srta. D? L a u r a 
Martínez de Carvajal, que, como recorda-
rán nuestros lectores, fué la primera que en 
Cuba se atrevió á emprender los estudios 
Universitarios, reservados hasta entonces 
al sexo fuerte. 
Esta discreta y perseverante señorita ve 
al fln coronados sus desvelos con la mereci-
da recompensa, después de una envidiable 
hoja de estudios en que ha contado por 
triunfos los actos académicos que ha prac-
ticado. 
Esperamos que el próximo año concluya 
en la misma forma satisfactoria la carrera 
de Medicina, que con igual aprovechamien-
to sigue, con lo cual antes de cumplir los 19 
años podrá enorgullecerse de poseer dos tí-
tulos académicos, cada uno de los cuales 
representa multitud de vigilias. 
Bien merece tan puras satisfacciones la 
joven que, como la Srta. Martínez Carvajal, 
ha tenido la abnegación de saoriflear los 
goces de la juventud á los áridos y profun-
dos estudios que ambas carreras imponen. 
Tenemos entendido que dicha señorita se 
propone durante el año próximo utilizar los 
conocimientos y la aptitud legal que ya ha 
adquirido para dedicarse á la enseñanza, 
bien dando clases particulares, bien en Co-
legios incorporados al Instituto, á la vez 
qa© cursa el último año de la carrera de 
medicina. 
Despedida. 
E n el vapor-correo G a t a ' u ñ a se embarcó 
para la Península el domingo 15, como sa-
ben los lectores, nuestro distinguido amigo 
el Iltmo. Sr. D. Luis Alonso Martín, digno 
Gobernador Civil de la Habana que ha sido. 
L a despedida que con motivo de su viaje se 
le ha hecho ha sido por extremo simpática 
y expresiva, revelando el aprecio y la eati-
mación de que disfruta entre nosotros tan 
cumplido caballero como recto gobernante. 
E l respetable y celoso Sr. Obispo Dioce-
sano, llevó al Srf Alonso y Martín, en su co-
cho, hasta el muelle de los Almacenes de 
Depósito, en que se hallaba atracado el co-
rreo. Acudieron al mismo 'á despedirlo nu-
merosas y distinguidas personas de todas 
las clases socia'es y comisiones de las di-
versas corporaciones que presidia el señor 
Alonso y Martín, incluso una del Ayunta-
miento de la Habana. 
L a Sociedad de Benefloencía Castellana 
fletó un vapor remolcador, que salló hasta 
fuera del Morro, llevando una bandera con 
una expresiva inscripción alusiva á la des-
pedida del dignísimo comprovinciano que 
tantos y tan buenos amigos ha dejado du-
rante BU relativamente corta estancia en 
esta Isla. 
Por nuestra parte, nos asociamos aince-
ramente á esta sincera manifestación de 
aprecio, y le deseamos f^liz viaje. 
Noticias de Marina. 
Por el vapor-correo E s p a ñ a se han re 
olbido en la Comandancia General del Apos-
tadero las siguientes Reales órdenes comu-
nicadas por el Ministerio de Marina: 
Promoviendo á sua Inmediatos empleos 
superiores del Coerpo de Sanidad de la 
Armada, al sublDspeotor de primera clase 
D. Manuel Choqust, al médico mayor D. 
José Antonio Bassa, al primer médico D. 
Andrés Medina, al segundo médico D, Jo-
eé Botella, y disponiendo qae entre en n ú -
mero el eegnndo médico excedente D. Ne-
mesio Fernández Cuesta y Portas. 
Promoviendo á sua Inmediatos empleos, 
con la antigüedad del 12 de junio último al 
comandante de lofantería de Marina D. An-
tonio Niño y Pretalia y al qae lo es sin 
sueldo ni antigüadttd capitán del expresa 
do Cuerpo D. Joaquín Ortega y Cuesta 
entrando en número en la vacante que esté 
deja el capitán supernumerario D J u a n 
de Madaringa. 
Nombrando segundo comandante de Ma 
riña de Cádiz al capitán de fragata de la 
escala de reserva D. Pedro Cardona 
Pérez. 
Nombrando comandante de la provincia 
marítima de Cienfuegos al capitán de fra 
gata D, Emilio Butrón, en relevo del de la 
misma categoría D. Manuel de Acha y Oió-
zaga. 
Disponiendo sea baja en el primer tercio 
activo de lofantoría de Marina el teniente 
de dicho cuerpo D. Laia Montojo y Alonso. 
Nombrando alumno del Curso de Torpe-
dos del 88 al 89 al alférez de navio D. R a 
món Cano y Fuentea. 
Disponiendo que el alférez de navio don 
José Ruiz Berdego y Villar, pase á conti-
nuar sus eervicios á e»te Apostadero. 
Disponiendo que también pasen á este 
Apostadero les aifórecea de navio D . Joeé 
María Areehuco, D. Pedro Sanz y Garau, 
D. José Yida l y Garate, D, Eugenio Rodrí 
smez Bárcenao y D. Francisco Remes y 
Banco. 
Corroborando telegrama en que se dis-
ponía el regreso á la Península del sarjen 
to segundo de Infantei ía de Marina Joeé 
Morales Hombre. 
Con motivo de tener que traeladarse á la 
Península por enfermo el capitán de fraga-
ta D. Luis de la Pila y Moutl, que deeempe-
Biqneza minera de Cuba, 
E n su último número correspondiente al 
1? del actual, trae el Bolet ín de la C á m a r a 
de Comercio de Santiago de Cuba, un inte-
resante artículo relativo á la minería en 
aquella provincia, del cual extractamos los 
siguientes párrafos, referentes á l a s de man-
ganeso: 
(<E118 de marzo del año pasado se firma-
ron las bases de un contrato de arrenda-
miento entre D . Horacio Woodward, vecino 
do Nueva York, y los concesionarios de mi-
nas, para la explotación de las denomina-
das "España", " L a Tinta", " L a Pluma", 
"ElPíipel", " E l Tintero", "Margarita", 
"laabolita", "Quinto", "Consuelo", "Pilar", 
"Ssn Roqoa", "SanRamón", "LaMancha", 
"Augusto Lnifc", " L a Perla", " L a Cari 
dad", "Boston", "Fortuita", "Barcelona", 
"Tordera" é f'Irene" á razón de u n peso oro 
americano por cada tonelada de mineral 
exportado y fijando un m í n i m u m de 21,000 
al año, cayo importe, expórtese ó no, debe-
rá ser aatiefecho por trimestres. 
Estas bnftcs con las demás estipulaciones 
feseroa rnt'ficadaa eeis meses después, que 
dando firme el contrato con la compañía 
formada por ol Sr. Woodward denominada 
"Cuba Manganeso Gomp.", de la cual es 
Pre&ldente Mr. Nelson J . Bostsford; Vice-
presidente y Director Mr. E . H . Woodward; 
Secretario, Mr. R. V . Caldweli, y Tesorero, 
Mr. J . N. Bostford, con oficina abierta en 
Nueva York, Raom 42 Bank of Commerce 
Building, 31 Nassau St., y cuya representa-
ción en Cuba tiene el Sr. D . Joeé Ferrer y 
Torralbas. 
Constituida la sociedad en la forma que 
dejamos indicada y escriturado el contrato 
d« arrendamiento, éste empezó á surtir sus 
efectos el día 31 del mes de diciembre en 
que la Compañía abonó el primer trimestre 
a los propietarios. 
L a Bituacióu de las expresadas pertenen-
cias mineras, á una distancia que no exce-
derá de 3 kilómetros,.para las que más le-
jos se encuentran de ia línea férrea Sa-
banilla y Maroto, hace que su explotación 
sea relativamente fácil; puesto que esta 
circunstancia ha permitido á la Compañía 
arrendataria hacer e l . trasporte de eus mi-
nerales sin necesidad de construir una via 
propia, que hubiera requerido un desem-
bolso inmediato, sin tener i a certeza de que 
ios criaderos fueran abundantes." 
Fincas lúatioas. 
E n las 518 947 caballerías de tiera útiles 
que posee la de Cuba, existían en 1887 
las signlentaa fincas rústicas: 
Ingenios de azúcar . -^ . . 1,125 
Vegas de tabaco 5,000 
Cafetales „ 160 





hecho enrojecer de vergüsnza delante de 
mi hijo. 
Y sin embargo te Juro que todo cuanto 
he hecho ha sido por t , í . . . . Hubo un tiem-
po en que me dije: "¡Perezcan mi cuerpo y 
mi alma; pero isálvesa mi hijo adorado! . . . " 
Creía que este sacrificio le estaba permiti-
do á una madre . . . . ; pero Dios me ha cas-
tigado como si fuera un crimen. 
Qaería que fueras dichoso, Wilkle m í o . . . 
Aceptaba por tu amor la Ignominia 
Sabía cuan estrechas son las puertas de la 
miseria, y no quería que jamás tuvieses que 
pasar por e l l a s . . . . Por ahorrarte una pena 
hubiera sido capaz de todo, y había renun-
ciado á mi misma viviendo solo para tí todo 
cuanto me quedaba de noble y generoso 
¡Oh, yo sabré quien es el cobarde que te 
ha entregado mi secreto y me vengaré de 
él sin piedad! . 
Siempre debías haber Ignorado que eras 
mi hijo. A l separarme de tí, siempre me hi-
ce juramenro de sacrificarme hasta el pun-
to de morir sin sentir el supremo consuelo 
del beeo de tus labios en mi frente 
Lía no pudo continuar; los sollozos la 
sofocaban. 
—Vamos — pensaba Wilkle.—¡Lagrlml-
tas! ¡me lodramas! . . . . Laa mujeres son 
increíbles. ¿No sería mucho más sencillo 
explicarme tranquilamente? 
No sabía qué resolución tomar, cuando 
un ruido de pasos al lado de la puerta le 
sacó de su torpeza 
L a idea de que pudiesen sorprenderle y 
aparecer ridículo, le hizo estremecer. 
Armándose, pues, de toda su energía, EC 
inclinó hacia la de Argeles y cogiéndola 
por un brazo: 
—No lloréis Me caneáis pena. V a -
mos, levantaos; pueden venir y veros aaí. 
Y mientras seguía hablando, la levantó 
sin que la infeliz hiciese la menor resisten-
cia, y la sentó en una butaca, donde cay ó 
pesadamente como desvanecida. 
Total de fincas r ú i t i c a a . . . 28 531 
E l vapor eRpañol H e r n á n Cortés, ha lle-
gado hoy martes 17 á S intander. 
— Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en la Intendencia General 
de Hacienda por el vapor- correo nacional 
E s p a ñ a : 
Concediendo prórroga de embarque á D. 
Justo Cascajarez y D. Jacobo de la Pe-
zuela. 
Admitiendo la renuncia de D. Tomás Júz 
tiz, oficial 3? de la Contaduría Central y 
nombrando en su lugar á D. Luis Menacho. 
Concediendo pensión á D* Dolores Caram 
bot, Df Juana de Dios Cabrizo, D* Sara Cas 
tellanoa y D* Josefa Placeres. 
—Por la Secretaría de la Universidad se 
convocan aspirantes para proveer por con-
curso las plazas de auxiliares de la Sección 
de Ciencias de los institutos de segunda en-
señanza de Pinar del Rio, Matanzas, Santa 
Clara, Puerto-Príncipe y Santiago de Cu-
ba, dotadas con el haber de 650 pesos en 
oro anuales y la de auxiliar de Letras del 
de Matanzas, dotada con el de $500. E l 
plazo para presentar solicitudes es de 15 
días á contar desde la publicación del últi-
mo anuncio en la Gaceta. 
— E n el vapor mercante nacional A v i ós, 
que ee hizo á la mar en la tarde de ayer pa 
ra Santiago de Cuba y escalas, se embarcó 
el segundo Vigía del Semáforo D. Manuel 
Obregón, que va en comisión para instalar 
el servicio semafórico en el puerto de Nue-
vltas 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo E s p a ñ a : 
Concediendo autorización á D. Gauden-
cio Vignolle para desemptrñar el cargo de 
Agente Consular de Francia, en Matan-
zas-
Nombrando Regiatrador de la propiedad 
de Bejucal á D. Maximino Ferrer, que de 
sempeña igual cargo en San Antonio de los 
Baños. 
Autorizando al Ayuntamiento de Bara-
coa para establecer el impuesto de consu-
mos. 
¡IdlOs j,6i se hbbrá desmayado 
ahora?—peneó Wilkio. 
¿Qué hacer? ¿ L l a m a r ? . . . . no se atre-
vía. 
Se arrodilló á los pies de la señora de 
Argeles, y dijo tocándole suavemente en un 
brazo. 
—Vamos, vamos, ¿por qué tenéis esas 
ideas? ¿Acaso os he hecho yo algún re-
proche? 
Lentamente, con expresión humilde y 
temerosa. L a separó las manos de su ros-
tro y por primera vez sus ojos, bañados en 
lágrimas, ee atrevieron á mirar los ojos de 
su hijo. 
—¡ Wil kie! —murmuró. 
— ¡Señora I 
Lía suspiró profundamente, y dijo con 
voz sofocada. 
—¡Señora! ¿No quieres llamarme ma-
dre? 
—¿Por qué no? pero, como compren-
deiéia, tengo que Acostumbrarme ya 
me acostóbraré. 
—¡Ay, Wilkle mío, bien eé que sólo pue-
des despreciarme! 
—No lo creáis os juro que no. 
—Júrame que me perdonas. 
— O Í doy mi palabra de honor. 
¡Pobre mujer! Su rostro se iluminó de ale-
gría. 
Veía á Wilkle generoso y bueno á su la-
dp, y le contemplaba extasiado. Sua ojos 
suplicantes mendigaban una caricia, y sus 
labios ee acercaoan temblorosos 
Wilkle no veía nada de esto 
Lía vaciló largo tiempo temiendo tal vez 
ser rechazada, pero por fia, cediendo & un 
Impulso más fuerte que todo, rodeó con sus 
brazos el cuello Wilkle y estrechó convul-
sivamente BU cabeza.. 
—¡Hijo mío!—repetía.—¡Qaó placer es te-
nerte en m U brazos después de tantos 
años! 
Desgraciadamente no había en el mundo 
Diotando reglas para la tramitación de 
los expedientes relativos á dispensa de pa-
rentesco para la celebración del matrimo-
nio civil. 
—Según nos comunican en atenta cir-
cular los Sres. Bancos y Suárez, el la-
mentable fallecimiento de su socio D . Pe-
dro Bancos y Suárez, ocurrido reciente-
mente, no altera la continuación de loa ne-
gocios de la casa, por eatar previsto en la 
escritura social, ni producirá cambio algu-
no en la mareba de la fábrica de tabacos y 
cigarros " L a Carolina." 
—Nuestro corresponsal en Mantua nos 
escribo con fecha 12 del corriente mes, dán-
donos pormenores acerca del accidente o 
currido en la estación telegráfica de aquel 
pueblo el dia cinco. 
Según nos dice, como á las tres de la tar-
de de dicho dia cayó una chispa eléctrica en 
el asta de bandera de la Administración de 
oomunicacioneg, que afortunadamente no 
causó más que algunos desperfectos en el a-
párate telegráfico y el susto y alarma oon-
signientes al administrador y su familia. 
Uno de loa alambres fundidos por la chispa 
cayó en la espalda de una niña, caneándole 
una quemadura (te poca importancia: otros 
alambres fundidos cayeron sobre los pape 
les de la oficina, quemándolos, habiendo si-
do apagados en el acto. 
E l administrador, acto continuo, atendió 
á la composición del aparato y á tener ex 
pedita la comunicación, lo que consiguió á 
las pocas horas. 
E l Sr. Juez Municipal, con su Secretario, 
Sres. Cura párroco, celador de policía. Se-
cretario del Ayuntamiento y otras personas, 
así como la fuerza de la Guardia Civil acu-
dieron al lugar del hecho, á fin de prestar 
eus auxilioíi, habiéndoles dado las gracias á 
todos el Sr. Administrador de comunica 
cienes. " E l Sr. Alcalde municipal se dirigió 
también á dicha casa, pero se retiró al ca-
ber que no había ocurrido desgracia perso-
nal alguna. 
Estos son los pormenores que nos comu-
nica nuestro corresponsal, que difieren bas-
tante de la noticia que publicamos en nues-
tro número del día 8 del corriente, tomán-
dola de un telegrama del Gobierno Civil de 
Pinar del Rio al Gobierno General. 
—Con motivo de haber cesado en el tér-
mino municipal de Nueva Paz la terrible 
epidemia variolosa que lo venia azotando 
despiadadamente, el Ilustre Ayuntamiento 
de dicho pueblo, eco fiel de sua represen-
tados, se ha servido acordar que se solem-
nice tan satisfactorio aeonteclmiento con 
la celebración de una salve el día 21 del 
corriente, efectuándose ol 23 diana y luego 
misa, en la que se cantará un solemne Te • 
Deum en acción de gracias al Todopodero 
so, procesión, y por la noche gran baile de 
sala. 
—Plácenos reproducir lo siguiente que 
nuestro apreciable colega E l F a m l de 
Puerto-Príncipe ha publicado en su núme-
ro del día 13̂  con motivo de la grave en-
fermedad que snfre nuestro antiguo amigo 
el ilustrado profesor de instrucción pública 
Sr. D . Gabriel Román y Cermeño: 
"Nos apresuramos á consignar con el 
mayor gusto, que, según opinión da los 
ilustrados faoultativoa, Dres. Díaz Seoane 
y Ponce Castro, m é l i c o s que asisten dos 
veces al día al respetable y docto maestro 
D. Gabriel Román y Cermeño, director de 
la escuela superior municipal y persona por 
todos títulos queridísima en Puerto-Prín-
cipe, en toda la Isis , en la Península y en 
ol extiftnjero, ha experimentado de syer 
noche á hoy una gran mejoría, cierto que 
va en progresión ascendent», aunque pau-
latinamente, y que reviste todos loa carac-
teres de una casi segura y próxima cura-
ción de la grave enfermedad que tan en 
peligro pusiera su valiosa existencia. 
Grandes esperanzas de que triunfa de tan 
terrible dolencia, á pesar de su avanzada 
edad, pero con eepíritu de hierro, abrigan 
sus módicos de cabecera, de lo más notable 
del Camagüay, y nosotros elevamos nues-
tras preces para que el venerable enfermo, 
decano de la enseñanza en esta ciudad, re-
cobre en breve plazo su delicada é impor-
tante palnd. E l Sr. D . Gabriel Román y 
Cermeño, benemérito ciudadano, honor del 
magisterio español, ea querido y respetado 
de todos, de todoa, chicos y grandes, jóve-
nes y ancianos, mujeres y homOrea en el 
Camagüay, donde tiene una numerosa 
familia, por todos conceptos dignísima y 
distinguida, y padre de) compañero direc-
tor dala JSsínsía Caiwa^wdyana." 
— H a comenzado á publicarse en Sagua 
la Grande un periódico político titulado E l 
Productor. 
Correepondemoa al saludo que dirige á 
sus compañeros. 
— L a exportación efectuada por el puerto 
de Sagua desde 1? de enero á 31 de Junio 
del enrriente año, suma: 
45,232 bocoyes azúcar. 
205 096 aacos Idem. 
18,724 bocoyes miel. 
E n igasl período de 1887 ee exportó: 
55 112 bocoyes de azúcar. 
163 569 sacos Idem. 
23,691 bocoyes miel. 
—Según cartas recibidas por E l F é n i x de 
Cienfuegos de algunos distritos agrícolas de 
la costa Norte de aquella provincia, laa 
siembras que se hicieron en la primavera 
han sido en grande escala, principalmente 
de maiz, boniatos, yucas, coles, tomates y 
plátanos. Las lluvias caldas han hecho mu-
cho beneficio á las siembras, y el tiempo, 
hasta ahora, ea de lo más favorable que 
puede desearse. 
E l aspecto que presentan las cosechas en 
general, es excelente; pero sobre todo, las 
de maiz y boniato, prometen ser abundan-
tísimas. 
— E n la semana terminada el sábado 7 de 
íulio se exportaron pyr el puerto de Tunas 
255 reses para la Habana, que con 5 969 
desde 1? de enero, hacen 6.224, contra 5,214 
en 1887, dando una diferencia de 755 á fa 
vor del corriente año. 
—Según E i Heraldo da Placetas, los ex-
tensos terrenos del ingenio ' Z jza," favore 
cides por la abundancia de las aguas, pre-
sentan en sus campos de caña uu aspecto 
magnífico. 
Según los informes del colega se adelanta 
mucho en dicha finca respecto á tíembras, 
pues además de las de frío se han propaga-
do con empeño las de x>rimavera. 
L a animación que reina en las colonias es 
notable, y para la próxima zafra no será 
difícil, si el tiempo lo permite, que aquel 
renombrado central haga nna campaña en 
vldiable. 
Pronto nos ocuparemos de eeos adelantos 
con más detalles que pensamos adquirir 
personalmente. 
—Refiere E l F é n i x de Cienfuetros, que se 
agita en aquella ciudad el laudable pro -
yeeto de formar un Centro de JDepeniientes, 
siguiéndose el ejemplo dado por otras po-
blaciomas de la lela. 
—Durante la pasada semana se expor 
taron por este puerto para Nueva-York y 
Cayo-Hueso, l ,09 i barriles frutas. 
— H a fallecido en Santa Isabel dadlas L a -
jas el Pbro, Sr. Goñi, cura párroco deaque-
tla población, persona muy estimada por 
sus prendas personales y en celo y caridad 
evangélicos. 
E l entierro fué una prueba de las simpa-
tías de que disfrutaba y el numeroso acom-
pañamiento en que se mezclaban todas las 
clases sociales, ee disputaba solicito el ho-
nor de llevar en brazos el féretro. 
Cerca do mil personas formaban la comí 
tiva. 
Descanse en paz. 
torrente de pasión capaz de arrastrar á 
Wilkle. 
E r a un muchacho fiamátlco, según el 
mismo se lisonjeaba, y permanecía helado 
bajo la llama de los ardientes besos de su 
madre. 
—¿Cuándo acabará de estrujarme!—pen-
saba.— ¡Vaya una explosión! ¡Bonita 
debe haberme puesto la cabeza ¡ en 
cuanto salga de aquí tengo que Ir á la pe-
luquería. 
E n el delirio de su alegría, la señora de 
Argeles no notaba la indiferencia de su 
hijo. 
Había hecho sentar al joven en una silla, 
frente á ella, y hablando mny de prisa y 
con exaltación nerviosa, le decía: 
—SI hoy me perdono la inmensa dicha de 
abrazarte, es porque no he sido yo quien 
la ha buscado No he faltado á mi ju -
ramento de no ir á buscarte jamás 
Cuando entré aquí, estaba resuelta á ne-
garlo todo, á persuadirte de quo te habían 
entrañado Dios me es testigo de que 
no me ha faltado la voluntad; pero hay co-
sas que son superiores á las fuerzas hu 
manas. 
Wilkle sonrió, y dijo con aire preten-
oioso: 
—¡Oh! tenía previsto ese golpe, y no hu-
bierais conseguido nada. 
L a señora de Argeles no le entendió. 
—Quizá el destino se cansa de perseguir-
me—proeignió—y nna ^ida nueva va á co-
menzar Aún, si t ú quieres, puedo ser di-
chosa, Wilkle, yo que no esperaba nada del 
mundo ¿pero tendrás suficiente genero 
sidad para olvidar? 
—¿El qué? 
Lía bíjó la cabeza y dijo con voz débil: 
— E l pasado, Wükie . 
—¿Y qué importa el pasado?—contestó 
el jovon.—¿Acaso no se olvida todo? 
¡No habrá visto París pocos casos Iguales! 
Sois mi madre, y vuestra conducta es coea 
—Dice un periódico de Sagua que la se-
ca que venía indicándose al finalizar la an-
terior semana se acentuó completamente en 
ia última. E n algunos lugares de la juris-
dicción es más sensible que en otros la falta 
de agua, principalmente en aquellos en que 
se han hecho grandes siembras de maiz. 
L a tierra conserva alguna humedad toda-
vía, á causa de las lluvias anteriores; pero, 
como el maiz está ya echando mazorcas, 
esta es la época en que le sería muy favora-
ble el agua. E l tiempo Indica muy próximas 
lluvias, y si así sucede BQ calmará la ansie-
dad en que hoy por hoy viven los pequeños 
agricultores. 
E n las siembras de caña, el verano que se 
ha presentado no ha sido tan perjudicial, 
pues durante él se han llevado á cabo laa 
limpias de los campos con la necesaria pre-
cisión y seguridad. 
L a caña de primavera ofrece un aspecto 
satisfactorio. 
—Dice E l Eco M i l i t a r que los exámenes 
efectuados últ imamente en la Academia 
militar do esta Isla, que deja de existir en 
virtud de disposiciones superiores, han sido 
brillantes, dando el siguiente resultado: 
Alumnos examinados y aprobados» del 
tercer año de Infantería y propuestos para 
el emoleo de Alférez: D. Gaspar Tapia Rua-
no y D . Miguel Abril Armiñán. 
Examinados de 2? año de la Academia 
Militar y pasan al tercer año á la de To -
ledo: 
Cabo 1? don Lino Sánchez Hernández; 
cabo 2? don Antonio Rodrigues Jiménez; 
Alumnos don Joeé Martínez Víneac, D . R a -
fael Carplnell Martorell, D . Alberto Rodrí-
guez Rivera, D . José Subirán Espinal, don 
Isidoro Walls Padlal, don Miguel García 
Alvarez, don Vicenta Plá lela, don Luis 
Campo Menéndez. 
Examinados de 2? año de la Academia 
Militar, y pasan al tercer año á la Acade-
mia de Caballería de Valladolid: 
Don Rafael Alvear Saine Jost, D . Aurelio 
Giroud Varona. 
— L a fragata crucero N a v a r r a es el bu-
que designado para permanecer en el 
puerto de Barcelona durante la Exposi-
ción. 
E l crucero Beina Begente saldrá en bre-
ve para el Ferrol á completar su arma-
mento. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas do este pu&-to, se ha recaudado hoy, 
17 de julio, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n - o . . » » , . , . 0 29,482 00 
Exportación 
Impuesto de eargas. 
Impuesto de descarga. 
Impuesto sobre toneladas . . . . 
Impuesto sobre bebidaSu.««-.B 
10 por 100 sobre pasaje——... 
Cabotaje 
Carne f r e s c a * — » 











C O B S S I O B Z T B A W J S S C O 
FBANCIA .—París , 8 de j u l i o . — F e r o r m -
do ol general Boulanger en un banquete, 
en Reúnes, se declaró con vehemencia con-
tra la Cámara de Diputados, cuyos traba-
jos calificó de fútiles, y entre otras cosas 
dijo: " Y a es tiempo de acabar con esa Cá-
mara y eia funesta Constitución. E a me-
nester que la poderosa voz del pueblo se 
h a g a oír en los comicios y que i a nación 
deiare su voluntad. Levantémonos para 
defender la República. Que nuestro grito 
unánime, de hoy en adelante, sea: DISOLU-
CIÓN Y REVISIÓN; que sea ese nuestro úni-
co lema, para que unidos alcancemos el ob-
jeto de nuestros deseos." 
Dice el Oaulois que de Berlín han salido 
enviados del Gobierno, portadores de rigo-
rosas instrucciones (relativas al asunto de 
los pasaportes) que han de entregar en Pa-
rís al Embajador de Alemania, y en Stras-
burgo al Gobernador de Alsacla -Lorena. 
E l Doctor Mackenzle niega que las Me-
morias del Emperador Federico estén en 
poder de la reina Victoria. 
L a fiesta nacional del 14 de julio se efec-
tuará, como de costumbre, en el Campo de 
Marte, y el Presídante Carnot SBistirá al 
banquete. A la mesa que él preside se sen-
tarán los Ministros, el Gobernador militar, 
los Jefes militares encargados de mandos 
de impertan cía, el director de la Exposi-
ción, y otros personajes, como senadores, 
diputados y mayores. Los delegados de 
provincias, por orden de jerarquía, ocupa-
rán otras mesas. 
E n varios periódicos ilustrados, de los 
que últ imamente se han fnndado, han sali-
do caricaturas del Emperador de Alema-
nia: en una lo ponen á caballo, l levándole 
Bismarck las riendas, la oreja izquierda se 
la pintan en figura de manojos de hongos 
de huerta, y el brazo del mismo lado, man-
co, con un gancho en vez de mano. 
Los trabajos preparatorios de la Expcsi-
oión adelantan con rapidez, y M. Fierre 
Legrand se promete que en ésta gran fiesta 
Internacional todo ha de superar á lo que 
de ella se espera. L a torre de Eiffel llega 
ya al tercio de la altura que definitivamen-
te ha de tener, y su constructor ha obse-
quiado á los periodistas de París con una 
comida al aire libre, para celebrar la feli -
cidad con que hasta ahora ha progresado 
su obra. Pusieron las mesas en ia primera 
plataforma de la torre, á ciento quince me 
tros de elevación sobre el nivel del suelo, 
en donde luego ha de haber cuatro fondas 
que estarán abiertas al público mientras 
dure la Exposición.—Los que asistieron al 
festín ponderan lo bellísimo del paisaje que 
desde allí se descubre. 
E l expresldente Grevy se prepara á salir 
tranquilamente para Mont-sous-Vandrey, 
mientras que Mme. Peiouze está en víspe-
ras de verse lanzada judicialmente de su 
cháfeau de Ghenonceanx, arruinada, según 
unos, por sa desmedida prodigalidad, y 
víctima, según otros, de culpas ajenas. L a 
fiesta que dió para conseguir la e<ección de 
su hermano, M. Wilson, dicen que le costó 
más de un millón de francos, y que cuando 
emprendió viaje á la India dejó en el cJuí-
teaux cuarenta criados y diez y ocho ca-
ballos. Por encumbrar á M. Wilson sacri • 
ficó Mme. Peiouze caudal y posición social, 
y natural parece que M Grevy socorra en 
la desgracia á quien tanto hizo por su 
yerno. 
E i F í g a r o ha expuesto al público, en una 
sala especialmente destinada á ese objeto, 
muestras de los extragos causados por las 
langostas en Argelia, entre ellas hay ma-
zorcas de maíz cogidas á diversas horas del 
dia, antes, durante y después del paso de 
las langostas. E n todas las poblaciones de 
Francia han abierto suscripciones para re-
mediar las necesidades d é l o s árabes; se or-
ganizan conciertos y diversiones para reu 
nir fondos con igual destino, y está de ven-
ta un periódico ilustrado en que colaboran 
los escritores y dibujantes máscelebradoe, 
para contribuirá esa obra de misericor 
aia. 
E l Miniaterio de Agricultura está muy em-
peñado en la actualidad en sacar partido de 
un descnbrimiento que probablemente será 
causa de grandes innovaciones cu la fabrl 
cación de tegidos. Parece que la ortiga pue-
de reemplazar con ventsja al algodón. L a 
Academia de Ciencias encargó á uno de sus 
miembros, á M. Fremy, que estudiase la 
materia; y el sabio académico ha manifes 
tado en eu informe que las telas hechas de 
fibra de ortiga son mucho mejores que las 
de algodón, tanto por el aspecto como por 
ia finura y la fortaleza. Una comisión, pro-
en que no debo p e n s a r . . . . . . Soy muy des-
preocupado y empiezo por hacer lo que más 
me gusta sin cuidarme de los demás 
y al que esto no le parezca bien le envío á 
paseo. 
Lía escuchaba á eu hijo con estremeci-
mientos de gozo—. L a manera do expre-
sarse de éste hubiera debido extrañarla, 
iluminarla ; pero no. Sóio veía y com-
prendía una cosa: que Wil kie, lejos de re-
chazarla, la aceptaba abiertamente y esta-
ba dispuesto á sacrificarse por ella. 
—¡Dios mío!—d^o la infeliz—¿será posi-
ble? ¿Me permitirás v M r á tu lado? 
¡Oh! no me respondas e n s e g u i d a . . . . Re-
flexiona bien antes las penas y sinsabores 
que eso puede acarrearte. 
—Está todo refiexionado, madre. 
Lía se levantó radiante de entusiasmo y 
de esperanza. 
—Entonces—exclamó —estamos salvados. 
¡Bendito sea el que te ha revelada mi ee-
oretü!. — . . . ¡Y yo que dudaba de tí, Wi l -
kle! ¡Gracias á Dioa que puedo aban 
donar este enfermo!.. . . E s t a misma noche 
huiremos de esta casa sin volver la cabe-
za Y a no vuelvo á entrar en los salo-
n e s . . . . esos ja gadores que se apiñan aho-
ra ahí alrededor de una mesa no volverán á 
verme. Desde este momento ha muerto L i a 
de Argeles. 
Wükie escuchaba con la boca abierta. 
—¿Cómo huir?—dijo.— ¿Dónde queréis 
que vayamos? 
— A un sitio donde nadie nos conozca, 
Wükie; á un sitio donde no tengas que a-
vergonzarte de tu madre. 
—Pero 
—Confía en mí, hijo mío Sé de un 
puebleciilo cerca de Londres donde podre-
mos encontrar un asilo. Conservo en Ingla-
terra bastantes relaciones para no temer la 
mala acogida que encuentran á veces los 
extranjeros E l señor Patterson, que 
dirige ahora nna fábrica importante, ten-
sidida por M. Fremy, va á ocuparse ahora 
en el exámen y elección de las máquinas 
más á propósito para preparar la fibra. L a 
ortiga crece muy bien y sin cuidado alguno 
en toda la parte dol Mediodía de Francia y 
en laa colonias francesas, y alcanza hasta 
dos metros de altura. 
P a r í s , 9 de ju l io .—En la elección verifica-
da en el departamento de Roña, para cu-
brir una vacante en la Cámara de Diputa-
dos, el candidato republicano obtuvo 37,133 
votos, el socialista 17,011 y el radical 10,747. 
Habrá que recurrir á nueva votación. 
P a r í s , 10 de ju l io .—La Comisión encar-
gada de inspeccionar las fortificación es de 
Cherburgo, Brest y Tolón, ha presentado á 
la Cámara de Diputados su informe, y reco-
mienda la construcción de algunas obras 
defensivas en las radas de Cheburgo y de 
Brest. 
M. de Mahy pidió á la Cámara que decla-
rase urjente la discusión del proyecto de 
defensa de puertos. E l Almirante Krantz, 
Ministro de Marina habló de la importancia 
del asunto, insistiendo en la absolución ne-
cesaria de que se resuelva lo conveniente 
para poner los puertos de Francia á cu-
bierto de sorpresas. T ser o i a j a ü 
ALEMANIA—Berlín, 8 de jul io — E l E m -
perador Guillermo dará una comida á los 
Emperadores y Ministros extranjeros antes 
do salir para Rusia. Se sabe que la visita 
á San Petersburgo la hace de acuerdo con 
el Emperador de Austria, cuyo parecer to-
mó antes de resolverse á posponer su vifje 
á Viena. Los periódicos de Odessa dan por 
cierto que Guillermo irá de San Petersburgo 
á Moscow, y de alli á Austria. 
Berlín, 9 áe ?M!ÍO.—Varias diputaciones 
han acudido al Gobernador General de E s -
trasburgo, pidiendo, á nombre del comercio, 
que se hagan modificaciones en lo última-
mente dispuesto con relación á pasapor-
tec 
Se dice que el Czar, á bordo del yate 
Derjava y escoltado por dos buques de gue-
rra, saldrá al mar á encontrar al Empera-
dor de Alemania; que éste se trasbordará 
al yate de Rusia, donde lo recibirán Izando 
el pabellón alemán en el trinquete, tan lue-
go como Guillermo ponga el pié sobre cu-
bierta; que elCzarewltoh (príncipe heréde-
lo) irá á bordo del Hohemollern, que arbo-
lará en seguida la bandera rusa, y entonces 
seguirán navegando en conserva las dos es-
cuadras hasta fondear en Cronstadt. E l 
Emperador de Alemania asistirá á una gran 
revista en el Campo de Krasnoaels. 
E l director do la Gaceta de Colonia ha si-
do condenado á tres meses de encierro en 
una fortaleza por haber publicado que un 
propietario se negó á vender el terreno en 
que el Gobierno trata de erigir una estatua 
á Guillermo I . 
L a Emperatriz Victoria irá á Florencia, 
á l a villa Palmieri. 
Darmstadt, 9 de j u l i o . — E l Príncipe Ale-
jandro de Battenberg, ex-rey de Bulgaria, 
iba;en carruaje de Heiligeber al valle de 
Scettbask, cuando el caballo espantado se 
desriscó por un precipicio. E l Príncipe tuvo 
la suerte de poder agarrarse á unas ramas 
de arbustos, y salvó la vida. E l caballo mu-
rió y el carruaje se hizo pedazos. 
Ber l ín , 10 de j u l i o . — E l Dr. Gerhardt, do 
acuerdo con otros médicos alemanes que a-
sistlstíeron al Emperador Federico en su 
última enfermedad, ha redactado un infor-
me declarando que ellos (los médicos ale-
manes), á principios de 1887, convinieron en 
que el mal erado naturalaza cancerosa; que 
ya habían determinado abrir la laringe, y 
se preparaban á hacerlo, cuando el Dr. 
Mackenzle vió al Emperador, opinó que no 
había cáncer y se opuso á la proyectada o-
peración. Que el profesor Vlrchów examinó 
la porción de excrecencia extraída por el 
Dr. Mackenzle de la garganta del paciente, 
pero no le consta que fuese de la parte en-
ferma; que el Dr. Gerhardt practicó un re-
conocimiento del cuello de Federico, des-
pués de haberlo operado Mackenzle, y en-
tonces sostuvo que la porción extraída no 
era de la parte dañada, y el dootór escocés 
no negó que así pudiera haber sucedido: por 
lo cual protestó el alemán contra la asisten-
cia médica del Dr. Mackenzle. 
Del informe del doctor Bergmann resulta 
que éste quiso abrir la laringe del Empera-
dor, en mayo da 1887, para extirpar una pe-
queña excrecencia sobre una de las cuerdas 
vocales: operación que Pergmann ha prac-
ticado con feliz éxi to en Berlín, en siete ca-
sos; que no se le ocurrió la idea de total ex-
tirpación de la laringe; que la operación que 
él se proponía no habría puesto en peligro 
la vida del Emperador, ni lo habría dejado 
mudo, aunque sí ronco; y que Federico mis-
mo dijo, en voz inteligible: "Doctor Berg-
mann, hay que extirparme este tumor; sino 
puede ser por dentro, opérelo usted por fue-
ra." Qae todo estaba listo para Ja operación 
cuanao se opuso el doctor Mackenzle, pro-
metiendo que á las pocas semanas de seguir 
su mócodo curativo habría recobrado la voz 
el eufermo y estaría tan mejor que podría 
mandar las maniobras militares del próxi-
mo otoño. Censura, además, al doctor Mac-
kenzle, acusándolo de haber hecho una ma-
la operación sin seguridad de haber extraí-
do la excrecencia dañosa, de haber tratado 
de descargar sobre el profesor Vlrchow la 
responsabilidad que á él le corresponde, y 
de haber procurado prevenir la opinión p ú -
blica por medio de comunicaciones dirigi-
das á loa periódicos, con noticias de la en-
fermedad del Emperador. 
E l informe del doctor Sohroetter oon-
ouerda en todo lo ensenoial con los de sus 
dos colegas ya citados. 
E l doctor Mackenzle dice que los médl-
oos) alemanes faltan á la verdad y que en 
tiempo oportuno refutará sus falsedades; 
pero que ahora calla por poderosas razones. 
E l Freisinnige Zzi tung, periódico de Ber-
lín, dice: "Los informes relativos á la en-
fermedad del difunto Emperador Federico, 
más parecen manifestaciones de hombrea 
movidos por la pasión, que opiniones de 
profesores cientffioos, y nada dicen de loa 
dictámenes de otros m é l i c o s ingleses ni de 
lo que opinan algunos alemanes. NI el lec-
tor más prevenido dejará do conocer que no 
hay imparcialidad en esos informes." 
AUSTRIA.—Viena, 8 de j u l i o . — E l Empe-
rado F i ancisco José ha condecorado con la 
orden de Leopoldo á tres italianos: Crispí, 
Presidente del Consejo de Miniatroe; Ma-
giiani, Ministro de Hacienda, y Grimaldl, 
Ministro de Agricultura. 
TTJEQUÍA-—Constantincpla, 8 de j u l i o . — 
E l Sultán ha mandado qua se crée un fondo 
de diez millones de pesos para gastos ex-
traordinarios, y suponen que lo mueve el te-
mor de que Austria haea concesiones á R n -
sia, perjucicialee á la Puerta en cuanto se 
refieran á Bulgaria, 
ECOS DE LA MODA 
BSCRITOS E X P R E S A M E N T E PARA E l , D I A E I O D E L A 
M A R I N A . 
M a d r i d , 28 de j u n i o de 1888. 
Uno de los salones para loa cuales se vis-
tea más las señoras, es el da los vizcendea 
de Allatar, porque la vizeondesu da ei tono 
de ¡a más asquisita elegancia: muy rica aíl 
por enlace como por en fortuna propia y 
muy distinenida—aunqce no muy bella— 
se viste mucho como hoy se dice, y cuantas 
dames coDcoirrm á eus anlmadÍBimas tertu-
lias, se adornan con todos los primeros del 
buen gusto. 
E n la noche de au última fiesta, acudie-
ren á ealodarla entre otras muchas, algunaa 
d&mas de la reina, que vestían de loto, con 
trajea de rasu negro oubiertoa ccn encaje 
drá mucho gusto en servirnos y no seremos 
una carga para nadie puesto que estás re-
suelto á trabajar. 
A l oir aquellas palabras Wilkle se levan-
tó indignado. 
—Perdonad—exclamó—yo no he dicho 
semejante cosa, y oa juro que no me haría 
ninguna gracia tener qua trabajar en l a fá-
brica del señor Patterson. 
No era posible hacerse ilusiones en cnan-
to á las palabras da Wilkle, su acento y au 
gesto. 
E l joven aparecía por completo tal cual 
era, y l a venda que cubría los ojos de au 
pobre madre cayó al suelo bruscamente. 
L a infeliz se levantó llena de dolor y de 
indignación. 
— ¡Wilkle! — exc lamó— idos gracia-
do! ¿qué ea lo que esperabas? 
Y sin dejarle tiempo do responder aña-
dió: 
—Te impulsaba, pues, al venir aquí una 
curiosidad estúpida Has querido sa-
ber de deudo provenía el dinero que derro-
chabas. Pues bien, ya sabes al precio quo 
lo tenía? Este hotel es una casa de 
juego, uno da esoa garitos de l a alta socie-
dad que la policía no conoce . . . . E s e ruido 
qua oyes ea el que hacen loa jugadorea que 
se arruinan en mi casa: por cada cien luisea 
que tallan cae uno en la caja de tu madre... 
¡ y esa era tu opulencia, hijo mío! 
Aquella cólera después de tan profundo 
abatimiento; tanta altivez sucediendo á tan 
excesiva humildad, extrañaron y confun-
dieron algún tanto á Wilkle. 
—Permitidme—dijo—voy á explicaros. 
Pero en vano quiso hacerse escuchar. 
—¡Insensato!—continuó la señora de A r -
geles—¿no habías previsto quo al venir aquí 
á esta casa era sacar para siempre el ma-
nantial de tus rentaaT ¿No has pensado que 
todo habría acabado desde el momento en 
que me obllcraras & decirte: "Pues bien, | L 
erea mi hijol" ' 
del mlamo fiolor: ¡os diattiantea se encarga 
ban de alegrar estoaBeveros atavíos, y por 
cierto q t K ) laa damas palatlnani loa llavaban 
coa gran profasióo. 
L a rasrqueBa de Arco-hermoso, vestía nn 
lindo traje de batista da floNfl: Leonor Sar 
torlua, hija de la co'!d«o,e. de S»n Lula, ves 
tía troje de cneapóa azul, gaaruecldo do 
blondas blancaa: Ift mflrqnesa de la Laguna 
Helaba traje de raso color paja, y llevaba 
ecue} peinado una media lona de esmeraldas 
superada por una eetrella de brillantes: sus 
dos hijas, Manola y Berenguela Collado lie 
vahan trajea de tul blanco y se adornaban 
ooiii claveles color de rosa. L a condesa de 
Santovenla, vestía un elegantísimo traje de 
tal negro bordado de lentejuelas de plata y 
atravesaba su negra cabellera con una lar-
ga flecha de deslurabradorea brillantes. 
Han sido también trajes magníflcos y 
dignos de mención, los que han lucido en la 
recepción de la embajada inglesa la Infanta 
ísabol y la gran duquesa María de Eaaia, 
hoy duquesa de Edimburgo: el de la prime-
ra era de moaré azul, guarnecido de mara-
villosos encajes antiguos blanco crema, y el 
de la princesa rnia de raso muy grueso co-
lor crema con ramos azules: ambas augus-
tas damas se adornaban con soberbios a-
derezos de zafiros y brillantes. 
Tres damas que no faltan á ninguna fies-
ta, discurrieron adornarse con la clásica 
mantilla eapaüola para esta recepción: blan-
ca era la de la marquesa de la Laguna, y 
bajo el delicado encaje servía como de ce-
losía ásua cabellos rablos y al grupo de ro-
sas que los adornaban: blanca también era 
la de la noñora de Larioa, y la sostenía una 
alta y.artística pfiiaeta de concha; y negra 
Í)rendida con clavelearojos, la que llevaba a gehtll marquesa de B&rboles, una de las 
morenas que hace algunos años eran gala 
de la belleza española, poro que lleva qnln-
ce ó veíate encantando loa ojos de todos loa 
que la miran y admiran. 
E l tocado nacional, agradó en extremo & 
los ilastres huéspedes extranjeros. 
En la fiesta que dió á sus amigos el día de 
San Antonio la duquesa de la Torre, llamó 
mucho la atención el vaatide de la marquesa 
de Santurce de tul céñro blanco, sobre raso 
del mismo color: el tul, ligero como la es-
puma, estaba bordado do perlas menudas: 
recogía los pllepruos de la falda un grupo do 
plumas color grana, y de igual color, pren-
didas don una mariposa de perlas y brillan-
tea, eran las que adornaban los caballos do 
la marquesa: en el cuello collar de perlas 
que empezaba ceñido, y cubría el escote 
por completo. 
L a marquesa de Romero de Tejada lleva-
ba rico traje de blonda negra, y muy her-
mosos y graesoa brillantes. 
« 
* « 
París ha consumido durante la pasada 
primavera tan enorme cantidad de violetas 
que algunas personas han buscado la causa 
y al fin y al cabo la han encontrado; según 
se asegura, revolviendo papeles viejos un 
escritor de gran boga, descubrió y publicó á 
flaes da invierno la receta, mediante la cual 
la emperatriz Josefina logró conservarse 
siempre hermosa, y á la cual debió aquella 
tez do nieve y rosa, que era la admiración 
de cuantos la veían. 
E n cuanto llamaba la emperatriz cada 
mañana, la camarera de servicio llevaba á 
su alcoba nn Jarro de leche hirviendo, y la 
vertía sobro una gran cantidad de violetas 
frescas, preparada al efecto en una Jofaina 
de plata: cuando oseo cocimiento quedaba 
tibio, la emperatriz se bañaba con el la ca-
ra, el busto y los brazos. 
L a ejapoaa do Napoleón I llamaba la a-
tenclón, no solo por su cutis de nácar, si 
no también por el peregrino contraste que 
hacían sus cabellos negros y rizados, y BUS 
ojos de un azul límpido y lumiaoao: reco-
miendo su receta á todas la3 señoras que 
tienen la costumbre de pintarse, pues la 
leche mezclada con el Jugo de las violetas, 
debe ser mucho menos nociva que los pro-
ductos dé la química. 
Se cuentan maravillas de los vestidos he-
chos para la boda de la hija de loa marque-
ses de Robledo y do Casa Mena: estos se-
ñores marcharán á sa posesión de Cantílla-
na, en cnanto se celebre el enlace: la fu-
tura marquesa de Benamejís, tiene una 
ooleoclón do vestidos con sus correspondien-
tes sombreroa y confecciones que llena un 
gran sa^ón; cada traje es una obra maes-
tra de indumentaria; me han hablado de 
uno de moiré resa, hecho por Mlle. Matil-
de—hoy la modista de la aristocracia—que 
es tan original como elegante y rico: está 
combinado con grandes encajes de Bruse-
las y adornado con grupos de rosas: cate 
de baile tiene como complemento un abri-
go visita de peluche rosa, todo bordado de 
oro que sirve como de salida de baile y de 
teatro. . , • , 
Capotas de tul blanco eamaltadaa de pla-
ta, de tul verde y azul adornadas da florea: 
sombreros de paja de ala redonda, en colo-
res verde, azul obscuro, blanco y negro: ma-
linees á e erespón de la China de todos co-
lores, con faldas totalmente distintas según 
ordena la moda, batas elegantíaímaa: de 
todo se ve en esta exposición da todo lo 
que la elegancia ordena y la riqueza per-
mite. 
Entre las alhajas que en el centro del sa-
lón ocupan una mesa forrada de peluche 
azul, llaman la atención tres collares de 
maravillosa riqueza: uno, regalo del novio, 
ea un hilo de grueaoa y deslumbradorea bri-
llantes: otro de perlas y esmalte azul que 
sa diría herencia de Mme. de Pompadour, 
y otro que parece una greca del Renaci-
miento hecha en brillantes: hay también 
una rama de brillantes, regalo de la madre 
de la novia, preciosa labor de la casa de 
Ansorena, y dos enormes solitarloe de la 
madre del novio de valor inapreciable por 
sn antigüedad y sun dealumbradorea dea-
tellos. 
Un modelo delicioso de traje para recibir 
es de raso crema, bordado con guirnaldas 
da holas seoaa, ejecutadas con sedas en va-
riedad de tonot: algunos raclmitoa de fru-
tas color de púrpura ponen una nota alegre 
en este rico traje. 
E l crema signa siendo el color favorito de 
las señoras más elegantes, y con el crema 




E l nuevo estilo de los vestidos negros 
ofrece una novedad que no me parece del 
mejor guato: han de ser precisamente do 
dos telas, y la de encima ó sea la de la tú 
nica, listada: la falda primera es de moaré, 
faya paño de Lyon ó piel de seda: la de en-
cima á rayas caladas brochadas, ó simple-
mente de raso: ea decir que lo que en la 
una es riqueza, en la otra es aspecto gra 
oioso y elegante: la falda de debajo ó pri-
mera ae guarnece con volantltos recortados 
de la misma tela, que caen loa unos sobre 
los otros, y que catán recortados con hle -
no. 
E l corplño se hace de la tela de lista»: 
las pangas de tela Usa que se emolea para 
la falda inferior, de auorte que figura lle-
varse dos vestidos una encima del otro: los 
volantes que guarnecen la falda aon «n nú 
mero de cinco ó siete, y tiene cada uno seis 
centímetros de ancbo 
Como uno de loa oaractéres principales 
de la moda actual, es llevar la falda del to 
do diferente al corplño, vuelven á eetar en 
boga los de raso encarnado, que eran mo-
delo de la elegancia para las señoras del -
gadas: la forma ha variado poco, pero ae 
hace las mangas fruncidas en la aisa y en el 
puño con Ídem bastante ancbo para que pa-
se la mano con holgura. 
MARÍA PUL PILAR SINTJÉS. 
m A ó m v t L L A * . 
TKATRO DE TACÓN .—La compañía dra-
mática del Sr. Pildaln, anuncia para maña-
ñaua, miércoles, en nuffltro gran coliseo, el 
eonmovedor drama denominado L a Orada 
de Dios. Búa papelea están repartido del 
modo siguiente: 
María, Sra. Peraza. 
Chonchón, Srlta. Su&rez. 
Magdalena, Sra. Serón. 
Franclaca, Srlta. Velázquez. 
Luetalot, Sr. Plldaín. 
Comendador. Sr. O cero. 
Arturo, Sr. Hernández. 
Pedro, Sr. Alonso. 
E l cura, Sr. Velázquez. 
Laroque, Sr. Sarzo. 
Santiago, Sr. Moreno. 
Carlos, Sr. Sarzo. 
Criado, Sr. Moreno. 
E l programa respectivo trae á su pié las 
notas que reproducimos á continuación: 
— E l Jueves 19,' 'María ó la hija de un 
Jornalero." 
— E l sábado 21, la gran comedia de ma-
Sla "Los polvos de la madre Celestina" y el omingo 22, gran matinée que principiará 
& la una de la tarde. 
—Siguen los ensayos de "Dos fanatis-
mo»", " E l Soldado de San Marcial" y "Vida 
alegre y muerte triste." 
— E l viernes 20 no hay función, para dar 
lagar á los ensayos de la gran comedia de 
magia "Loa Polvos de la madre Celestina". 
PBBIÓDICOS DB LA PENÍNSULA .—En-
canta y enamora los días de la llegada de 
correo nacional el pasar por la calle de 
O-Reilly y visitar la agencia de periódicos 
de nuestro amigo D. Clemente Sala: es a-
qnella una Torre de B >bel, dado el sin nú-
mero de periódicos que allí se reciben de la 
Penlaflula y los que «e contemplan expues-
foi A l * ?)«tft del público, y á la disposición 
de su bolaíllo, artíeticamente colocados. E s -
ta mañana ha entrado el correo y ya podéis 
ver allí, amablorj lectores, multitud de pe-
v ó ñaoB de loa cuRlea mencionaremos los 
fligaiontes: L<t Exposic ión, con el retrato del 
Exorno. Sr. D. Cárloa Navarro y Rodrigo, 
el del Exorno. Sr. D. Manuel Caseorla, al 
gran retreta militar de Barcelona y fiesta 
marítima en el puerto de Barcelona: ade-
más, E l L i b e r a l E l Imparcial , E l Globo, 
L a Correspondencia Mi l i t a r , Madr id Có-
mico, L a Risa, E l Coco, Don Quijote, etc. 
etc. 
Recomendamos á nuestros lectores la 
mencionada agencia. 
TEATRO DE ALBISTT.—La empresa mur-
oianc-madriíeño - vasco - galaicc-andaluza 
del "coliseo de Alblsu hace muy bien en 
anunciar para mañana, miércoles, la gran-
diosa zarzuela, con honorea de ópera, deno-
minada L a Tempestad. 
L a importancia de la obra, la propiedad 
con que sa pone en escena en Alblsu, el es-
merado desempeño que alcanza por los 
aprociables artistas de ese teatro y lo bien 
recibida que ea siempre por nuestro público 
ustlfioan á todas luces esa repetición, que 
dará tres llenos, de seguro, en las tres tan-
das. 
Véase el reparto de los papeles de la obra, 
según se representó anteriormente: 
Angela, Srlta. Campinl (Carolina). 
Roberto, Srlta. Rusquella. 
Margarita, Srlta. Rodríguez ( E ) . 
Una aldeana, Srlta. Bordonada. 
Simón, Sr. Morales. / 
Beltrán, Sr. Masaanet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
E l Juez, Sr. Castro. 
Un pescador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Arce. 
Madnero 2?, Sr. Trapíella. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE PAITL .—A la Sra. D a Dolores 
Roldán de Domínguez, han remitido para 
el citado Colegio lo siguiente: 
D. Francisco Gandón, 21 libraa pescado 
vivo. 
D . Severo González, 16 Idem Idem. 
D. M. Snárez, 26 Idem idem. 
Esoa señores son espendedores al por ma-
yor del mercado de Taoón. 
L a Sra. de Domínguez nos manifiesta que 
el sábado fueron remitidas al Colegio las 63 
libras de pescado y que á su nombre demos 
las gracias más eapresivas á los citados se-
ñores. 
GRANDES PREPARATIVOS.—Loa que se 
hacen para la función que debe efectuarae 
el día de Santiago, á favor de los fondos de 
la "Asociación de Beneficencia de Natura-
les de Galicia," son superiores á toda pon-
deración. 
E l programa del espectáculo será muy 
rico en atractivos y figurarán en el mismo 
muy distinguidos artistas y aficionados, no 
faltando los alegres cantos y bailes provin-
ciales. Otro día daremos más pormenores-
TEATRO DE IRIJOA .—La empresa del tea-
tro de Cervantes nos comunica que el jueves 
próximo pondrá en escena en el de Irijoa la 
preciosa zarzuela Las Campanas de Ca-
r r ión , que tan buen desempeño ha obtenido 
de la compañía que trabaja en el antiguo co-
liseo de la calle del Consulado. Será función 
por tandas, á las horas y precios de cos-
tumbre. 
I N V E S T I D U R A . — H e m o s recibido la ai-
gniente invitación: 
" E l día 18 del actual Á las doce del mis-1 
mo, tendrá lugar en el Aula Magna do esta 
Uoiveraldad, la iuveatidura del grado de 
Dx-. en Derecho Civil y Canónico de D . Cár-
loa Revllla y Ferrari; y como padrino del 
graduando tengo el gusto de invitar á Vd. 
para.qno se sirva contribuir con su asisten-
cia á la mayor solemnidad del acto.—Ha-
bana, 14 de Julio de 1888.—.Dr. J c s é M a r í a 
Carbonell y Buie." 
D E PARÍS A " L A HABANA."—Nuestro 
apreclabie amigo D. Casimiro Serna, dueño 
de la hermosísima tienda de ropas que en 
la calle del Obispo esquina á Aguacate os-
tenta el nombre de L a Habana, se encuen-
tra actualmente en Parí?, efactuando com-
pras para su referido establecimiento. 
Visita en aquella populosa capital los 
principales centros productores y loa alma-
cenes de novedades y frecuenta los e^pec-
tácalos públicos para ver lo que más priva 
en «i mundo de la moda, á fin de remltirio 
á esta ciudad para delicia de las hermosas 
habaneras. Pruaba fehaciente de lo que 
declmrs es el rico y variado surtido de mer-
cancías que aeaba de enviar desde las t r i s -
tes márgenes del Sena, como dijo el poeta, 
y que llama poderosamente la atención de 
loa que concurren á L a Habana y también 
de loa qne pasan por su ancha y cómoda 
acera Ún anuncio que aparece en el 
Alcance contiene pormenores interesantes 
acerca del particular. 
E s la tienda modelo 
Rica, elegante 
Palacio de la moda, 
Siempre brillante. 
Y , por selecta, 
E s de nueatraa hermosas 
L a predilecta. 
E L JUEGO —fil acreditado diario de Bue-
nos Airea L a Prensa refiere el siguiente 
hecho, oeurrldo en aquella capital, ea un 
centro social: 
"Una rueda de caballeros rodeaba la car 
pe^a: un joven entró en la partida con 
$200 min. 
L a fortuna le sonrió á punto de que al 
cabo de un rato tenía una ganancia de 25 
mil peana min. 
E l afortunado jugador tiraba las cartas 
como banquero. 
—Copo la banca—dijo uno de loa de la 
rueda. 
—Acepto—contestó el banquero. 
Un instante después la suerte se pronun-
ció en favor del último. 
L a banca tenía, pues, 50,000 petos. 
E l banquero tira cartas. 
—Copo, dijo la mlema voz. 
—Acepto—ae le repuso. 
Y laa cartas favorecieron al banquero, y 
por segunda voz la enerte estuvo de au par-
te: la banca aubló á 100,000 peaos. 
Vuelta á tirarse cartas. 
—Cope! —se oyó otra voz —y se repitió la 
palabra: —"acepto." 
L a banca subió á 200,000 pesos. 
E¡a ese momento ee percibieron estas pa 
labraa, proferidas por no caballero cordo-
bés: 
—Hasta 1 500,000 posos, aúu queda mu 
cho que andar. 
E l banquero tira cartas. 
—Copo! 
—Acepto! 
Y el banquero gana todavía y su banca 
sube á la suma de 400 000 pesos min. 
Puede imaginarse el lector la solemnidad 
de esos momentos. 
E l j-'Ven, que aún no se había eatlafecho 




Y la Hnorte eomió por fin al copador, y 
el banqaero, que haWa adquirido 1» fortu 
na da 400,000 peaoa en pocas hora«, con nn 
capital de 200 peaoa ee encontró de nuevo 
sin un centavo. 
Nasrando el episodio solamente siente 
neo b* figltaolón ingrata que produce el 
azar, gobeinando la fortunado ¡os hom 
br(«8. 
Dicen los entendl-los en la materia, que 
el copo rt-féUdo es el mia grande oonocido, 
ma^o á mano, e a ios anales del Jnego. 
Y agri-/?arein(jü: es ia expresión fiel de la 
altura á que aquí ha llegado la fiebre de la 
pasión por el Juego." 
POLICÍA.—Según participa el colador del 
barrio de San Nícoiáo en la tarde de ayer, 
falleció l a morena Balón Martínez, á causa 
de hallarse enferma da resultas de la leche 
adulterada que tomó el día anterior.¡Asímis 
mo manifiesta que el capendedor de dicho 
líquido faó detenido y puesto & disposición 
del Juzgado de primera instancia del dis-
trito de Guadalupe. 
— E n la tarde de ayer fué conducido á la 
casa de socorro de la segunda demarcación 
un individuo blanco, que fcó recogido en la 
vía pública, á causa de haber sido grave-
mente atropellado por un coche de plaza, 
al transitar coa el carretón qua conducía 
por la calle de la Salud entre las de Rayo 
y G allano, 
—A las siete y cuarto de la mañana de 
ayer, falleció repentinamente en la casa de 
socorro del primer distrito, un Individuo 
blanco, que aegúa un certificado que se le 
ocupó, resultó nombrarse D. Andrés Rodrí 
guez TVjeiro, natural de la Cornña, de 40 
años de edad, vecino da Matanzas. Este In-
dividuo había tomado un coche de plaza en 
la calle del Sol esquina á Habana, para di-
rigirse al paradero de Villanneva, pero al 
llegar á la plaza de las Ursulinas, el con-
ductor del vehículo observó que el mencio-
nado sujeto se hallaba enfermo y llamó á 
una pareja de Orden Público, que fué la que 
lo condujo á la casa de Socorro 
—Debido á las Instruccionea del Sr. Jefe 
de Policía, el celador de Dragonea y un 
guardia gubernativo, detuvieron en la no-
che de ayer, á un pardo vecino del barrio 
de la Punta por ser el autor del homicidio 
frestrado en la persona de D Francisco A-
llerre y cuyo hecho ocurrió el ola 14 del ac-
tual en la calle de los Genios. E l detenido 
fué conducido al vivac en clase de incomu-
nicado y á disposición del Juzgado de pri-
mera instancia del distrito del Cerro. 
—Herida grave que casualmente sufrió 
el dependiente de ana bodega de la o»Ui de 
Refugio, al caerse con un frasco de ginebra, 
que fué á coger en un armarlo. 
—Robo de dinero á un dependiente de 
uoa botica, por dos Individuos blancos, con 
qaten estuvo ooaveraando ©n IB. calle de 
Mercaderes. Este hecho aparece ser su 
paesto, según varias observaciones que ha-
ca en el parta de policía ©1 celador del 
barrio del Templete. 
-En la casa títí Socorro do la tercera de-
marcación falleció un individuo blanco que 
había sido recogido en la vía pública por 
una pareja de Orden Público, por hallarse 
enfermo. 
— E l celador del barrio de Villanneva de-
tuvo á un asiático que se halla circulado 4 
veces por distintas causas. 
—Fractura de un brazo, que casualmen-
te sufrió nn vecino de la calle de Alejandro 
Ramírez, al caerse de un andamio en el 
mercado de Colón, donde estaba trabajando. 
—Robo de dinero y documentos persona-
les á un vecino del barrio de San Lázaro, 
por una parda que fué detenida. 
p o r 
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CASINO 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Con motivo de ser el 24 del actual los días 
de S. M. la Reina Regente ( q . D . g.) y vís-
pera de la festividad de Santiago Apóstol, 
patrón de España, se celebrará en los salo-
nes de este Casino el indicado día 24, por 
la noche, un gran baile, que empezará á las 
ocho y media. 
L a puerta principal se abrirá como de 
costumbre, una hora antes de empezar el 
baile, y los señores socios deberán exhibir 
á la entrada el recibo del presento mea. 
Habana, 17 de julio de 1888.—El Secre-
tario interino, J . A . Vila. 
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Se desea comprar uno para ooiocar con tabacos en 
la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de P a t í s , 
Los avisos & 
E . C A S T I L L O O B E A P I A 9 1 . 
8894 P 4-14a 4-14(1 
D I A 1 8 D E J U L I O . 
San CamUo do L a l i o , confesor y fand&dor, y san 
Pederioo, obispo, y santas M a r i n a y G ú n d e n a , v í r g e -
nes, m á r t i r e s . 
D ice Jesucristo (jus al amor a l p r ó j i m o es su p r e -
cepto por excelencia, como que en él se cifran y r e ú -
nen todas las perfaccionea do la v ida cristiana, y que 
de consiguiente debes moverte á ejecutar sus obras 
m a r a v ü l o o a s , uo c o n t e u t á u d o t a cen la m o ' ü a o í a 
N o se puede dudar que al mUmo t ieiupo que Jesu-
cristo l l a m ó a l precepto de amar a l p r ó j i m o precepto 
suyo, él mismo nos da el ejemplo; se hizo patente á 
nuestros ojos en que el mismo Dioa espueo su vida por 
nosotros; y en conseonencia t a m b i é n nosotros debemos 
exponer las nuestras por nuestros hermanos. 
Este ejemplo del hi jo de Dios , Jesucristo, es tan 
patente y persuade con una e ñ e a c i a tan poderosa, que 
no ce puede resistir . E l d ió su preciosa vida en los 
tormentos da una cruz en r e d e n c i ó n por el génfiro h u -
mano, y para l iber tar á nuestra natural . ZÍ de los m a -
les y enfermedades á que estaba sujeta por la culpa. 
E l mismo hi jo de Dios p u b l i c ó que no era digno de 
llamarse d i sc ípu lo suyo e l que no segu í a sus pasos. 
D e a q u í se i - fiare que t ieneu los cristianos una o b l i -
g a c i ó n es t rechi de i m i t a r á Jasuoristo, exponiendo su 
v ida en beneficio de sus p r ó j i m o s Esto mismo se per -
suade del orden de l a caridad, s e g ú n el cual, nuestro 
amor debe emplearse en e l mayor bien. San Camilo 
de L e i i o nos da un ejemplo grande, pr incipalmente en 
la asistencia de los enfermos apestados ¡con q u é c a r i -
dad cuidaba da e l l o i ! ¡con c u á n t o amor y tarnura les 
trataba! Reflexiona y medita b ien estos autos de ca-
r idad , y h a l l a r á s qne la fliquazá human i puede con l a 
gracia seguir los grand-js ejemplos de t u Bedeutor, 
como en efecto los siguieron tantos varones piadosos, 
«iendo uno de ellos el bienaventurado san Camilo . 
F I E S T A S E L J U E Y E S . 
M i t a s Solemnes.—En la Catedrai 1A d» Tarois., á 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
M e r c e d . 
Fiesta en honor de San Vicente Pau l , fundador de 
l a C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión de las H^jan de la C a r i -
dad E l p i ó x i m o n r é r c o l e s , á las seis y media de l a 
tarde se cantar ti oomp 1 ¿ tas . E l jueves, á laa ocho y 
media s e r á l a m:sa solemne, en que oficiará el Excmo . 
Sr. D Benigco M e r i n o y Mendi , c a n ó n i g o de U San-
ta Iglesia ( atedrul. 
E l p a n e g í r i c o ea tá á carg'o del Edo . P . F r a y El ias 
Amezara , misionero a p o s t ó ol ico. Se suolica la asis-
ten j ia .—Habana, 17 de j u l i o da 1883 — E l .Superior. 
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IGLSIá D5 BELEN. 
E l 19 del corriente celebra la C o n g r e g a c i ó n del Ot. 
P . S J o s é , los siguientes cultos en ben^r de sn c x -
ceho r atror.o. 
A las 7 . — E x p o s i c i ó n de S D . M A las 74 lectura 
y rezo del Santo y á las 8 misa, p l á t i c a , c o m u n i ó n ge-
neral , b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sacramento. 
E l domingo p r ó x i m o , 4? del mes, el Apoutolado de 
la O r a c i ó n celebra m honra del S. C o r a z ó n de J e s ú s 
los ultos acostumbrados. 
Por la m a ñ a n a á las 7 expos i c ión de S. D . M , misa 
rezada con r á o t i c o s y c o m u n i ó n general. A l i s 8j m i -
ca solemne, quedando el Smo. expuesto hasta d e a p u é j 
de U misa de doce. 
Por la tarde á las 6i Rosario, T r i s « g i o . S e r m ó n , 
B e n d i c i ó n y reserva del S f in t ídmo Sacramento. 
A . M . D . G. 
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Hotel y Restaurant 
L A S NÜEVITAS. 
D R A G O N E S 5 y 7, 
p r ó x i m o a l p a r a d e r o de V i l i a n u e v a 
H i b i e n d o adquirido esta H o t e l n n mimero de hab i -
taciones muy binn decoradas, frascas y vendiadas, de 
lasque pertenecieron al antiguo H o t e l T e l é g r a f o , las 
que se han unido á estri; par t ic ipo al p ú b l i c o en gene-
ra l y á mis numerosos y coustnntes favorecedores en 
part icular , que puedo ofrecer h ibitaoiones por un m ó -
dico precio, cen Comida á la c a r t t , ventajas que n i n 
g á n c t ro hotel de esvi capital puede ofrucer, pues no 
se encuentra "n las con Aciones que este Las hay p r o -
pian para dos ó m á s parlonas y familias. 
U n a visita & esta casa, y q u e d a r á n convencidos de 
lo expuesto 
Hotel Naevi'as, Dragones 5 y 7. 
8#)1 P ft 12 
IliLBSiA Di SAMA TEBESA. 
E l dia 15 del a o t u i l , á las 6 i de la tarde, se r e z a r á 
el Santo Rosario, y á ¡as 7, h a b r á ea've á toda o r -
questa, iíl 16, á las 7 dn la m- Tima, misa rezada y 
c o m u n i ó n g neral A ias 8 } , se d a r á nr inc ip io á la 
fastivid-id ce la San t íd im* Virgen de) Carmen á toda 
orquesta, en la que p r e d i c a r á « l CapdUán de este Mo 
naoterio, Pbro . D . Juan An ton io K a c u í e r o . 
E l d ía 20, se c a l e r » a r á la festividad da nan Elias, en 
la que p r e d i c a r á el R. P Eduardo, Carmeli ta . 
8 96 l a 14 31-15 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l M o n s e r r a t e . 
Cultos á Ntra. Sra, del Cármen. 
E l viernes 13 del actual á las 8 de la m a ñ a n a co -
m e n z a r á el solemne novenario consagrado á N t r a . 
Sra. del C á r m e n con Misa solemne y rezo de la nove-
na al ñ n a l ; el d o m i r i g j 2 2 á las 8 de la m a ñ a n a la gran 
fiesta con s e r m ó n á cargo del Sr. Pb ro . D . Esteban 
Calonge, Escolapio E l Sr. C u r a P á r r o c o y camare-
ra que auacribe i n v i t a n á estos scUmnes caitos; 
Habana, 12 de j u l i o de 1S88. 
Sjo. Campanario 14. A n a M o r l ó n . 
873fl 7-12 
E. P. D. 
Elido* D. Ignacio J. Gutiérrez 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto sn entierro para las 
coatro y media de la tarde de maña-
na, en hermano qne por eí y á nombre 
de los demás de la famiUa suscribe 
espera de las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver de la 
casa mortuoria, calle da los Oficios 64 
al Cementerio de Colón, donde ee 
despide el duelo. 
Habana, 17 de julio de 1888. 
Dr. Nicolás J . Gut ié r rez . 
90B5 1-18 
de 
Sr. D i rec to r del D I A R I O DE IÍÁ M A B I N A : 
E l que suscribe, espera de su amabi l idad se s i rva 
mandar á inser tar en e l p e r i ó d i c o de su digna d i r e c -
rvón Jas siguientes l í n e a s , fiel reflejo y tes t imonio del 
c a r i ñ o y amistad que profeso hacia m i buen amigo D . 
R a m ó n R i v a vecino de esta pueblo.— U n vecino. 
E l dia 8 del mes de d ic iembre de l a ñ o p r ó x i m o p a -
sado c o n c u r r í a m o s todos los amigos del acreditado y 
honrado comerciante de este pueblo, D . R a m ó n R i v a , 
á su enlace con l a bel la , vir tuosa 6 i lus t rada Srta. D ? 
Josefa P é r e z V a l d é s , flor y ornato d é l a cu l ta sociedad 
de este pueblo. Siete meses han pasado desde aqus-
Ua fecha y todo lo que fué e l dia pe l a boda a l e g r í a s . 
p l á c e m e s y deseos de fe l ic idad para e l porven i r , ae ha 
trocado en lutos, l á g r i m a s y desconsuelo. L a enfer-
medad denominada por l a Ciencia M é d i c a ' - T u b e r c u -
losis pu lmonar" ha arrabatado del mundo de l o i vivos 
á l a Sra. D * Josefa P é r e z de R i v a . — ¡ P o b r e Pepi l la ! 
Q u i é n h a b í i de pensar al ve r la vestida con e l clasico 
y s imbó l i co traje de desposada, q u é pronto , pero m u y 
pronto , h a b í a n de l legar para ella dias terribles de su -
frimientos f ís icas , caiuados por l a m á s t ra idora , por 
la m á s incurable de las enfermedades, que cual á n g e l 
malo ha venido á p roduc i r sus grandes ex tragos en 
los momentos en que el porven i r s o n r e í a aquella alma 
pura y jus ta . 
Muchos , pero muchos, fueron los desvelos, los es-
fuerzos y los sacrificios que hizo nuestro amigo R i v a 
para l legar á obtener l a c u r a c i ó n de su querida espo-
sa. E n Yano e l m ó d i c o de cabecera D r . G o n z á l e z , 
a c o m p a ñ a d o en diferentes ocasiones de los d i s t i n g u í -
dos 6 ilustrados facultativos de esta j u r i s d i c c i ó n Dres . 
Lagomar ino , N ú ñ e z : M a r g a r i t y Nie to , h zo todo lo 
que l a Ciencia M á d i c i c o n t e m p o r á n e a aconseja para 
combatir con éx i to l a referida enfermedad. Pocos 
fueron los resultados obtenidos en aquella tisis p u l m o -
nar do origen hereditar io, herencia te r r ib le que t a n -
tas v í c t i m a s acusa en todo e l mundo . 
E l d ia 3 del actual íí las cinco de su tarde e s p i r ó y 
e n t r e g ó í ü alma a l Ser Supremo l a Sra. de R i v a . E l 
dia 4 á l a misma hora so verificó su i n h u m a c i ó n en e l 
cementerio M u n i c i p a l de este pueblo. N o hay p a -
labras, Sr. D i r e c t o r , con que expresar á V . las mues-
tras de sentimiento que todo e lp t ieblo de C a m a j u a n í 
dió en el momento de la t r is te y f ú n e b r e ceremonia. 
E l c a d á v e r iba conducido en u n r ico y a r t í s t i co sar-
cóftnro, cubierto mater ia lmente de coronas, entre las 
que descoiHba por su belleza 1* qne los Sres depen-
dientes do R i v a . dedicaban á l a que habia sido digna 
esposa de BU pr inc ipa l . A l ent ierro as i s i ió , como d i -
go m á s r r r i b a , todo e l pueblo de C a m a j u a n í , s in d i s -
t i n c i ó n de clases, de razas n i c i t e g o t í a a , y muchos 
vecinos de las Vuel tas , Placetas y C a i b a r i é n , mnes-
t r a evidente de las grandes y l e g í t i m a s s i m p a t í a s que 
t iene adquiridas e l amigo R i v a . S í r v a l e esto de c o n -
suelo, porque puede tener l a seguridad que todos sus 
amigos hemos sentido su desgracia igua l á si hub ie ra 
pasado por nosotros. T a n t o él como l a d e m á s f a m i -
l i a , pueden tener e l convencimiento de que todas las 
personas que t r a t a ron y conocieron á l a Sra. de R i v a , 
l l o ran hoy su muerte y l l e v a r á n grabado en su co ra -
2ón e l recuerdo de l a bondadosa y ca r i t a t iva Pep i l l a . 
E l Cr iador U l l a m ó hacia sí . Respetemos sus decre-
tos, Paz á sus restos. 
U n vecino. 
9033 1-18 
BAUTIZO 
E n la tarde de ayer lunes r e c i b i ó las aguas del b a u -
t ismo l a preciosa n i ñ a M a r í a del Carmen F lo ren t ina , 
p r i m o t r é n i t a de nuestros buenos amigos D ? M a r í a L e -
ra de P é r e z y D . M a r t í n P é r e z ó I ñ i g u e z . 
L a misma noche y en easa de los padres donde se 
ha l laban reunidos los miembros de l a famil ia y a l g u -
nos amigas í n t i m o s se c e l e b r ó el ingreso de l a recien 
nacida en l a r e l ig ión crist iana con u n delicio l unch , 
siendo e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados todos los concu-
rrentes á tan grata fiesta. 
Nos re t i ramos haciendo fervientes votos por ta p r o -
longada existencia y completa fel ic idad de la n i ñ a , 
cuya entrada en la v ida comienza bajo tan risueños y 
placenteros auspicios. 
Habana 17 de j u l i o da 1888 — V a r i o s amigos . 
9055 \ 1-18 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
£>B 
N A T U R A L E S D E » A L I C I A . 
Secretarla. 
E l 25 de los corrientes, d ia de Santiago, c e l e b r a r á 
esta Sociedad su t radic ional f u n d ó n de gracia, en el 
G r . i n Teatro l e T a c ó n . 
T o m a r á n parte ea a q u b ü a todas laa Sociedades r e -
gionales que ex'sten on esta Capi ta l . 
Las localidades se expenden en el ca fé de T a c ó n 
desde m a ñ a n a , de 7 á 9 de l a m a ñ a n a y á laa mismas 
horas de la noche. 
Habana, j u l i o 17 de 188?.—El Secretario, M . A . 
G a r d a . Cn 1081 7d-18 6a-18 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domingo 22 del corriente, á IAS doce del d í a , se 
c e l e b r a r á eu.los altos de l R e s t a u r a n t EJJ L O U V R E , 
S ¿ n Rafael esquina á Consulado, la ú l t i m a J u n t a ge-
nera l ordinaria del presente a ñ o social, en l a cual se 
l e e r á l a Memor ia Reglamentaria, y q u e d a r á n nombra-
doa les secretarios excrutadores para las Elecciones 
Generales qoe t e n d r á n lugar el p r imer domingo de 
ag >8to. 
Para tener acceso á la J unta, es necesario la p r e -
s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo. 
L o que de orden del Sr. P r e s í d a n t e se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana v ju l i o 17 de 1888.— Vicente F . P í o s * . 
C n l 0 7 6 6-17a 6-17d 
OTElIá 
1 0 6 OBISPO 1 0 6 
entre Vil legas y Bernaza. 
BILLETES ds la HABANA. 
D B M A D R I D 
y d© LOUISIANA, 
so pagan los premios en el apto desde el dia del 
sorteo. 
S a r á n prontamente cumplimentados todos los pe -
didos. 
1 0 6 1 0 6 




Mad. Magdalena Beysselance, 
habiendo regresado de su e scu r s ión á Enrona , ae ofre-
ce á ana amigas. Neptuno n . 2. 8997 4-17 
F. N . J U S T I N I A N I CHACON, 
D E N T I S T A — M E D I C O C I R U J A N O . 




H o n o r a r i o s m u y m ó d i c o s . 
N o «s verdad que él cobra m á s que otros, n i qne lo 
l i s barato es lo m á s econócaico . 
O n . 1064 26 -14J1 
DR. B. BODRIGOEZ V1LLANII 
ABOGADO 
H a trasladado eu estudio de O ' B e i l l y 31 , á A m a r -
gura I B , altos de F e r n á n d e z , Arenas y Cp. 
Horas de consulta de 11 á 3 —Habana. 
SSVí R-13 
N D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial isU e-i euftTru'viadí's S I F I L I T I C A S y 
V E N E R E A S , C O R A C I O N D E H I D R O O R L E S 
sin «1 empl o le la í,in»ura de iodo, y ein la exlracc:<5n 
del l i q u i d o P roced imien to operatorio s e n c i l l í s i m o 
? que v e u e empleando con br i l lante resultado hace 
di»z años . 
Inquicidor 6 —Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 d-i ia noch- . 87' 0 1 5 - l l J l 
D R . Q. A . B E T A N C O Ü S T , C i r a j aao -Den t t e í f t 
da la Facul iad de F i l a d o l ñ a á incorporado on esta 
Roa! Dnivereidad de la Habana, tiene el honor de 
aaunoiar á sn ü u m e r o í a c l i e E t t l a y al pdbl ico en ge>-
aara?, qu-,) sigue confeccionando fas dentaduras par 
c ía les , BIU ei auxi l io de latí planchas en el cielo de ia 
'):>üa por un nuevo sistema (Br idge W o r k . ) Coloo: 
jotonaa de dientea y muelas en las rAÍcea naturales, 
p >r m i d i ó de espigas meí álicag de au i n v e n c i ó n ; t ra ra 
planta y reimplanta dientes y muelas na tu rá l ea ; y , 
Ítor ú l t imo , practica todas las operaciones y cura as enfermedades de la? enc ía* y d m á s ó r g a n o s de la 
boca concarniontes á su profes ión , eto. Aguacate tWi, 
da siete do la m a ñ a n a á ' .inco do la tarde. 
8 ^ 8 16-10,11 
I s a b e l L ValdÓK, v i u d a da A g u i r r s 
Gomad un a- f acul t a t i va. 
fia trasladado au d o m i c í i > de Aguacate 154, á R e i -
na 1:8, entra Rayo y San N i c o l á s . 
H75 16-7J1 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E J U L I O D E i m . 
9BBV1CIO PARA EL DIA 18 
Jefe de d i a . — H l Comandante del 4? B a t a l l ó n 
Voluntar ios , D . Francisco Aifonao. 
Via i t a de Hoap i tAL—Rgto . i n f a n t e r í a de l a Reina, 
M é d i c o para loa B a ñ o s . — E l del B o n . de Ingenieros, 
D . L u l a H e r n á n d e z , . 
C a p i t a n í a Genera l y Parada,. — 49 B a t a l l ó n de 
Volun ta r ios . 
Hospi ta l M i l i t a r . — B o n . Ingenieroa de E j é r c i t o 
B a t e r í a d « U Reina.—Arttl1«rfft <U HIMroUo. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . — 
B l 2? da l a Plasa. C e s á r e o Rapado. 
Imaginar ia en Idem.—Bl 8? da l a misma, D . F r a n 
cisco Sobrede. 
Ea copia .—El T . Coronel S a í g e a í o M a y o r l a tc r i so , 
9 / M i Gareto IWf ewfe. 
ACION A N I M A L 
de iaa islas de Onba j Puerto Sieo, 
fondado por al D r . D . ViCJawxa L u i s f - n m * ^ 
«Sirigido por ICÍ Dres . 
A . D i j & s s A l b o r t m i 
3a vacuna directamente de í a ternera todos los df»» 
da SKI* á dos, Qn la callo de O B R A P I A 51 , y í, doicni 
tJÍlio, T *B íjM««»».«t» n4tt l t l&* '««««sn»)-' i \»r '»<» 
Oi< man i-.n 
REINA 
B l D r . Sapada ha trasladado su domici l io á Reina 8. 
Eapaoialidad. E^ fec i»miadas vané reo - s iñ l í t i c a» y 
i'pcoionea dp Ja pial 'tloneultas de S á 4 
r. , MR i - J i 
Guadalupe tozáJez de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ba ra t i l l o 4 esquina á J u s t i í (altos:) 
Correo: Apar t ado 600 
CURA DE LAS 
DURAS. 
Se responde de la r e t e n c i ó n , a l iv io y cura, cuando 
es posible, y como g a r a n t í a , los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curativos, se le d e v o l v e r á 
au importe : de estos se e x c e p t ú a n los que hayan obte-
nido su cura radica l . N o hay tales pr ivi legioa n i de-
jarse embaucar; u n braguero colocado y construido 
sin ninguna intel igencia, i á toma el braguero y dame 
el dinero) sn costo es de cuatro reales, y esoa qne l l a -
man ñnoa, au costo no llega á doa pésoa , aunque sea 
de loa blanqueados ó plateados. Todos constructor de 
maquinaria, bragueroa y aparatos, debe de garantlsar 
ana efectos, de lo contrar io a q u í tienen los prec io» de l 
coi to eu fábr ica . Sol 8 3 . - J . « E O S . 
J o s é M» de Jauregnizar, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consul tas de 12 & 2. A g u i a r 101, entre Sol y M u r a l l a . 
C n 959 37-26Jn 
D R . J A C O B S K & T 
M é d i c o - C i r u j a n o . — C o c a u l t a s y operaciones de 11 
á 1.—Consulado 10B, altos, esquina á Trooadero. 
8669 15-10JI 
A r t u r o Rosa y FasquaL 
A B O G A D O . 
D e 12 á 4 A g u i a r 67, altos, 
l l y , 817] 
entre Obispo y O ' R e i -
17 30Ja 
L A M P A R I L L A 17. Horas oomiul teda 11 ü i 
p s c i a M a d : M a t r l s . •fasi uvÍTiarlaa. U r i ñ e s y «JSH* 
C u fi91 3-J1 
J o r g a Díass A l b e s r t i m 
ha tr&il&d&do BU domic i l io á Campanar io 44, esquina 
4 Virtu.líw. G 1008 l - H 
Josefina Llosas de Roca, 
Comadrona facultatira. 
Ofrece ana aervioioa Eg ido n . 1 esquina á M u r a l l a . 
7701 27-19 J n . 
S E S O L I C I T A 
una buena cr iada para e l servicio de una cor ta fami l i a 
que tenga buenos informes de su conducta: calle de l a 
H a b a n a 157. 9021 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, peninsular, para la cocina de u n 
ma t r imon io 6 una cor ta f a m i l i a . Someruelos ¿ 5 i m -
p o n d r á n . 9039 4-18 
S E S O L I C I T A 
una general orlada para una corta fami l ia . Gal iano n ú -
mero 111. 8964 4-17 
B A R B E R O S 
Se solici ta n n oficial para s á b a d o s y domingos 6 n n 
medio oficial para estable/Oficios 13 i n f o r m a r á n . 
9046 4-18 
Se solici ta 
una manejadora para ' una n i ñ a de 2 a ñ o s : calzada de l 
M o n t o 306, á todas horas. 9038 . 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S I A T I C O B U E N cocinero y repostero, aseado y m u y trabajador, ya 
sea en casa par t icu la r 6 establecimiento tanto en l a 
H a b a n a como en e l campo: O ' R e i l l y 86 esquina á V i -
llegas, bodega, dan r a z ó n . 9005 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa par t icular decente, Ó b i en pa ra cr iada de 
mano: t iene personas que respondan de su buena c o n -
ducta . Calzada del Monte 147dan r a z ó n . 8994 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n negri to de 12 á 14 a ñ o s , qae sepa de cr iado de m a -
no y d e m á s quehaceres de u sa casa, y tenga qu ien 
responda por é l ; sueldo $ l 5 b t e . y ropa l i m p i a ; O-Rei-
l l y 54, c a m i s e r í a . 9035 4-18 
SE S O L I C I T A A U N S A S T R E A D E L A N T A D O que sepa r ibetear una pieza de manga y sepa leer 
y escribir y sea peninsular : Ten ien te Rey 39, t i n t o r e 
r í a . 0036 4-18 
D r . F é l i x A; Campuzano, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Conaultaa de 12 á 2. Inqu i s ido r 44 
7530 30-16Ju 
C Í Ü U J A W O - B K i m O T A . 
Prado 79, A , entra V i r t a & l s y Aiñiwaa. Casniú»»» 
D r . J u s t o Gr. V e r d u g o 
M é d i c o - C i r u j a n o de l a facul tad de Paria. 
Especialista en enformedadea y operaciones de las 
v ías urinarias en enfermedades de mujeres. Consulta 
de 11 á 1. V i r tudes n 8, B . 7847 27-23jn 
J . S I G A B H O A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 10 & 5.—Obispo 56, ea 
quina á Compoatela (entreaueloa ) 
8268 1 4 - 3 j l 
C A R L O S Q . Z A L D O . 
A B O G A D O . 
H a trasladado su e s t u d i a r á Mercaderes n ú m e r o 28 
Conaultaa de 12 á 3, 8218 27-3 J l 
Dres. Fernández, Masón y Lago. 
Especialistas en enfermedades de mujeres y n i ñ o s , 
r c r ó n i c a s . — C o n s u l t a s y operaciones. M o n t e n . 5, de 
2 á 4 do l a t a rde .—De 8 á 9 de l a mefiaua, para s e ñ o -
ras y n iñoa . 8155 27-30 J n 
Garso completo de Francés cn 90 lecciones 
METODO PRAOTIOO-TBORICO-ANALITICO. 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s y convoca to r i a l i b r e 
de Se t iembre . 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L . 
CLASES DE 1? ENSEÑANZA TITULO DE MAESTRO. 
E n s e ñ a n z a comercial . Clases nocturnas. Conclusiones 
Clases par t iculares: mea adelantado: l e c c i ó n d ia r i a 
$12-75 oro. 
I d . colectivas. D e d u c c i ó n del 10, 15, 20, 25 y 8 0 p o , 
s e g ú n sean de 2 ú 6 alumnos. Pasado este n ú m e r o , 
precio convencional . 
Avisos, en casa del projesor, Galiano 124, 
altos.—Valerio Corona, 
alumno de l a escuela de agr icu l tu ra de Z o l l i B o f f e n , 
(Suiza) de l a R . de A g r o n o m í a de H o h e r h e i m , ( A l e 
m a n í a ) de l L i c e o Lou i s le Grand , (F ranc i a ) ex-cate 
d r á t i c o de l I n s t i t u t o de P i n a r de l R i o y Profesor de 
varios colegios de esta ciudad. 
Cn 4-18 
Monsienr Al f red Boissié» 
autor de varias obras c i á t i c a s , corresponsal p o l í t i c o y 
li teravio de l a prensa francesa: ó r d e n e s para lecciones 
Galiano 130. S057 8-18 
PR O F E S O R A D E M U S I C A E I D I O M A S , D E g r a m á t i c a , his toria , r e l i g i ó n , l i t e ra tura , astrono 
m í a , g e o g r a f í a , para completar en fin una perfecta 
i n s t r u c c i ó n y r e l i g ión , se ofrece á las famil ias de la 
Habana. Compostela 77. 8902 4-15 
SAH EJLIAS 
Colegio de 1? y 2? E n s e ñ a n z a y Comercial .—San 
N i c o l á s 5 2 . — J o s é El ias Torrea. 
»92S 1 5 - 1 5 j l 
Profesor de solfeo y piano. 
Clases á domic i l io . Precio m ó d i c o . D é j e s e aviso 
C o b i n í moro 47, a l m a c é n de múa ioa . 
88S0 5 14 
ÜN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O , se ofrece á dar olasea. L a miama Sri ta . e n s e ñ a á 
pintar sobre terciopelo, raao y p a ñ o , imi tando los b o r -
dados, y se compromete á e n s e ñ a r l a s en doce l ecc io -
nea, á domici l io ó en su casa: precios módicos . A g u i l a 
101. »AHO». 8144 27-1 J l 
¡PADRES D E F A M I L I A ! 
Pupilaje entero; a l i m e n t a c i ó n excelente, buena h a -
b i t ac ión y e n s e ñ a n z a garaniizada, por solo 25 peaoa B . 
E l padre de famil ia puede estar t ranqui lo dejando su 
hy o en este colegio. L u z 25. 
8713 9-11 
T e n e d u r í a de libros. 
Part ida doble, a r i t m á t i c a mercant i l y nna elegante 
letra inglesa, todo u n c e n t í n . Clatea de 7 de l a m a ñ a -
na á 10 de l a noche.—Luz 25. 
í'712 9-11 
A ESCRIBIR 
L a peor le t ra ¡en SO dias! ae transforma en otra ele-
gante comerois l . Precio m ó d i c o y d e v o l u o i ó n del di -
ñ e r o sir .o es verdad.—Luz 25. 
8711 9 - i i 
HOMBRES D E COMERCIO, F I J A R S E . 
Por solo doa onzas, carrera comercial completa, i n -
cluso una elegante le t ra inglesa. Se devuelve el dinero 




de IR vie practique a la v i l l e et a la carapagne etc., 
par G . Belezo, 1 tomo $5 billetes. 
Obispo 86, l ibrer ía . 
Se realizan á precios muy m ó d i c o s m á s de diez m i l 
v o l ú m e n e s de diversas obras en f r ancés , empastadas y 
á la rú s t i c a . 8970 4 17 
E L PROGRAMA 
d é l a asignatura de Q u í m i c a en e l Ins t i tu to de la H a -
bana por el ca t ed rá t i.'.n de la misma: se ha l la de venta 
eu l a calle de San Rafael 68 8915 4 15 
Mme. B o i m e t 
Avisa por este medio á sus amistades que ha trasla-
dado su domici l io Empedrado n . S I , Habana. 
9012 8-18 
GR A N T R E N DH¡ C A N T I N A S , H A B A N A 107, entre Teniente- R i y y M u r a l l a , ae sirven á todoa 
puntea con mucha pontualldad, mucho aseo y mejor 
c o n d i m e n t a c i ó n , á precios r e d u c i d í s i m o s , arreglados á 
la s i tuación. 886 1 4a- lS 4 d - U 
FERNANDO MOUKE, 
O B I S P O N D M . 40. Para Rayos "Sistema I n g ó s , " 
Ttmbrea F l é c t n c o a , Telefono»; materiales en gon«ra l . 
Se eoloc-m e x .^da l * Is la . S912 26 17J1 
G R A N C A S A D h i M O D A S D E R E S P I N E T . 
B'egantee traies; se confeccionan á capricho y por 
el ú l t imo figurín; de bai'e, tca ' ro , boila y víajef; ae i m -
oea visitas yara aeñor» y trajes de n iña , á precloa m ó -
diooa y aTe^Iado á la s i tuac ión ; ae hace toda clase de 
ropa blancs; se adornan aomhiems; ge corta y ental la 
p o r í j l B«rriaza2->. 8705 13-11 
LA MATANCERA 
PBLETBRIA, ZAPATERIA Y DEPOSITO DE CURTIDOS 
G r U A N A J A l T 
D Joan Larra lde . dueí io de la t e u e i í » E L P R O -
G R E S O de C á r d e n a s , par t ic ipa habe le comprado á 
D BVanoiaoo del P ino B ^aa, este antiguo y acredi ta -
do eatabietcimieuto del que ae hace c&rgo, ofreoendo 
i sus favorecedores buen t rato, supen^ridad de clase 
y calidad «u loa efectos y modicidad en i na precios. L e 
anima el firme p r o p ó d t o da que nadie se va?", sin 
oomi>r4r. 8501 52 7 í l 
o; centrar nna casa decente para e l servic io de m a 
no ó a c o m p a ñ a r á una sonora, t iene quien abone por 
sn honradez. C á r d e n a s 8. 9026 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarae para el servicio de una f a m i l i a pa r t i cu l a r 
d a r á n r a z ó n F iguras 21. 9028 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A D E U N A M E D I A N A E D A D desea colocarse para e l servicio de una cor ta f a -
m i l i a , s in salir á l a calle ó para a c o m p a ñ a r á u n a se-
ñ o r a , t iene personas que respondan por su conducta 
v ive Cindadela de l a Guard ia n . 15 de 8 á 9 de l a m a -
ñ a n a . 9029 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D C o -locarse en una c o l o c a c i ó n de criada de m a n o y 
a y u d a r á coser sin servicio de mesa y t iene mejores 
referencias. I n d i o 2. 9027 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho propio para establecimiento, on la c a m i -
se r í a E l F é n i x , Obispo n . 20. 
8901 3a-14 3d-15 
SE G U N D I N O P O S T E D ^ S K A S A B E R F L P A -radero de BU madre R o s a l í a D í a z y Camejo, que 
h vje muchos a^os no se aabe de e l U : la persona que 
spipa tu paradero puede dirigiaae &l ingenio Dos H e r -
manos, paradero de la I«at>el, que lo a g r a d e c e r á : se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n á los p e r i ó d i c o s de la I s l a 
P051 4-18 
Desea colocarse 
uaa j o v e n peninsular de criada de mano, t iene perso-
nas que respondan de au conducta; i c f o r m a r á n Agua-
cate 158. 9030 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O C I -nero para una caaa par t i cu la r ó establecimiento. 
I n f o r m a r á n calle de San J o s é r ú m e r o S9. 
SOH 4-18 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A B U E N A L A vandera y planchadora, de mora l i <ad y conducta. 6 
i n f o r m a r á n de sn ajaste en l a calle de Curazao n . 10. 
9025 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular ó de color para el Vedado, 
que duerma en el auomodo: i n f o r m a r á n calle E , 6 do 
los B i ñ o e n . 7. 9051 4-18 
B A R B E R O S . 
Se solicita u n aprendiz, 
naza 8. 9'J48 
S a l ó n L a Hor tens ia , B e r -
4 18 
Cocinera 
Se aolioita una de color para el campo. I n f o r m a r á n 
Trocadero 68, entreauelpa. 
9017 ' 4-18 
SE S O L I C I T A 1 J N A C R I A D A D E C O L O R D É mediana edad para cocinar y lavar á un m a t r i m o -
n o, qua duerma en el acomodo: a d e m á a una cr iadi ta 
t a m b i é n de color de 10 á 12 a ñ o s : se e n s e ñ a , ae calza 
y se viste: A m i s t a d 100. 9013 4-18 
DE S E A 9 0 L O C A « » E U N A « E N E R A L CCP c i ñ e r a y repostera, sea para establecimiento ó casa 
Par t icu ló . : Vi l legas 71 i n f o r m a r á n y en la misma res-
ponden por su buena conducta. 
90«6 ^ - I S 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que t ra iga buenas referencias. Zu-
l u e t a 7 I . 8957 3-18a 3-17d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, m u y formal y aseado, en casa pa r t i cu la r 
ó estableiataiento: sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
dustr ia 164 dan r a z ó n . 8938 4-18 
SE S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E M A -no de una s e ñ o r a y coser á mano y á m á q u i n a una 
mujer blanca de edad mediana, con referencias. M a n 
rique 117 de las once de l a m a ñ a n a en adelante. 
8947 4-18 
LA M O R E N A C L A R A G A R C I A D E S E A SA-ber e l paradero de su h i jo A n t o n i o , que hace como 
mes y medio fué á G u a n £ j a y á caaa de Una t i a y hasta 
ahora no se sabe de é l : se suplica manden aviso á su 
madre, que v ive calle de Apodaca esquina á S u á r e z , 
que lo a g r a d e c e r á mucho. 8968 4-17 
300,000 P E S O S 
A l 9 por ciento se dan Con hipoteca de casas en to 
doe puntos hasta en partidas de $500 y se compran 
casas. Vi l legas 89 y Perseverancia 48. 
8983 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera i s l eña de 5 meses de par ida y con buena 
y abundante leche para c r i a r á leche entera. Vedado 
calle 5? n . 27 i n f o r m a r á n : t iene personas que respon-
dan de su conducta. 8949 4-17 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y p e q u e ñ a s part idas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y E m p e -
drado 22, pregunten por L i m a . 
8982 4.17 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C A S A P A R -t icular una general lavandera tanto de s e ñ o r a c o -
mo de caballero, pun tua l en su ob l igac ión , tiene quien 
responda de su conducta: A g u i a r 55, 
8952 4 _ i 7 
MODISTA 
Í;eneral cortadora por figurín, desea ha l la r c o l o c a c i ó n n una buena casa solo para cortar , ental lar y coser 
cuanto de gusto y elegancia se pueda desear para se-
ñ o r a s y n i ñ o s asi en ropa blanca de mucho p r i m o r : ae 
informa Obispo 2. 8958 4-17 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó para a e o m p a f í a r á una 
s e ñ o r a ; t iene personas que respondan. Inquis idor n . 7, 
altos del t r en de lavado i m p o n d r á n . 
8966 4.17 
S E S O L I C I T A 
una criandera recien par ida á leche entera; se prefie-
re que sea peninsular y r e c i é n llegada. Teniente-Rey 
n ú m e r o 14 i n f o r m a r á n . 8893 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A de 80 a ñ o s de edad, para servir á u n caballero ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , ó aaiatir n n enfermo: tiene 
quien responda ñ o r au conducta y antecedentes. M a -
loja n ú m . 62. E n la misma se desea encontrar n iños 
para criados desde u n mes hasta siete a ñ o s . 
^953 4_i7 
U N A C R I A D A . 
Be sol ic i ta para cocinera y aseo de l a casa, que p r e -
sente buenos informes. Lagunas 62, de 10 á 4 de l a 
tarde. S991 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -ñ e r a peninsular , de mediana edad, aseada y m u y 
fo rma l , en casa pa r t i cu l a r aunque sea mucha fami l ia , 6 
a l m a c é n : t iene personas que respondan por e l la . Cal le 
de Aguacate n . 15, dan r a z ó n . 3990 4-17 
ÜN A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora blanca desea encontrar casa pa r t i cu la r para 
trabajar. I m p o n d r á n A g u i a r 67. 8986 4-17 
ÜN P R O P E S O R E N M E D I C I N A Y C I R U J I A sol ic i ta u n punto de campo donde poder ejercer 
su p r o f e s i ó n . D i r i g i r s e por escrito á Meire les n . 37, 
Calabazar. *987 4-17 
$ 2 , 1 0 0 y $ 7 , 0 0 0 . 
L o s $2,100 se toman con hipoteca de una caaa en l a 
calle de N e p t u n o que vale $7,000. Loa $7.000 se t o -
m a n con hipoteca de una en l a cal le de l a M u r a l l a que 
vale $30,000. San M i g u e l 139 6 I n d u s t r i a 73 pueden 
dejar aviso. 8980 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera gallega, de mediana edad, y que sabe c u m -
p l i r con sn o b l i g a c i ó n : sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y tiene quien responda de su compor t amien to : 
calzada de B e l a s c c a í n 121.1, ca f é de l a V i c t o r i a d a r á n 
r a z ó n . 8944 4-17 
S O L I C I T A 
u n repart idor de ropa y almidonado!, que sepa t u o-
b l igao ión y tenga quien l o garantice, O 'Re i l ly TS4, oa-
miserla. L _8W0 4-15 
UN A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E A L E -ehe entera. D e dos meies de parida. Tiene quien 
responda por su conducta. P icota n ú m e r o 66. 
8858 4-14 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A S N -contrar una casa para criada de m a n ó 6 cocinar 
para cor ta famil ia ; t iene personas que la garanticen. 
Angeles n ú m e r o 14, á todas horas. 
8871 4-14 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano que sea i s l eña , para i r a l campo. 
I n f o r m a n calle de Nep tuno n ú m e r o 187. 
8866 4-14 
SO L I C I T A U N A C O R T A F A M I L I A Ü N C R I A -_ do de mano aunque sea Joven, b lanco 
Bernaza 70. 8977 
ó de color . 
4-17 
SE D E S E A U N M U C H A C H O P A R A C R I A D O de mano de una cor ta f ami l i a : es pa ra todos los 
quehaceres do l a casa: se le d a r á buen sueldo y ropa 
l i m p i a . A m a r g u r a 51 i n f o r m a r á n . 
8935 4-15 
C R I A D O D E MANO 
Se sol ici ta uno de 16 á 20 a ñ o s , en Concordia n ú -
mero 44, esquina á Manr ique . 
8873 4-14 
SE D E S E A A R R E N D A R O C O M P R A R L A £ á -br ioa de cristales, sita en Puentes Grandes. E l i n -
teresado puede pasar á Oficios n . 80 para t r a t a r de l 
asunto. 8865 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano qne t ra iga recomendaciones. M u -
ra l l a esquina & Aguacate , p e l e t e r í a , i n f o r m a r á n . 
8854 [ 4 - U 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A S P K cochero; t iene personas que respondan p o r sn buen 
compor tamiento y conducta. I n f o r m a r á n Bernaza 46, 
establo, 8863 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha de diez á doce a ñ o s : se v i s to y so c a l -
za. Ca l le de Mercaderes n ú m e r o 2, al tos. 
8847 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N cocinero de mediana edad, aseado y f o r m a l : sabe 
c u m p l i r con sa o b l i g a c i ó n y t iene p s r s o n á s que res-
pondan por é l : T e r i e n t e - R e y esquina & Compostela, 
bodega d a r á n r a z ó n . 8814 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para e l aseo de una casa 
y que entienda algo de cecina y duerma en e l a c ó 
modo. Zanja esquina á In fan ta . 
8936 4-15 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A , D E M E D I A N A edad, sol ici ta c o l o c a c i ó n para manejadora 6 cr iada de 
mano: puede presentar los mejores informes: v i v e en 
la cal le de A le j and ro R a m í r e z n ú m e r o 9. 
8918 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E color, j oven , sumamente aseado y de inmejorable 
conducta: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene p e r 
oonas que respondan por é l . Prado 51 i m p o n d r á n . 
89)6 í - 1 5 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una de edad y ot ra de nueve á diez a ñ o s : 
so les d a r á sueldo. A m i s t a d 13. 
8932 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O : CO-c i ñ a á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a : i n f o r m a r á n San 
M i g u e l esquina a I n d u s t r i a , bodega. 
890!) 4-15 
¡ O J O ! 
U n a s i á t i co general cocinero & l a e s p a ñ o l a y cr iol la , 
desea colocarse cn caaa par t icu la r ó establecimiento. 
Monserrate n ú m e r o 63, á todas horas i n f o r m a r á n . 
8897 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular, que duerma en el acomodo, 
para u n mat r imonio . Vir tudes 107, altos. 
8924 4-16 
SOL 91. 
Se necesita una criada de mano que sepa su obliga-
c ión y tenga buenas recomendaciones. 
8919 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color para los quehaceres de una 
casa, pref i r iéndola de mediana edad: Tenien te-Rey 
n ú m e r o 14. 8899 4-15 
Se solicita 
una manejadora que sea formal y que no e s t é enfer-
ma. Animas 152. 879 7 4-15 
Se solicita 
u n muchacho de 13 á 14 a ñ o s y qne sea recien llegado 
de l a P e n í n s u l a , Vedado calle 7, n ú m e r o 185. 
8908 8-15 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n pa ra a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , ayudar en 
las costuras á mano y m á q u i n a ó para e n s e ñ a r unas 
n i ñ a s las pr imeraa letras y bordar , referencias I n m e -
jorables . O ' R e i l l y 98 i n f o r m a r á n . 
8867 ; 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A P A R A se rv i r ú u n m a t r i m o n i o 6 eea pa ra l avandera . G e -
nios 2 , cuar to n , 37, altos, no duerme en e l acomodo. 
8872 4-14 
Cocinera 
para cor ta f a m i l i a qne sepa cocinar b i en á l a francesa 
y e s p a ñ o l a . 42 Obispo esquina á H a b a n a . 
8892 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N M O R E N O . O B N B -r a l cocinero, aseado y m u y f o r m a l : silbe . c u m p l i r 
con t u o b l i g a c i ó n y t iene personas que gara t i cen su 
conducta. Cal le d é l o s Cuarteles n ú m e r o S dan r a z ó n . 
8891 , 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n pa rd i to de 12 á 14 a ñ o s pa ra o r l ad i to de mano de 
n n m a t r i m o n i o s in h i jos ; que tenga qu ien l o g a r a n t i -
ce y sepa su o b l i g a c i ó n , sino qne no se presente. H a -
bana 52. 8S46 4-14 
S E S O L I C I T A N 
cuatro j ó v e n e s honrados y trabajadores en L a F á b r i c a 
de Cort inas , Ten ien t e -Rey , bttf os de l H o t e l A m é r i c a . 
8878 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n orlado de mano, b lanco, qne sea f o r m a l j cumpla 
con su deber, a b o n á n d o l e quince pesos bi l letes m e n -
suales y ropa l i m p i a . Gal iano 63. 
8885 4-14 
LOS JAPONESES. 
Llegaron loa tan celebrados Jabones 
Turko, á 25 cts. y la docena 2-35. 
Jabones de A g u a Colonia, á $1 y la caja 
-50 peaos. 
Polvos Violetas, á 90 cts. 
Polvos Cashmere Bouquet, á 90 cts. 
Agua Violetas, el pomo $2-35. 
Vetine, 10 centavos el paquete, para per-
ftnnar la zafra. 
C n 1085 3-13a 3-154 
u n cocinero. 
fc965 
S E S O L I C I T A 
Cuba l ú m e r o . 47, a l m a c é n de m ú s i c a . 
4-17 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una general lavandera para un mat r imonio ó una cor-
ta famil ia . I m p o n d r á n Cristo n ú m e r o 23. 
897fi 4-17 
UN A J O V E N D K C I N C O M U S E S D E P A R I -da desea colocarse de criandera: tiene buenas r e -
ferencias: buena leche y abundante. A r a m b u r o 32, 
acce-orla. 6843 4-17 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano, como 
t a m b i é n de m a d » j adora: tiene peraonaa que respondan 
por ell« Concordia n . 30 i n f o r m s r á n . 
«94^ 4.17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano: t iene poraonaa 
de moral idad que respondan por sn conducta, p re f i -
riendo servir á un mat r imonio . Habana n ú m e r o 78. 
8951 4-17 
s O L 1 C I T A C O L O C A C I O N U N M O R E N O J O -?en, bien sea para criado de mano ó para cochero: 
tiene personas que abonen por t u condaota: i m p o n -
d r á n C h a c ó n 36 á todas horas. 
8961 4_17 
DE s E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N D E C R I A -do de mano, teniendo personas que respondan por 
au conducta: i n f o r m a r i n en la cal l« de la Habana 230, 
entre Paula y San In i i i ro . 9667 4-17 
DK S E a C u L O C A K S I f l U N B U E N C O C I N E R O peninsular para una caaa par t icu la r ú estableci-
miento: ea aseado y de moral idad, teniendo personas 
que rospondan de au conducta, Ofiuioa n . 40 d a r á r a -
z5n el portero. 8975 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A l - ' E N I N -sular, de criandera á leche entera ó media: ea sa-
na y robusta, con buena y abundante leche, y tiene 
personas que garanticen su rooraUdad: calle del Hos 
p i ta l n 5 dan r a z ó n . 90Ü4 4 17 
UN A S E Ñ O R 4 P E N I N S U L A R , G E N E R A L modhta y cerradora, desea encontrar una cata 
part icular de 6 á 6, garantizando au buen corte y eon-
feoción, como lo pueden acreditar las principales ca-
sas de esta capital que ha trabajado. I m p o n d r á n V i -
glleaa 79 8995 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O d i color aaeado y de moral idad, para nna casa 
p i r t i c u ' s r que sea buena: tiene las mej ' res recomen-
dac ión** de las casas donde ha aerrido. Bernaza 18 
d i n r e z ó n . ÍS72 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera que duerma en el acomo-
do: f-iuo es bueno es inút i l que se presente. C á r d e n a s 
n ú m e r o 14. 3971 4 17 
Para poder proporcionar al público café de aroma y gasto exquisitos y sin rival, he-
mos instalado en los altos de la casa, un aparato qne tuesta el café conservando todo el 
aroma. Como el café qae se emplea es de la clase más superior que se conoce, al tostarlo 
en su propio local L A V I N A , R E I N A 21, puede garantizar al público la bondad del ar-
tículo, que le brinda, resultando el costo más económico, pues hay menos merma y gas-
tos, por cuya razón se vende el 
café puro, superior, tostado y mol ido en L A VIÑA, 
a C5 centavos billetes l i b r a . 
L a operación de tostar se efectúa desde las 7 á las 9 de la mañana todos loa dias y 
pueden presenciarla las personas que lo deseen; pero muy especialmente quedan Invita-
dos el ilustrado Sr. Dr. Caro, y cuantos como ól se ocupen de higiene pública. 
Han llegado las exquisitas latas de FRESAS GAIJISEGAS 
de la cosecha de este año, y se venden á un peso billetes lata. 
Queso de Puerto Príncipe imitación á Patagrás , á dos pesetas billetes libra. 
Dátiles de Berbeiía, muy superiores á medio peso billetes libra. Hay cajitas de dos y 
cuarto libras que se dan á peso billetes. 
Latas de una libra calamares en su tinta, que valen á $1-50, se dan á 80 centavos 
billetes una. 
Percebes acabados de recibir, á un peso billetes lata. 
Laticas de atún en aceite, á 25 cts. billetes una, valen el doble. 
Por el vapor Saint Germain hemos recibido de Burdeos barricas de exquisltoa vinos 
de mesa, vendiendo el corriente á $5 oro el garrafón y á $55 la barrica, y el fino á $6 ga-
rrafón y 65 la barrica. L a persona que visite esta casa y desee probarlos, será complacida. 
Vino blanco de las Navas, superior, á $4 25 oro el garrafón. Vinos del Priorato, San 
Vicente, Navarro, Alella, Rloja y Cuenca, recibidos directamente. Vino tinto catalán su-
perior, á $2 oro el garrafón. 
Víveres superiores á precios de muelle y bien pesados. 
Todos loa precios de esta casa son fijos y se expresan ea listas que se entregan á 
todo el qae la solicite. 
Los efoctos se llevan á domicilio del comprador por cuenta y riesgo de L A V I N A . 
R E I N A . 21 . Telefono 1 .300 . H E I R T A . 2 1 . 
Cu 1072 4-16a 4-15d 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, de l i c iosa , efervescente t ó n i c o p a i ' a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r ¡os m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e ! m u n d o , 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa de su impor tador 
Cuba 58. Apartado 68. Telefono 122. 
Un 91R 2 0 - J n 
I L L O N DE GANGAS 
E N ti A P O P U L A R 
C A M O B l S R l f f A , 
Probado hasta la evidencia que este gran establecimiento es el que reúne más ventajas para 
el público por todos conceptos, por su excepcional surtido y sobre todo sus precios tan baratos que 
rayan en lo increible, está casi demás este recordativo; mas es tal la plaga de pomposos anuncios 
?ue sobre esta población lian caido estos dias, que nos vemos obligados á señalar á todos esos 00-J E G A S que por encima de todos ellos está LA FISICA MODERNA^ 0̂ ̂  Pone des" 
de hoy á disposición de todo el mundo 
5»0ÍI0 CINCO MIL piezas de olán hilo puro muy fino, dibujos variadísimos, colores fir-
mes, en fin, clanes que vendíamos á medio peso y que realizamos á 25 centavos billetes. 
1,000 M I L piezas olán de color, bonitos dibujos, á medio real vara. 
M I L piezas generitos brochados color entero, colores escogidos, á medio real vara. 
Listado mallorquín muy doble, á medio real vara. 
Cutre fino color, vara de ancho, á real vara. 
Muselinas bordadas muy finas, á real vara. 
Dril color, hilo puro, á 2 reales vara. 
Organdí fino, dibujos de capricho, á real vare. 
as de cordón y brochadas, granadi-
centauos vara. 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E m e -diana edad b ien eea de n i ñ e r a ó de criada de m a -
n í ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y t iene personan qua abonen por sn conducta: 
ic formaran Monte 5, no tiene inconveniente en i r al 
canpo . 9011 4-18 
t ina cocinera 
que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
9020 
Paula n ú m e r o 4. 
4-18 
S E S O L I C I T A 
ana persona entendida en el cu l t ivo da campo qne 
quie ia hacerse cargo de un pedazo de terreno con 
agua abundante p a r » rUg9 t i tnadu á las puertas rte l a 
ohulsd. I r o p o n d r t a Mereaderw 22, bajos. 
9045} ' • H* 
Todas las telitas de verano, como organdí color entero, faj í 
ñas, velo de religiosa y otras mil telas diversas, se realizan á 15 
LA FISICA MODERNA HA RECIBIDO 
ís^UIlSÍIEBÍTAS piezas nansú francés, vara de ancho, preciosos fondos, con obras de 
verdadera novedad; es tela muy fina, vaporosa, y por consiguiente propia para la terrible estación 
que atravesamos. Cualquier otra casa la vendería á 6 reales. LA FISICA comn obsequio al 
público, la realiza á 25 centavos vara. ííecomendamos á las familias no dejen de ver este artículo. 
Se dan muestras á todo el que las pida. 
Preciosos C E F I R O S color entero calados, propios para vestidos de baile, paseo, etc., tiene 
vara de ancho. Su precio 30 centavos vara. 
Nuevo surtido en todos colores de la célebre Federa con un metro de ancho, á 2 rs. vara. 
Magníficos percales arrasados, bonitos dibujos, á 15 centavos vara. 
Gran surtido en vestidos de caja de tejidos claros con magníficos bordados, á 6, 8 y 10 pesos. 
Sombrillas raso brochadas, seda pura, á 3 pesos. 
Abanicos con paisaje, de raso, pura seda, á 3 pesos. 
Nudos de verano, á 2 reales. 
Nudos y Plastrones de seda pura, á 2 reales. 
Y no continuaremos señalando GANGAS, porque LA FISICA las tiene ^ montones. 
¡NTOT-A.. Pronto se rec ib irán para obsequiar al p ú b l i c o abanicos 
que tanta falta hacen para ir soportando esta e s t a c i ó n , varios obje* 
tos para los B B B E B y l a s c é l e b r e s carteritas de piel de H u s i a que 
tan solicitadas son por l a s famil ias . 
S A L U D ESQUINA R A Y O , HABANA. 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n a n M e a d a j f o r m a l p a r a u n a c o r t a f a m i H a . 
C o m p o a t e l a 109-, e t q u i n a á M u r a l l a , a l t o t . 
8>09 4-13 
Q N S O L I C I T A D N A C R I A D A D E M A N O Q ü E 
l O a e p a c o r t a r 7 CO««T t o d a olaao de r o p a de Befioraa 7 
ni f ioa , h a de ser de m e d i a n a edad, b l a n c a ó da co lo r 
c o n r e f e r enc i a . A c o r t a 89 . 8SQ7 4-13 
B I A N D E K A : S E S O L I C I T A C N A M O R E N A 
7 que t e n g a once meaee 6 m ü a de p a r i d a p a r a a-
cabar de c r i a r & u n n i f i o : se desea qne no tenga m a l 
gen io . D i r i g i r s e á C a m p a n a r i o 144. 
8*15 4-13 
UN A S K K O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea co locarse de c r i ada de m a n o ó m a n e -
j a d o r a , ea i n t e l i g e n t e en ambos cargos: i n f o r m a r á n A -
g n l a r 62. 8820 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -n i n s n l a r p a r a c r i a d a de m a n o 7 coser, c o r t a 7 co-
se & m a ^ o y & m á q u i n a : t i ene personas nue respondan 
p o r e l l a . O ' R e i l l y 95 . 8811 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a p e n m & u l a r p a r a coc ina r 7 hacer los quehaceres de 
l a casa 6 de co lo r , es pa ra d o r m i r en e l acomodo, que 
t r a i g a recome : ̂ c lón , s i no puede d o r m i r en e l aco -
m o d o qne no se presente . Sueldo $12 btes. M o n t e 204. 
8823 4-13 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O U 1 W E R O 
1 J j repostero encasa p a r t i c u l a r ó es tab lec imiento : 
t i e n e personas que ac red i t en su conduc t a . C h a c ó n 19 
d a r á n r a z ó n en l a bodega. 8804 4-13 
AV I > 0 . S E T O M A E N R E N T A U N A F i X C A de u n a 7 m e d i a & t res c a b a l l e r í a s de t i e r r a p r e ñ -
r i é n d o s e que sea de tierra c o l o r a d a y que e s t é cerca 
de l a H a b a n a : i n f o r m a r á n en E s t r e l l a 42 . 
v 8577 7 -11 
\ C J E S O L I C I T A N U N A C O S T U R E R A Q U E 
§ O p a ado rna r , 7 o t r a a p r e n d i z de 14 á 15 a ñ o s , ambas 
«¿as t e n g a n b u e n a canduo ta . entresuelos Oficios n . 1 1 . 
SE A L Q U I L A 
e n L u z n ú m e r o 75 , u n a accesoria con r e j a - v e n t a n a . 
E n l a b a r b e r í a d a n r a z ó n . 
8S07 4 -15 
Se a lqu i l a l a hermosa 7 fresca casa de a l to y ba jo . A m a r g u r a n . 10, á p r o p ó s i t o po r sus condic iones 7 
p r o x i m i d a d á los muel les para cua lquier clase de esta-
b l e c i m i e n t o . E n el n . 7 e s t á l a l i a r e é i n f o r m a r á n en 
G a l l a ñ o 28, en t re V i r t u d e s 7 A n i m a s . 8992 4-17 
Se a l q u i l a pa ra es tablec imiento u n a buena casa, s i -tuada en u n a de las mejores cuadras de l a ca l le de 
N e p t u n o . E n e l n ú m e r o 99 de l a m i s m a cal le i n f o r -
m a r á n . 8929 4-15 
Tres casas Escobar 175, 222 y 224, 
l a 1? de dos ventanas , sala, comedor . 2 cuartos $18, y 
las otras dos á $8 50; o t r a G l o r i a 101 $10; bajos, I n -
fan ta 96. esquina á San J o s é , con armatoste de bode -
ga $20; V a p o r 27, esquina á Carnero , con armatoste 
de bodega 820, ó se venden los dos armatostes; todo 
en o r o : las l l a r e s en las esquinas I n f a n t a 96, 7 Sa lud 
n . 55 i n f o r m a r á n . 8923 4-15 
Habitaciones amuebladas. 
Se a l q u i l a n c o n v i s t a á l a ca l le , piso de m á r m o l , con 
asistencia comple ta : prec ios m u y reducidos y t r a n -
q u i l a l a casa, altos y bajos. Barnaza 60. 
8913 4-15 
SE VENDE 
s in i n t e r v e n c i ó n da co r redor 7 m u y bara ta , ó cea 
por i a te rcera pa r t e de l o que c o s t ó su f a b r i c a c i ó n , 
una magnif ica casa s i tuada en una de las mejores 
cuadras de l a ca l l e da San M i g u e l , de a l to y bnjo, p i -
sos de m á r m o l y m o s á i c o , c o n comed id .dea v i r a d o s i 
famil ias , m u y firesca 7 seca, p l u m a de a g a a r e d i m i i a 
7 l i b r e de g r a v a m e n . M á s informes, los d a r á D . H i -
l a r i o Cisneros, en Mercaderes n . 12, de en ce i cua t ro . 
8346 4 17 
S E V E N D E 
en $17.000 una casa ca l le d e l P r a d o ; en $16,000 una 
i d . en Re ina ; en 16,000 u n a i d . M u r a l l a ; en 6.000 u n a 
i d . A m i s t a d ; en 4,500 u n a i d . Crespo, en 7,000 u n a i d . 
O ' E e l l l y ; en 12,000 u n a i d . Obispo , I m p o n e r á n Perse-
verancia 48. P981 4-17 
Para una co r t a f a m i l i a se a l q u i l a n cua t ro hermosas 7 freccas habi taciones altas 7 cocina, c o n azotea, 
gas 7 agua. E m p e d r a d o 33, inmedia to á la p laza de San 
J u a n de D i o s , en l a m i s m a se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
baja. 8900 4-15 
En casa pa r t i cu l a r de f a m i l i a respetable se a l q u i l a n habi taciones altas á l a brisa 7 b a l c ó n á l a ca l l e , 
á personas decentes 7 con referencias. Z u l u e t a n ú m e -
r o 3, f rente i d parque C e n t r a l 7 Propaganda L i t e r a r i a . 
8917 4-15 
8617 9-10 
Altas 7 bajas: se a lqu i l an en m u y m ó d i c o prec io hermosas habitaciones á una cuadra de l a A u d i e n -
cia j p rop i a para l a t emporada de baQos, con entrada 
independiente , es casa decente 7 p a i t i c u l a r . P rado 13. 
8914 4-15 
COMPRAS. 
MEDIO PISO DOCENA 
L a s bote l l i t as v a c í a s de Ja r abe D u v a l de T r e m o l e -
da, ce c o m p r a n v p agan á med io paso docena. B o t i c a 
d e T r e m o l e d a , Be lascoa ln 19, esquina á V i r t u d e s . En 
l a m i s m a « o l i c i t a n u n c r iado honrado . 
8979 8-17 
S E C O M P R A N 
t o d a o í a s e de l i b ro s , estuches de c i r u j í a 7 m a t e m á t i -
cas. Calzada de l M o n t e 6 1 , Ü b t e t t a L a F í s i c a . 
8678 10-11 
RAMON F . CUERVO 
importador de jojeria y relojería. TENIENTE REY 13, ALTOS. 
Coinpra en todas csntldí ides O R O y 
J P L J Í T A vieja y también C U I J E I ' pa-
firando loa más altos precios. 
8725 15 11J1 
Ta c ó n 2. E n casa de f a m i l i a respetable se a lqu i l an dos hermosas 7 fresca habitaciones con vis ta a l 
m a r con toda asistencia á ma t r imon ios ó caballeros, 
T a c ó n 2, en t re O ' K e i l l y y Empedrado , (se de^ea t r a i -
gan buenas referencias.) 8928 4-15 
Una sala y gabinete, i a sala e s t á amueblada, dos grandes habitaciones con v i s t a á l a cal le , u n cua r -
to con c o m i l a y l i m p i e z a en 50 pesos btes; uno al to 
en las mismas condiciones en $30 btes. á dos cuadras 
de parquea 7 teatros. I n d u s t r i a 101 . 
8933 4-15 
S E A L Q U I L A 
l a casa ca l le de l Cr i s to 4, con cua t ro cuartos bajos 7 
dos al tos: l a l l ave e s t á a l l ado n . 6, t i ene b a ñ o : i n f o r -
m a r á n V i r t u d e s 8 A , esquina á I n d u s t r U . 
8926 4-15 
Se a l q u i l a n en i a casa m á s fresca de l a H a b a n a m a g -n í f i cas habi taciones amuebladas con -vista a l mar : 
t i ene b a ñ o 7 dncha y e s t á m u y cerca de l a nueva A u -
dienc ia . P c ü a P o b r e 14, SÍ da as ' s t jnc ia s i l a desean. 
8859 4 14 
V I R T T J D B S N0 I O . 
Se a lqu i l an frescas 7 hermosas habitaciones con toda 
asistencia, á caballeros ó mat r imonios s in hijos, 7 
t a m b i é n ce despachan cantinas. 
8875 4 14 
A guiar I O I 
Se a l q u i l a n frescas 7 hermosas habitaciones, con a 
aiatencia ó s in e l la , con v i s t a á l a cal le 7 caballerizas, 
ent rada á todas horas. f849 6 14 
I M U I 
1 0 
PE R D I D A . — E L D I A D I E Z D E L C O R B I E N -ta, á las doce da l a m a ñ a n a . Mercaderes esquina á 
O b i s p o , se e x t r a v i ó u n paquete conten iendo cuentas 
7 u n d o c u m e n t o que s ó l o tiene v a l o r pa ra su d u e ñ o . 
Sa g r a t i f i c a r á a l que l o devue lva en l a ca l le de O ' R e i -
l i y n ú m e - o 93. 8934 
Se a lqu i lan 
los hermosos y frescos b i i o s d e B e m a z a 62: en l a m i s -
m a i m p o n d r á n . 8868 4 14 
S E á L Q U I L á . 
en dos onzas oro, con fia l o r ó dos meses en fondo, l a 
c u a toda de azotea, tres cuartos seguidos y u n s a l ó n 
a l to . V i r t u d e s 57, entre A g u i l a y Gal iano: l a l l ave a l 
lado: d u e ñ o s San M ^ u e l 33. 8879 4-14 
AV I S O . S E t l i a casa Habana n . 40 
se a lqu i la : l a l l ave e s t á en l a bodega, 
i m p o n d r á n . 888) 
Consulado 28 
4-14 
G R A T I F I C A R A . A L Q U E E N 
__i . t regae u n sobre conteniendo va 'ores en acciones 
de d i fe ren t es empresas 7 c o m p a ñ í a s , u n t í t u l o de r en t a 
f rancesa 7 otros documentos o lv idados en u n coche de 
p laza ana se t o m ó en e l Pasaje entre 8 y 9 de l a m a -
l i a n a d e l s á b a d o b á s t a l a ca l l e de l a Cuna . D i r i j i r s e I S E A L Q U I L A N 
Oficias 70, C o n d e do Caea de Bayona . P rado 93 P a - I x ^ d ^ ^ pra(io 18 con mueble8 6 eia ell 
Baja, D Enseb io M a u r a S S u b m s p e c c i ó n de caballa- I flon8tan de r e c i b í m i e n t 0 ) salfl) g a b l e t e , cuatro CTiart08 
r í o , c a p i t i n L e t o n a . 4-10 | corr idogi 0Vl&rt0 de b a ñ o , comedor, cocina, inodoros, 
agua 7 c a ñ e i í a s para gas en todas las habitaciones, ó 
bien se c e d e r í a n habitaciones amuebladas con asisten-
cia ó s in e l la á u n par de amigos ó á a l g ú n ma t r imon io 
sin n i ñ o s : se admi ten t a m b i é n proposiciones para la 
ven ta de todos los mueblns: pueden verse todos los 
dias de 11 á 4 precisamente Í ^ W 10-14 
S E A L Q U I L A 
la cas J cal le úa Gt r v a f i o l¿* co i t igna á l a e í q n i n a de 
San J o s é en U que por e p c o de ve iu t i sua t ro a ñ o s 
ba e t t u ñ o establec'da l a fab i -a de d t l c e E L A M O R 
A L A P A T R I A . Sirve p ^ a et te o^ j r t o ú otro a n á l o 
go y por su exteLso t e r r e t o • s m o y á p r o p ó s i t o para 
u u t r e n de coches ó oarre tonts Se a lqu i la m u y bat-ra'a 
y dan r i z ó a A g u i l a 1-S7 88'R 8 -14 
SE VENDEN 
casas de 1.5C0 á 3.000 y 3 á 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 
hasta 20,000 y 50,0C0; hay casas esquina con es tableci-
m i e n t o desde 2 á 9,000 hasta 50,000; hay casas de dos 
ventanas de a l to 7 bajo de todos precios 7 comod ida -
des, é s t a s e s t á n p o r calles 7 barr ios, po r donde las q u i e -
r a n como son Prado , Ga l iano , A m i s t a d , Consulado, 
San Rafae l Dragones , Re ina , N e p t u n o , Campanar io , 
A . de l N o r t e , calzada de l M o n t e , Cer ro , J . de l M o n t e , 
Vedado , Reg la , Obispo, M u r a l l a , O ' R e i l l v , Ofi :ioa. 
M e r c e d , Acos ta , Sa lud: t a m b i é n necesito $120,000 oro 
pa ra i m p o n e r en casa se paga bon i to i n t e r é s . A t e n c i ó n 
s e ñ o r e s compradores 7 compradoras hay buenos n e -
gocios en casas, coloquen su d inero , coloquen su d i n e -
ro que les conviene, y a me e n t e n d e r á n lo que les q u i e -
r o deci r . D i r i g i r s e á J . M G . A g u i l a 205, bajos, e n -
t r e E s t r e l l a y Re ina de 7 á 12. 
8 8 2 i 4-13 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A E S T A N C I A situada á las puertas de esta cap i t a l , ba r r io de A -
r r o y o A p o l o , con una c a b a l l e r í a y cordeles, buenas 
f á b r i c a s de m a m p o e t s r í a , á r b o l e s frutales , cercas, 
aguadas, etc. Dragones 29, de 7 á 12 de l a mafiana. 
8930 4-15 
SE V E N D E N C U A T R O B O D E G A S ; U N A D E estas t iene de abierta 20 a ñ o s y no t iene r i v a l ; tres 
cafetinep; dos ca fés y b i l l a r ; dos fondas; u n ho te l ; una 
c a r n i c e r í a ; una casa de b a ñ o s ; una panaderf ; una 
fonda-posada-restaurant y b i l l a r ; cerca de l a H a b a r a, 
cuatro fincas de campo. San J o s é n ú m e r o 48. 
8860 4-14 
¡ O J O ! A L O S E S P E C U L A D O R E S . 
Se vende una casa de vec indad en l a ca l le de Omoa 
n ú m e r o 26, con 34 habitaciones, pa red maestra de 
c a n t e r í a y f rente de tabla , t e r reno p rop io con 1 200 
metros cuadrados y l i b r e de todo gravamen: vale $90C0 
oro, y se da barata, en $5,000 oro. E n l a misma i m -
p o n d r á n cuar to n . 26. 8862 4-14 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A B O D E G A S i -tuada en uno de los mejores puntos de esta osp i • 
t a l , en e l ínf imo precio de 3.000 pesos btes., hace u n 
d i a i i o de 45 pe«os para a r r i b i , no psga a lqui ler , t iece 
u n regular Burt d'>: t a m b i é n t e vende una bodegu t a 
p rop ia para u n p r inc ip ian te , rodeada de cinco grandes 
casas de vec indad y seda en 8D0 pesos btes.: I g ñ i l -
mente se venden dos ca fés situados en buenos puntos; 
v e n t e el p r imero 40 pesos (l iar os en$2,8i.0 y e l segun-
do de 25 á 30 pesos en 1,5. 0 en btes. t o l o b ien v e n d i -
do y pagan poco a lqui le r : t a m b i é n se vende una g ran 
cant ina situada en el pun to m á s c é n t r i c o de es t» c a p i -
tel e s t á b i en s u r t i i a y hace n n diar io de $30 y te da 
ea 2.800 pesos billetes y una casita de una ventana, 
compuesta de sal*, saleta, cua ' ro cuartos bajos y u n o ' 
a l to á 30 rasos de l a calzada de l M o n t e con abundante 
agua de V e n t o 7 b a o u pat io en $1,700 oro, l ibres para 
el vendedor: i n f o r m a r á n Tener i fe 61 , á todas horas. 
8883 4-14 
C A R B O N E R I A 
Se vende una muy barata 7 en gran punto , por no 
ser del g i ro su d u e ñ o : i m p o n d r á n Tenerife 61 . Habana . 
8S84 4 - l t 
U N C A F E 
con b i l l a r y d e m á s enseres se vende; produce u n buen 
diario:se se da en $3,000 btes.: e s t á en e l barr io de C o -
l ó n : hace esquina: i n f o r m a r á n Obispo 30, de 11 á 4. 
8887 4-14 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E L Cer ro la espaciosa y vent i lada casa de m a n i p o s t e r í a y a-
zotea n ú m e r o 893, de al to y bajo, cerca de la Car idad 
y l ib re de todo gravamen. Puede verse todos los dias 
de 13 á 2 y t r a t a r á n de su ajuste en Cuba 72. 
8816 15 13.il 
8J i n t e r v e n c i ó n de corredores u n lote de terreno en la 
cal 'e A n c h a de l N o r t e esquina á la de M a r i n a , p rop i a 
para f á b r i c a y poner cualquiera clase de e á t a b l e c i -
mifento po r reun i r to las las comodidades necesarias: 
i n f o r m a r á n á todas horss en la calle del Prado esqui-
na á Nep tuno , bodega. 8857 6-14 
HO T E L G R A N C E N T R A L V I R T U D E S ES-«inina á Z i l n e t - i B u e>ta bernjosa casa « j c o r . t r a -
r á n f a m i l i a * y o b i l i e i o í h a M aciones á U Ini*;» con 
ba looniB á l a ca l le ; b u » u l e í y ^ c i o : precios m « iicoe; 
tíaiKÍn f rente a l pa rqu" . 9046 4-18 
A n t i g u o h o t e l T = i i é ? r a f o : A m i s t a d 
n ú m e x e s 1 3 6 y 1 3 8 
Bajos p a r a es tab lec imUntoa , l i a b i t a o i o - e » para fa-
xnUia, posesional pa ra hombres solos, u u depar tamen-
t o ins ta lado pa ra b . ñ o s p ú b l i c o s con todoa sus acce-
sor ios . 
I m p o n d r á n eu l a m i s m a d^ññt» las once de i 4 m a ñ a -
n a ha^ta las cna t ro y media dft l a t a rde 
8606 15-10 j l 
Se a l q u i l a n cuar tos altos y bajos, con todo el s e r v i -r lo a r r i b a , sgna de V e n t o , y se a lqu i l a una acco-
• o r i a . Ca l le de l Cas t i l lo r ú n i f r o 63. 
PQtft 8J8 
Se a i ;TII1Í ia casa ae altos y bsjos ca l le de San M i -guel 3 una cuadra de l Pa rque C e n t r a l , con qu ince 
cuar tos p r o p i a pa ra ho te l 6 casa de h u é s p e d e s ; es f res-
ca, seca v t iene agua en abundancia : en l a b a r b e r í a , 
f ren te & Pornos e s t á l a l l a v e y en Ten ien t e Rey 84 
t r a t a r á n . 9027 4-18 
C í e a lqai la 1-» Lermosa c>sa de t i t o Compos e'a 110, 
l o e s s i esqu íe a á i a p l a y o ' e t a de l a ig'esia de B e l é n , l a 
l l ave en Ja accesoiia y de 12 á 3 e s t a r á en t i l » el aj-o-
derado d é l a d u * ñ a y d a r á n pormeno.-es á g a i a r 49, en 
los altea, 8876 4 14 
Se a lqui la l a casa calle do M a n r i q u e 228. es de bajo y a l to , en e l p r i m e r piso t iene z a g u á n , comedor, 
caatro aposentos seguidoi , o t ro para b a ñ o con p l u m a 
de agua y en e l segundo p i t o hay Us mismas possslo-
ues que en el p r imero , se da en 30 peses oro mensua-
les: i n f o r m a r á n Empedrado 52 y l a l l ave e s t á en l a 
t a b a q u e r í a de a l lado. 8812 5-13 
SE V E N D E N 2 R E G I A S C A S A S , 14 D E 2 V E N -taniu», 8 do e tquina con ea tabUcimieu t j , 4 casas 
quintas, 5 casas de vecindad, 12 casitas m á s 5 fincas 
de campa cerca de l a Habana , 1 h i c i e n d a ; t a m b i é n se 
cambian por casas. 2 bodegas, 8 cafés y b ' l ' a r , dos 
fondas. Campanar io 128. 8859 4 14 
S e v e n d e n 
dos onsm en muy buen punto jun tas ó separadas ó ha-
cer una magn í f i ca . Aguacate 56. N o in te rv ienen co-
rredores. 8 4 t l 26-6J1 
EN Q U A N A B 4 C O A S E V E N D E N D O S C A -sas, una de o l l a i p r ó x i m a a l paradero de l a r m -
prepa nueva, t a m b i é n *e cambian por o'ras que e s t é n 
ea Matanzas ó finca r ú s t i c a inmed'ata á l a ciudad da -
r á n r a z ó n Obispo 61 . Habano , Pepe A n t o n i o 10 B — 
Guanabacoa y en Mata rzas San J u a n de Dioa m í -
mero D4. 8754 27-12J 
Se a lqu i la en e l Cerro la hermoea y ven t i lada casa ealle de l T u l i p á n 32: t iene gas, agua abuadaote y 
todas las comodidades apetecibles para una la rga f a -
m i l i a : l a l l ave en l a bodega de la esquina: d a r á n r a z ó n 
Empedrado 34, A d m i n i s t r a c i ó n del f e r roca r r i l Urbano 
8829 Sr-13 
S E A L Q U I L A 
l a casa Rosa n ú m e r o 1 1 . en el ba r r io de l T u l i p á n , á 
c inco m í e u tos de l a H a b a n a po r e l F . C. de M a r í a -
n a o : fresca, s e o » y ven t i l ada . I m p r d r á n Rosa 13 ó 
Mercaderes 22, b i jos . 9041 8 18 
Se a l q u i l a en Puentes Grandes l a hermosa y c ó m o -da casa San L u c a s n . 1 . á dos cuadras del pa rade-
r o de l a Ceiba , en l a m i s m a e s t á ¡ a l l a v e é i m p o n d r á n 
Oficias 4» . altos. 9034 5-18 
S E A L Q U I L A 
l a he rmosa casa-quinta Sto. Tenias n á m e r o 1, Cevro: 
Escobar 65 y O b r a p í a 56, R e i n a 91 i m p o n d r á n . 
9047 4-18 
• y j e ñ a P o b r e 25. Ke a lqu i l a una hermosa y v en t i l ada 
J T c a s a de a l to y b.ij->, m u y c ó m o d a y fresca c o n 
agua v coc ina indenendiente I n f i r m a r á n Ten i en t e -
R a v 4 4 9053 ed-18 6a-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habi taciones secas, m u y frescas y c o -
m-sdidad para b a ñ a r s e y con derecho á l a sala, dos 
cuadras diatante* d e l parque , con asistencia ó s in e l la 
A m i s t a d 50, esquina á N e p t u o o . 
9043 4-18 
T > e g l . a — E n 820 B . mensuales se a lqn i l a r ada una 
O ü ' i e las dos casitas recientemet- te desocupadas en 
l a ealle de San A g D » t i n ent re Santuar io y M a m e y , son 
d ? n u e v i r o n s t r u c c i ó a y e s t á n p r ó x i m a s á ios vaporea 
de l a : n t gaa E m p r e s a : el papei que t iene en la puer ta 
d a r á r a á s pormenores Í 9 t u 4-17 
Galiano n . 5 7 
Es ta casa que e s t á s i tuada al lado de l ca fé L a P e r -
l a , £e a l q u i l a m u y bara ta N o hab la r sino con el d u e ñ o 
Mercade res n . 23, c h o c o l a t a r í a , 
P002 4-17 
Carlos I I I n . 2 0 9 
Es ta hermosa casa acababa de reedificar se a lqui la 
m u y bara ta . E l dn t ñ o Q u i n t a G a r c i n i de 12 á 2, M e r -
caderes u . 23, c h o c o i a t e i í a . 
fC03 4-17 
S E A L Q U I L A 
l a fresoa y ven t i l ada casa cal le de^ A g u i l a n . 137, ea-
t r e S i n J o s é y Ba rce lona , p r ó x i m a á los teatros 7 
parques de esta cau i t a l , a l lado en l a p a n a d e r í a n . 119 
e s t á l a l l ave 7 en N o p t u n o 229 í i i f o r m a r á n . 
8974 4-17 
E n casa par t icu la r , 
S personas decentes, se a lqu i l an tres hermosas 7 fres-
cas habi tac iones , j u n t a s ó separadas, á dos cuadras 
d e parqn es 7 teatroo. I n d u s t r i a 116 
8 ^ 4 4-17 
Se a lqu i l a en $30 btes la b enita casa M i s i ó n 112 c o n sala, saleta, dos cuartos bajoa y dos altos, toda de 
azotea 7 m i r a d o r m u y seca: otra en $25 btes. P i c o t a 
8 1 , con sala, comedor, u n cuar to , pa t io y d e m á s m e -
nesteres: las l lave* donde dice en el pape l : imponen 
Trocadaro 101 de 7 á 11 po r l a m a ñ a n a y de 5 á 7 por 
l a tarde. 8838 8-13 
ITln Gaariabacoa se 'a lqui la l a espaciosa casa cal le de •i P a l o - B l a n c o 69: l a l l ave e s t á en la casa n ú m e r o 
67 y ca l le R e a l 46 i n f o r m a r á n de su ajuste. 
8837 8-13 
V E D A D O 
Se a lqu i l an dos bonitsa casas una con cinco h e r m o -
sos cuartos y o t ra con tres; i n f o r m » r á n calle 2^ esqui-
na á 9 en el Vedado . 8827 8-13 
PARá. E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se a lqu i la l a casa A m a r g u r a n . 64, esquina á C o m -
pcstela p rop ia pa ra u n eat&blecimiento. E n M n r a l l a 
n . 10 d a r á n r a z ó n . 8792 8 1 3 
A una cuadra de l parque de l T u l i p á n se a lqu i l a en onza y media oro l a hermosa casa cal le de F a l -
gueras n ú m . 13, compuesta de eala, comedor, 4suar-
tos y d e m á s servicios: i m p o n d r á n Falgueras 1 1 . 
8767 7-12 
S E A L Q U I L A 
u n piso al te , fresco, c ó o i o d o y en p r o p o r c i ó n . J e s ú s 
M a r t a 103. 8770 f -12 
Se alquilan en Matanzas 
L a casa de l a cal le de Gelabej-t n ú m e r o s 28, 30 y 32 
que ocuparon ú l t i m a m e n t e los Sres. Bea, B e l l i d o y 
C o m p a ñ í a . 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. L a -
bayen y H e r m a n o , para su g ran f e r r e t e r í a E L C A N -
D A D O , es l a que se ofrece en a 'qui ler á personas que 
se dediquen á ese g i ro ú otro a n á l o g o . Se d á en p r o -
p o r c i ó n y de su ajuste i n f o r m a r á n en frente de l a m i s -
ma t ienda de ropas L A P A L M I R A . 
C 1 0 5 3 27-12,1 
Sa b lqa i iba unos altos de l a casa, cal le A n c h a de l N o r t e £43 , esquina á Belascoa in ; y a sea en t o t a l i -
d a d o \ÍOT habi taciones ene'tas, poro iodepeadientes: 
t i euen sgn . y pueden diafruter de loa b a ñ o s d é l a casa. 
SH78 4-17 
En $22 bi l letes sa a lqu i l a u n solar, con cua t ro cua r -03, agua, cocina y d ^ m á s serv idumbre , San M i -
tguel n . 261 , ent ra Espada y S*u Franc i sco , y en $15 
bi l le tes o^da una las l indas a o-sonas, coa puerca y 
ven tana á la cal le , agua, etc , San M i g u e l 270: i n f o r m a 
s u duf ñ o Aguaca te 12 ; P01Ü 4-17 
S E A L Q U I L A 
u n cuar to i n t e r i o r en l a casa J e s ú s M a r í a n ú m e r o 12, 
en t re San I g n a c i o é Inqu i s ido r . 
8950 4-17 
Im i « o r t a n t e — E n Prado 105, á u n a caadra de l P a r -iua C e n t r a l , se a l q u i l a n dos cuartos bajns, caba l l e -
TÍZÍ y loca l pa ra dos ó tres coches; t a m b i é n se a l q u i -
l a n haintaoiones amuebladas en los pisos p r i n c i p a l y 
segando y dos cuartos en la azotea. Precios m ó d i c o s : 
e a t r ü d 11 * todas horas. 8945 8-17 
Se alquila l a fresca y ven t i lada casa Santo T o m á s 28, Cen-'-, donde v iv ió tantos a ñ o s e l cu ra de l a p a r r o -
quia , en e l precio de $21-23 oro , á h o m b r e solo ó m a -
t r i m o n i o sin hijos: i n f o r m a r á n Campanar io 24. 
9001 8-17 
Se a lqu i l an ios boni tos altos de l a cal le de l a Habana a. 147, compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, co-
c i n a , agua, gaa 7 d e m á s comodidades; con h a l c ó n á l a 
c a l l e y comple tamente independientes. I n f o r m a r á n en 
Ja misma. S00O 4-17 
En A m a r g u r a 96 ae a lqu i l an unos altos, compuestos de cua t ro habitaciones, dos de ellas con b a l c ó n á 
l a cal le; t i enen azotea, agua, cocina é inodoro , y su 
p r e c i o ea sumamente m ó d i c o . 
8998 8-17 
S E A L Q U I L A 
Gal iano 35,1 cuar to pa ra u n m a t r i m o n i o á una t e ñ e r a 
sala: en l a misma casa se desea hacer cargo de una 
muchacha b lanca de 11 á 12 aEos. 
8-69 , 4-17 
Se alquilan las easas siguientes. 
E n $85 oro , M e r c e d n . 59, pun to c é n t r i c o y capaz 
para dos famil ias , con altos y entresuelos, agua, & , 
la l lave Habana 198. 
E n $12-50 oro Agoaca te n . 6, con sala, comedor, 
cuartos sitos y bnjos, l a l l ave en e l n . 4. 
E n $59 50 Sol n . 24, con sala, c o c e d o r , z a g u á n y 5 
cuartos, pa t io , t raspat io , agua, & , «fe, l a l l ave en l a 
a a s t r e r í * del lado. 
I n f o r m a r á n á todas horas eu H a b a n a n . i £ 8 
8707 t l - 1 1 
"SE ALQUILA 
el l oca l que o c u p ó el an t iguo H o t e l T e l é g r a f o f rente 
al campo de M a r t e , compuesto da bajos para estable-
c imientos Hab i t ac iones p ¿ r a f a m i l i a - Posesiones para 
hombres soloa. U n depar am^nto instalado para b a ñ o s 
p ú t lieos con todos BUS accesorios. I m p o n d r á n en l a 
misma de 11 de l a m a ñ a n a hasta l a i 41 de l a t a rde . 
8^74 16 11J I 
Se a lqu i lan 
unas habitaciones al tas que t ienen agua de V e n t o y 
u n inodoro . O ' R d l l y 33. § 3 8 1 7-11 
á í 
^ m u 
La gran vaca de leche 
reaent'na, sa vende en p r o p o r c i ó n en l a estancia E l 
I n g l é ' . P regunten en l a bodega L a Campana, en l a 
V í v o r a . 9055 4-18 
S E V E N D E 
u n caballo moro , de siete s ñ o s , manso, maestro de t i r o 
y d é l o m á s e íesranta quf> ?e pasea en la Habana: ae da 
moy barato: i n f o r m s r i n l a d u s t r i a 122. 
8973 4-17 
SE V l f i N D E i S Ü N B U U K O H K C H ü B , C O L O R moro, u u Caballo c r i o l l o , propio para padre, color 
abozan tostado y de siete cuartaa dos pulgadas, lo mis' 
mo que uno de t ro te , color moro y de raza andaluza 
todo j u n t o ó separado. L a m p a r i l l a n . 5, esquina á O -
ficios, f e r r e t e r í a . 838i 4-14 
SE 00: V E N D E Ü N C A B A L L O D E L C A N ' D A icolor a l a z á n , g ran alzada, maestro de t i r o m ^ y n o -
ble y s in resabios: se da barato . T a m b i é n ae vende 
bara to u n f a e t ó n elegante y l igero de meuoa de m e 
dio uso, ambas cosas eu San N i c o l á s 83 do 7 á 10 de la 
m a ñ a n a . 8746 6-12 
S E V E N D E N 
tres caballos americanos, de coche, en buen estado 
O b r a p í a n ú m e r o 25, altoa, i m p o n d r á n . 
C n . 1027 10-7 
/ " V I O : S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E M E 
V / d l o uso. p ropia para el campo, c ó m o d a y fuerte: 
J e s ú s de' M o n t e 130, de 6 á 10 de ia m a ñ a n a , 
9015 4 18 
A p e r s o n a s de guato. 
Se vendo un msgDÍtioo i tetón de caatro asientos, 
fuella corrido; una precio-a vaca suiza c o n s u c i í a , 
que da un cubo l leno de leche, y un perrito, r^za pog 
l eg í t imo . i L f o r m a r í n de 4 á 6. Aguacate n. 112. 
9018 4 18 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -
O l a n t a propio para el campo, cou ¿us estribos de v a i -
v é n , de unas raedaa m u y altas: a d e m á s 3 faetones de 
uso y u n P r í n c i p e A l b e r t o ; todo fe da en p r o p o r c i ó n : 
i m p o n d r á n San Joee Go. 8389 4-17 
SE V E N D E B A R A T O U N M I L O R D , P R O P I O para t raba jar lo en alquiler . I c f a r m a r á n en el a l -
m a c é n de forraje, O ' R e i l l y n . 32, de doce á trep. 
8985 4 17 
8 E V E N D E N P O R M U C H O M E N O S D E S U valor una m a n í a c a duquesa nueva y de ú l t i m a 
moda; u n m i i o r d f r a n c é s m u / cómorfo n rop io para f a -
m i l i a y de m u y poco nao u n v i * - a-vis fl imante de des 
faellee; dos arreop limonera?; u u escaparate de guar 
dar arreos: tambir.a ae cambian por otros oarruajea ú 
otroa valores cotizables. A m a r g u r a 54. 
4-15 
S E A L Q U I L A 
6 as vende l a nueva y hermosa casa calle de E g i d o 
n . IR . E n loa altoa de O b r a p í a n . 25, i m p o n d r á n . 
C n , 1028 11-7 
Se a l q u i l a n los altos m á s frescos, m á s hermosos y m á s c ó m o d o s de l a Hsbana . Concordia 97, t i enen 
u n m a g n í f i c o entresuelo, z a g u á n y caballeriza; se dan 
por n n a lqui le r m ó d i c o : i n f o r m a n A n c h a de l N o r t e 
esquina á Campanar io , a l m a c é n . 
8515 9-8 
M E R C E D 7 7 . 
Se a lqu i lan ios espaciosos altos con agua, gaa, c o c i -
na, eacuaadoa y lavaderos: &ay departamentoa para 
matr imonioa , con b a l c ó n á l a callo. 7 habitacionea para 
hombrea aoloa. 8700 J - l l 
Se a lqu i l an par te de los magolficos bajos de la casa e s l í e de Cuba n . 67, entre M u r a l l a y Ten ien te -Rey , 
propios para o l m a c é n de ropa, p e l e t e r í a ú otro g i ro 
parecido. E n l a misma i m p o n d r á n . 
C n . 1046 ' 16-11 
Se a lqu i lan los m s g n í f i c o s altos de l a casa calla de Berna.za n ó m e r o á 39 y 4 1 : t ienen cuantas c o m o d i -
dades se pueden apetecer, y t a m b i é n t ienen capacidad 
suficiente para una di la tada fami l i a : en el mismo esta-
b lec imien to dan r a z ó n . C n . 1043 9-11 
F T N M I L O R D D U Q U E S A C O N B A R R A S Y l a n -
\ J za; u u t ronco arreos f r a n c é s ; u n caballo de siete 
cua) tas cuatro dedos co lor Colon , maestro de carruaje; 
c n a í i o estatuns que representan las i s t ac ione ' ; varias 
jaulas de canario y cotor ra ; todo en rany buen estado 
y en p r o p o r c i ó n . Sa lcd 65. 
^92 j ^-15 
SÍ 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D B C O S E R D B L A 
OOMPAÑIA DE S I N G E R . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
Io Tienen la AQTJJA MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su oíase y ae 
ajusta sola. SON de B R A Z O A L T O . NO tienen P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A . N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3o Cada M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Sa T E N S I O N es «le U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R quu automático. 
G? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina » í Z I T O X I J I T I C J l JDJS S T J V G E J l de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
Jklvarez y S i n s e , 
Representantes de la C o m p a ñ í a de Slnger, 
O B I S P O 123 . 
C n 1099 810-S0J1 
SE ALQUILAN MUEBLES 
con g a r a n t í a en Galiano 111, LA ESTRELLA, m u e b l e r í a . E n 
misma se venden camas de toa 
la 
89 3 
a i clases á precios m ó d i c o s . 
4-17 
! 5 S S B S B S B B S S S 2 S S 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a que produce siempre br i l lan tes resultados para devo lve r a l cabel lo su c o l o r p r i m i t i v o y a l m i s -
mo t i empo dejar lo suave, b r i l l a n t e y sedoso, es e l A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es comple tamente inocente y for ta lece e l b u l b o p r o d u c t o r 
de l cabel lo .—No es necesario n inguna p r e p a r a c i ó n an te r io r pa ra empezar á usar la . Ea l a ú n i c a p r e -
p a r a c i ó n de su g é n e r o que t iene p r i v i l e g i o . 
D e venta en las F a r m á c i a s , Q u i n c a l l e r í a s , P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , etc. 
Agente ú n i c o , A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o . Salud 36. N e p t u n o 233. 
C n 998 l _ J i 
=1 
V I N O S U P K R I O R 
MARCA 
T R E S A M I G O S . 99 
Garantizada su pureza según el siguiente análisis de los 
Dres. D. C A R L O S T H E Y E y D. M A N U E L D E L F I N . 
H i q u e z a a l c o h ó l i c a . 
E x t r a c t o s e c o . . . . 
C e n i z a s 
1 3 . 6 0 
2 S O 
0 . 2 1 2 
Los reactivos demostraron la pureza de este vino, y la au-
sencia de toda M A T E R I A C O L O R A N T E que no faese la natu-
ral y propia. PRECIO; 5-30 P^SOS ORO garrafón y 4-50 
devolviendo el envase. 
D e p ó s i t o : Mercaderes 2 2 . S a b a n a . 
C n l ( 5 t 1 3 - I S J l 
S E W I I U DE HIERBi 6DINEA. 
Se acaba de rec ib i r una par t ida de esta clase de s t m i l l a y t e vende en grandes y p e q u e ñ a s cao t id idea . 
J . S A G r A R M I N A G - A , a u c e s o r de P e d r e g a l . O b i s p o 6 6 — S a b a n a . 
8889 7 - l t a 8-141 
E L T I E M P O 
R O P A , S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
SAX/CTD 2 Y 4, HáBINl 
í^a que m á g barato vende. 
lsOOO vestidos e n caja, superiores», á $6 uno. 
l k E S C O J E R ! I V A I Í E J Í ¥ h D O B L H 
Se realizasi 15.000 pesos de ropa por ?a m i t a d de sv* valor. 
E X . T I E M P O , S a l u d 2 y 4, H a b a n a . 8939 5 - l f i a 5 15d 
S E V E N D E 
u n p e q u e ñ o mostrador y c a t t i n a y dos mesas de m á r -
m o l , con j u s de h ie r ro : i m p o n d r á n Cris to 10. de 12 
á 4. S031 4 18 
S E V E N D E N 
d i s n r lo r e s y una duquesa con 7 caballos. A n c h a del 
N o j t e 372. de 9 á 11 de l a mo&aaa. 
8895 4-16 
A L A S P E B S O N A S D E G U S T O . 
Po r no nscesi .arlo sa ve.-.de u n hermoso fa' t ó n 1 r í a 
cipe A l b e r t o , cuatro at isutos, su l imonera y una y e -
gua c r io l l a maestra de carruage, g ran t ro tadora . 3^ 
a ñ o s de edad, siete cuattas coa dedos alzada; es cosa 
de mucho gusto: t a m b i é n se vende una v ic tor ia en buen 
estado, con u n hermoso caballo c r io l lo de 5 a ñ o s de 
edad, siete cuartas dos dedo i de alzada, maestro de 
t ro te l i m p i o , color moro azul , y una l imonera boera : 
todo se nuede ver y t r a t i r de su ajaste en A m i s ud 83 
8852 8-14 
M U Y " B A R A T A 
Se vende una eó l ida y elegante duquesa franceca 
Puede verse á todas horas. Ten ien t e -Rey n ú m e r o 54 
a l m a c é n de t a l a b a r t e r í a " L a F a m a . " 
8850 6-14 
Ojo, que conviene. 
ge vende u n m i l o r d precioso y tres caballos sanos y 
nuevos y l imonera , en 700 pesos bi l letes: se puede 
ver en l a calle del M o r r o n ú m e r o 5. 
8870 4-14 
A V I S O A L O S P A i N A - D B P . O S . 
Sa a l q u i l a l a casa L u z n . 01 , an t igua p a n a d e r í a de 
B e l é n , con varios hornos en buen estado y todcs los 
ú t i l e s pa ra n a n a d e r í a y t i enda m i x t a I n f o r m a r á n de 
12 á 5 en M o n t e n . 1. O—1037 11-10 
Se s l q c i l a n en tres onzas Jos entresuelos de l a casa cal le do Vi l legas n . 87, esquina á A m a r g u r a , sala 
úa m a r m o l , 6 cuartos, agua de V e n t o , cocins , inodoro , 
azotea, á dos cuadras de loa parques, teatros y oficinas. 
8362 4 17 
Eu $30 o ro se a lqu i l a l a casa Lagunas 12, coa cua t ro cuartos, agua, pers iana á l a ca l le , s i tuada ent re 
S a n N i o l á » y M a n r i q u e , con í U d o r 6 dos meses en 
i ' j ndo , E n $30 oro , con tres c u a r t o » , l a casa P r a d o 28, 
r eco r r ida de u n todo . A g u a c a t e 12 i n f o r m a r á n . 
« 0 0 8 4-17 
En 820 b l i l f tes se a.'q ai Ja u n a accesoria con pue r t a f ventana á l a ca l le , s i tuada en Guanabacoa á tres 
•cuadran del f e r r o c a r r i l , c a l l e de Cande la r i a 46 A e n ¿ r e 
San A n t o n i o y V e r s a l l é s , l a l l a v e en l a bodega: con 4 
cuar tos , sgaa, a rbo lado y d e m á s : i n f o r m a t u d u e ñ o 
A g u á o s t e l ¿ en l a Habana . 90^9 4-17 
SE A L Q U I L A N 
unas pojesiones altas compuestas de una hermosa sa'a 
y tres cuar tos . I n f o r m a r á n A gu ia r 186. 
856<5 9-8 
de Fincas y Esíablecimientos. 
O r; ajq- i l a l a hetmosa y fresca casa de alto y bajo, 
¿ O i t a c l l f l de San M i g u e l n . >9, entre C a m p a n a r i o y 
L ^ l i a d : talada toda de m á r m o ) , con cua r to ¿ e b a ñ o , 
q ¡ - é p a r a ag ía, cielos rasos de yeso y toda clase ¿ o 
« o m o r l i d a d e s . E n el u . 87A e s t á la l is r e é i n f o r m a r á n 
G a l l a r o t». (003 4-17 
X n d u s t u ^ I S ' i entre San J o t é y Kan Kaf t i e l se a l q u i l a 
JLcon 6 s in mueble? un hermoso piso p r i n c i p a l c o m -
r>aeato de sala, dos cuarto-) y cotcedor, en l a tniema 
.ay h a b i t a c ú n e s in te i res para hombres solos 6 c.a 
Ir lmor . o t i n n i ñ o s , precio* muy reducidor 
8?41 4 17 
i l q u ta en prec io m ó d i c o en 
?s A m i s t a d 128, el piso ba-
c o m p u e á t o a* sala, ealet.% • n^.tro habi taciones todo 
m a r m o l y m o a á i e o , taguái:, g r i a i b^ba l i e r i za , t raspa-
-tf-». f'-->-' i - m ^ n t * p v a rT'''--d s y d e & i l s necesarios: 
l i ^ ' s. ' ' Í ; g and.-.» y e U g - t ' «m i r i b . t u i o n e s .sa e l 
i i efp p/.ra cabal le ros ó Tnntj imanioa, es <;at&éib~ 
Unte j de moralidad. 8955 4-17 
C A S A S 
S3 vende ana calzada de l M o n t e $3,900 oro , o t r a en 
el ba r r io de C o l ó n en $5,500 oro, o t ra en l a cal le JSeal 
n . f 9, Guanabacoa, en $1,600 oro . Obispo 20 de 11 á 4. 
9049 4-18 
Se vende 
u n ca fó y can t ina s i tuado en UQ p u n t o c é n t r i c o de esta 
c iudad : i m p o n d r á n Cr i s to 70, de 12 á 4. 
9032 4 18 
8 
JA ¿;*>rdOCfe« de £ \ u i o ce 
. £ > 1» e legante y nue*ra cñ 
R V E N D E N D O S C á S I T A S C A L L E D E L 
H o s p i t a l en t re San J o s é y San fiafael ns 13 y 15, 
de m a n i p o s t e r í a , con í a l a y comedor , dos cuartos, co 
c i ñ a y txensado de poco t i empo de hechas, se venden 
m n / bara tan: i n f o r m a r á n Bernaza 54, altos. 
89'9 g 17 
LA G A S A G A L L E D E L V A L L E N . 4 C O N sala / u n cua r to , t e r r e r o pa~a dos m^s, cocina de & z i -
iejos, agua, e s t á ganando l 7 p e « o f . .Una hermosa c a « a 
cal le de Cuba , a lqu i l ada por c o n t r á í T á ana casa de 
comercio es tablecida h ce d i z sfi-^s gana eeis enzas 
oro y pr p<ra;ia para h "icria S i eritrescelca y a l t o r , 
f on ít i 'oa de p r o p i e d a d de 30 a ñ " » . C u í r t e l e s 50 
m i 4-17 
¡GANGA! 
Se da m u y barata una duquesa, que puede verse en 
la casa cal la de San Rafael n ú m e r o 139. 
8S61 5-14 
SE V E N D E E N 2* 0 P E S O S Ü N M I L O K D ; t a m -b i é n se vende en $300 una d a q u é í a 6cn stis arreos. 
Se pueden ver á todas horas en l a calle de la P i co t a 
n . 54: su d u e ñ o J e s ú » M a r í a 122 
6587 9 10 
Q E V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O S G A -
jOr rusges una elegante duquesa remontada de aaevo, 
p rop ia para una persona de gusto, u n vis a-vis de los 
de 2 fuciles p rop io para usarlo con 1 caballo y un fae-
t ó n P r í n c i p e A l b e r t o . A g u i l a 84 de 12 á 6. 
8220 16 I.J1 
L E A N Q Ü E A L G O C O N V E N D R A . 
Escaparates de una p u e r t » . de espfjo, nuevo y b a -
rato; idem comunes á $45, 55 y 76 nuevos; una mesa 
de b i l l a r para muchachos en $68 B ; u n hermoso p i a -
nino, respondiendo á sano, á conciencia del c o m p r a -
dor; camas con bastidores de alambre desde $15 hasta 
SO B ; dos estatuas de M u r i l o y Cervantes, de meta l , 
cosa de gusto, como t o hay quien tenga mejores, en 2 
onzas oro, va l en 5; mamparas con ios mejores paisa-
j e s á $25 B ; u n oanast i ' lero con maderas de sabina y 
corona en $55 B ; u n famoso lavabo con d e p ó s i t o de 
los que va len 4 ¿ onzas oro, se da en ? i . es n u e r o ; n n 
piano de cuar to cola de P leye l . que m t j o r no sirve, 
barato; u n juag > de sala, de V í e n a , con sillas de es-
paldar de r e j i l l a , por l a m i t a d , y d e m á s mueblas: p a -
sen por R e i n a n 2, frente á la casa de A l d a m a 
fO-2 • 4-18 
l l s r de las buenas, con todos su» accesoiios, por 
la m i t a d de lo qne c o s t ó , y una ch iqu i ta ue tres vares 
de iarsro, de casa pa^t icnlar . de p i ñ a . palos y c a r i m -
b ó l a y de caoba £ 2 o n t e y Za lue t a , cafó , dan r a z ó n . 
9023 4.18 
SE tos V b N U E N U N U S M U E B L E S C O M P Ü E 8 -s de aja&r de s&Ja comple to , í d e m de comedor y 
cus r ' o , una cama ( ^ " n e r a y Jos de una perdona, todo 
can nuev r ; oneden v- rse de 7 á 2 de l a tarde; A n c h a 
del N o r t e 92, h o j a l a t m a . QQW 1 
• 1 0 " . 
M o n t e 109 entr^ A g u i l a y Arge lee : en esto e í ( a b - e -
c imiento oncontrarftn de todo lo que d e a í e n á precio 
de ganga; muebles: camas, «illas, s i l l c es, ja r reros , u n 
laTaboede b a r b t r í a ó infinidad de objetos en he r ramien-
tas de t v i a s olaoes, y ae compran mueble* rotos y h e -
rramientas de todas clases y metales viejo, pagando 
f Q p g ma* que lo1» del g i ro . 9044 4 - H 
A N T I G U A MUBBIiERIá . 
CATON. 
Gonoordia n 33 esqaina á S m Nico lás 
Ent ra el gran eurt ido de maeb le i qu^ tiene e a t i c a -
sa se encuentran loa grandes mueblajes fetu ceses de 
ú l t i m a moda y del p a í i , d* todas clases y f i r m a s , t o -
dos á prenioa de r e a l i z a c i ó n . 
903? 4-18 
CAJAS P E H I E R F O . 
Desde tres dob'ones á $201 oro, á prueba de fuego 
y con tres llaves distintas, propias para Ayun tamien to 
ó Sociedades; todas valen m á s del doble por proceder 
de remates, fuertes, bonitas y con secretos. H a y t a m -
b i é n u n escritorio ó carpeta con armario, con casi l le-
ros, v i d r e r a s , propia para escri tor io para los l ibros y 
c o m s p o n í i e n o i a , y otros objetos. O b r a p í a frente a l r ú -
mero 6, Vendu ta 8í»50 4a-14 4d-17 
EL ARCA DE M t . 
Gasa de p r é s t a m o s , A m a r g u r a esquina á Vil legas . 
Esta caea «igue rea'iz&ndo u n gran surtido-de m u e -
bles: hay me&ub papji cafés y fondas; t a m b i é n rea ' iza 
u n gran sur t ido d e j o y e r í a y relejas todo m u ? bara to: 
sigue prestando dinero sobre prendas, muebles y ropa 
á precios t r .ódicos y t iempo convencional . 
A m a r g u r a esquina á Vi l legas . 
8988 4-17 
LA EQUITATIVA 
DE CAMPA, ALVAR0DIAZ Y 0? 
Compostela 112, rsqnina a Luz 
P l a z a d€ B e l é n . 
Caea de p r é s t a m o s sobrs a hajas de oro y br i l lantes , 
muebles y pianos 
Fac i l i t a este antiguo establecimiento dinero sobre 
toda clase de valorea en grandes y p e q u e ñ a s can t ida -
des con nna equidad en los intereses pasmosa. 
E n j o r e r í a , t iene «s t a casa preciosidades en venta 
E n pianos, los m á s acreditados fabricantes; Pb ye l , 
E r a r d , Gaveau, Boi fse lo t , P i l s de Marsel la , y por ú l -
t imo , en muebles, u n regio juego <'e cuarto do b a m b ú 
y mep le a í í cerno n n t u r t i d o gene!al de otros que s« 
real izan á prec io» m ó d i c o s por proceder de e m p e ñ o . 
C a m p a , % A l v a i o d i & s y Cu 
8960 8 17 
SB V H N D E N T A N Q U E S T E H I E R R O Y G A -vetcs, bañ&deras de m á r m o l , e s n e r í a s de Bgua y 
ga», l lave* de p< zo y de agua, puerta", ventanas, m a m -
paras, losas de m a r m o l para mesas, roesitai de noche 
y otras v a l í a s cosas, todo t n eat.iido nuevo y m u y ba-
rhto. D a r á n r a í ó a callo de las D á m a s n ú m e r o 2. 
8927 4 I ". 
$ 5 0 0 O R O 
c o t t ó uu precioso escaparate de palisandro dos lunas, 
v i s ó t e enchapado, do color por dentro , como no hay 
mejor en l a Habana, y por ausentarse su d u e ñ o , ee 
ven^e por la mi t ad . 
Obisito 4*?, esquina á Habana, 
8937 4 15 
P L E Y E L 
Eamos J p ianino a u t é a t i c o P i e y e l , sistema oblicuo 
dai n ú m e r o 6, g ran forma y o t m Gaveau, se vendan 
b a r a t í s i m o s ó se cambian y fe dan á plazos. 79 Acos -
ta 79 89C6 4-15 
PO R A Ü S t í N T A l i S E S E V E N D E N : Ü N J D E G O de sala. dab"e ó v a l o , con inmejorable esoultura; 
nn espejo cuerp > entero; nn juego de comedor; u n es-
capaiate; una mesa caoba da c o r r e d t r . s para cuaren-
ta cabiai tos y o t ra p e q u e ñ a ; una cama de Lier ro y 
o t r a m s g íflaa, camera; un Javabo y otroa muebles. 
M a n r i q u e 141. 8848 4-14 
Pianino Kaps 
G r a n modalo, cue rd i s oblicuas, l i r a en 'er iza de a-
cfro , hermoso mueble, con fonda, casi nuevo, te ven 
de ULO en 13 onzas oro 
O B R A P I A 23 
A l m a c é n de m ú s i c a 
8874 ' 4-14 
S E V E N D E N 
dos armatostes propios para cualquier g i r o , con puer-
tas de crist Uej , y ee dan baratos. Habana 52 
f 8 í 5 4-14 
F T N A B á Ñ A D E R A C A S I N U E V A $15 B I L L E -
\ _ } tes; l coche-cuna m u y boni to $14; 1 semicupio $1 
1 sofá t n buen estado $fi; 1 mesa de pino $ í ; 1 juego 
lavabo $6; 1 idem idem $2^; 1 t inbjero caob* $11; 1 i d . 
cedro $9; 1 tooador lavabo casi nuevo $30; 1 escapara-
te caoba macizo para vestidos $150 B [ B , 1 e s c a p i r t t e 
de cedro $8; 1 idem de p ino $20; 1 g n a r d i comida 
grande $ l ( j . Galle de L u z 84, L a Buena Fe. 
8888 4-14 
PIANOS 
Se acaban de rec ib i r grandes remesas fabricados 
con maderas d - l p e í s refractarias s i c o m e j é n , á 1 3 oa-
z i s oro uno — G r a n rebaja d-* precios en todo lo c o n -
cerniente e l ramo m u M c a l — M é t o d o s de Es lava ch i 
eos, Lesarpeot ie r , Vi( ¡uer i , L e m o i o e , &. , & , á 4 pe»08 
uno. Piezas sueltas, á peso una G u i a manos, á 6 . B o -
las a r m ó n i c a s . 5. M e t r ó o o m r s y bat quet ts e V i e i a, 
á 5 30 uua .—Gran sur t ido en pianos de alq d 'er con 
derecho á la propiedad, se eflasn y componer! uiaiios 
á precios m ó i i -os-
E a R L O L I M P O , Cuba 47. 
SWŜ  4 -11 
- A . V I S O . 
Gasa da Préstamos La Mlsoe'anea. 
S A N R A F A E L 100. 
Se avisa á todos los que tengan objetos cumplidos 
en esta casa, pasen á rescatarlos ó prorrogar los : en la 
m i j m a se sigue prestando dinero sobre toda clase de 
objetos, cobrando u n i n t e r é s m ó d i c o . 
«77^ 11-13 
S e v e n d e 
u n p ian iuo de E r a r d de Paria, de medio neo en buen 
estado. Puede verse eu l a calle de Paula 68, den l e 
i n f o r m a r á n á todas horas. 8683 9 11 
BI L L A R E S . S E V E N O Í£N, G O M P R A N Y C O M -ponen: esta cas» recibe de F r a n c i a y Barcelona 
p a ñ o i , bolas v otros utensilios, y ¡as vende m á » barato 
que nadie. Bernaza n . 53, T o r n e r í a de J o s é For te ra , 
viniendo de M u r a l l a la B!>gi;uda á mano derecha. 
8271 27-10J1 
A. P R a m í r e z 
Vende l á m p a r a s de cr is ta l de tres luces á $30: l i ras 
de cr is ta l á $17, valen el doble. A m i s t a d 75 y 77. 
8447 11-6 
EL fiiMBIO. 
S A N M i a U E L 6 2 , 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o . 
Ebta casa tan favorecida de l p ú b l i c a , sigue rea l izan-
do sus existencias á precios sumamente módicof ; t iene 
magní f icos escaparates con lunas y sin ellas, de p a l i -
sandro, nogal , pople T caoba hasta de $20 en bil letes; 
juegos de eala L u i s X V ; magn í f i ca s camas de h ie r ro y 
bronce; l á m p a r a s de c r i s ta l y me ta l y todo lo d e m á s 
concerniente á muebles; a«í como prendas de oro, p l a -
ta, br i l lantes y ropas de todas clases y a l alcance de 
todas las fortunas. 
Para convencerse de que es verdad no hay m á s que 
dar una vuel ta por E l Cambio, en la seguridad, que 
no se pierde el t iempo y que sus d u e ñ o s agradecen l a 
v is i ta , aunque no sea m á s que para que se cercioren 
de que es una verdad nuestro anuncio. 
8541 9 8 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, B8PTJINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado estable c imiento se han recibido 
dei ú l t i m o v i p o r grardes remesas de los fjmo^os p i a -
nos.<le P í e y e ) , cou cuerdas doradas contra la humeded 
y t á i a b i é u pianos hurmoaos de Gaveau, etc., que s*? 
vendea sumamente m ó d i c o s , arreglados á los pieoios. 
Hay u n gran sur t ido de pianos usados, garantizados, 
a l a'canee de todas las fortunas. Si compran , c a m -
bian , a lqui lan y componen pianos de todae clases. 
8160 27-6J1 
Calderas de Seguridad ínexplosibles 
SECCIONALES OB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
Kn venta po> A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é ira portadores de toda o íase de maquinar ia , 
efectoe de agr icu l tura y f e r r e t e r í a . 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
V. 966 26-27Jn 
Amat y la Guardia. 
Ü o m o r c l a n t e s Importadores de toda clase de maqu i -
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de a g r i -
cu l tu ra y f e r r e t e r í a 
V E N D K N 
A l a m b r e p a r a cercas y clavos de t o d a » eUtae* 
C r i b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 — H a b a n a . 
C 965 2S 27Jn 
l i e s y BG;ÍÍÍ 
E n todos loa Hoteks y Bestauranes, pí-
dase el VINO de la acreditada marca 
LA P I L A DB CASTILLA 
DE m k U Y HMN0. 
Unico receptor en eata Isla D. Francisco 
Maza: se detalla en bocoyes, cuarterolas y 
garrafones. 
a A U t z A s r o 1 0 4 , 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana Cn 986 13a-2 131-17 
Vino de Castilla, de Moraleja 
E l p o r v e n i r d e l M a r á gato 
A l m a c é n de viveros y vinos do M a n u e l J . Ca lvo , 
Mercado de C o l ó n n ú m s . 6, 7 y 8, i n t e r io r , por A n i -
mas. Sa recibe directamente, es u n v ino mnv supe-
r ior , precies módicos* v i s ta hace fd: se deta l 'an en 
bocoyes, cuartos, garrafones y embotel lado. 
8'66 1 3 - 1 2 j l 
De Droeerla y Peiierla. 
DISENTERIA 
se cura con Jas p i ldoras a n t i d i u e i i t é r i c a s de H e r n á n -
dez A peaar de la ) rnpaganda que hacen los mismos 
enfermos curado!, hemos c r e í d o como t n deber de 
human idad extender cu conocimiento por medio de la 
prensa. 
DISPEPSIA INAPETENCIA 
y d i f icu l tad en la d i g e s t i ó n , se cura cen el l i c o r de 
cnat ia y p^pf ina . 
D E P O S I T O : 
B o t i c a S A N T A A N A , M u r a l l a 6 8 . 
H A B A N A . 
9100 10 X8 
EL FILOSOFO 
Para restituir, ten ir y hermorsear 
ei cabello. 
E L F I L O S O F O t ura el Bttlpull ido, caspa y todas 
I'ÍS ° n f e r m e d a d e c d í l c r á n e o , y devuelva al cabello el 
co\< r qne tuvo f n la j u v e n t u d , c o m u n i c á n d o l e b r i l l o y 
k u a v i . u d y aumentando su cr^oimi t in to d i c n modo 
notable, teniendo ademis l a inmensa ventaja de no 
mam-har l a p i t l . 
Se garantiza que no es noc ivo á n inguna par te del 
o rpxn srno y que sus rebultados «on sorprendentes: 
D ' venta on la bot ica ' L a P f " Gal iano 4 1 . 
'"Bofqu- ' de l i o l e n i a , " Obispo 74. 
" K l S R o," O ' B e i l l y 61. 
8181 12-29 in 
% U O M A S M A R E O 
g E L I X I R D E L V I A J E R O 
rQ i n f a l i b l e coc t r a e l m a r e o , 
S de los Dres. F E R R E R y B E R T R A N . 
k l Prepar t ido por A M . A c u i U r ^ , f * r m a c ó a 
fO t i co , D r a g o n t s n , 64 d e p ó s i t o p i i n c i p a l . 
Ktrumón y d e m á s boticas D e veTita en 
acreditadas 
P R E C I O $ 1 ORO. 
! «,SZSí5ESE5E5HSí5E5E5HSESESHH5H5E5ESEH5E5E5i5E5 
7f>Hrt a»>- l7Ju 
|l0iMlo§*a§(>8e*i(>|**loiMlt>iMl< 
V I C T O S 
DE 
Q U I N A 
D r . G O N Z A L E Z 
VINO DE Q U I N A S I M P L E 
Se halla compuesto con Vino 
Moscatel y Extracto fluido de 
la corteza de Quina, E s tón ico 
n e u r o s t é n i c o y febr í fugo . Es tá 
recomendado á las personas 
que han "perdido el apetito y se 
hallan d é b i l e s . 
V I N O DE QUINA Y C A C A O 
De grato sabor, á los efectos 
de la Quina r e ú n e las propie-
dades nutritivas del Cacao. E s 
el vino de las damas. 
VINODEQUINA FERRUGINOSO 
Estimulante poderoso de los 
sistemas nervioso y s a n g u í n e o . 
Es tá indicado en la Anemia y 
Convalecencia de las enferme-
dades, y en general siempre que 
hay que restaurar las fuerzas. 
Los Vinos Medicinales del 
Dr. González son tan buenos 
como los mejores del E x t r a n -
gero y mas baratos que ellos. 
Se preparan y venden en 
todas cantidades en la 
B o t i c a d e S a n J o s é 
C a l l e do A-g-nisur, ItT. I O S 
E 
L A S 
tas' 
F L U J O S S i . A N C O S 
r e c i e n t e s y antiguoSj son 
curados en a l g u n o s d ias , en 
secreto , s i n r é g i m e n n i t i -1 
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
K A V A . 
D E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
Exíjase soore cada caja, cada pildora, cada 
etlqubta, 1.1 Hjfitátunj fCavo, ¿Tcunoiiex^ 
j P a r i s , S S , P l a c e d e l a . 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas. Enfer-
miíiljulcs ét Us vías digestí vas. Infartos del liigado y del 
Lazo, Obst rucciones viscerales. Cálcalos biliarios,&*. 
H O P I T A L . — Afecciones de las vías digestivas, 
Pcsadoz dei e-tomago, Digestión dilicil, Inapeten-
cia, Gaslralgia, Dispepsia, ele. 
C E L E S T I N S . — Afecciones do los nilones, de la 
veg'ga, Gravóla, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis. 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Alecciones de los ríñones, de la 
yeeiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el 1 M E fle la FUENTE sobre la CAPSULA 
| las Aguas de las Tuentes de Vichy arriba mencionadas u 
encuentran en /a Habana, cn casas de José Sarra y Lobí 
yC*. Kn Maíanzas,MatliiasHermanos; Arliset Zanettl. 
VALE EL POMO 
UN PESO Btes. 






STL A p e r i t i v o s , E s t o m u c a l e s , P u r g a n t e s , D e p u r a t i v o s . 
\ « C o n t r a l a FAX^TA de APETITO , el ESTREKIRIIEWTO, la x a o i r s o * . 
!# IOS VAHIDOS, las C O U G E S T I O U E S , etc. 
r # „ J D o s i s orcUngtriñ» : 1 , S ái 3 G - r a n o s . 
/ i f Exigirlos fof #'M!^Í9 ^ ü l l ^ l ci ivueltaseorotulode4 COXdOXtXSfil 
^ V e r d a d e r o s en l > i T i v ^ ; . 1 * P í y * i a t g | " l v l y ¡a firma A . ROUVIÉRE en encarn»do. 
E n PAEUS, F a r m a c i a I i E R O Y 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
D TRAUMAS Todas las enfermedades del e s t ó m a g o y ae l o s intestinos, que tienen p o r s í n t o m a s l as h i n c h a z o n e s d e i v ien t r e, r .. a c e d í a s a e l e s t ó m a g o , los e ruc tos 
ardientes, l o s gases , l a s r e g u r g i t a c i o n e s , los vón i i .- - 'as d i a r r e a s , los v ó m i t o s d e 
los niños y de l a s t n u g e r e s e m b a r a z a d a s , se cura 'n r á o i d a v s e g u r a m e n t e c o n el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA po». MAYOR : R O Y E R , Fama", cali» Saint-Marlin. y en todas Farmacias. 
SEHHI X í e p ó s i t a r i o exx la. ü a - i b a n a : ¿ T O S É S A ^ R R A . 
S M A O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V í a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y ae 
.curan usando los 
krUBOS LEV&SSEUR 
EURALGIAS [lafUCM Dolores 
DE 
|Est6mago 
todas las afecciones nerviosas 
i curan inmediatamente con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r k l -
g icas del Doctor 0 R 0 N X S B , 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
I de garantía de la Union de los 
fabricantes. 
Pañi, raroacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — En la Habana: JOSÉ SARRA; — L0BÉ y C \ 
i l M i l i l i 
G A N G A . 
E n J A R D Í N CLAVELES. Sa venden 600 matas de 
posturas oooos, m a g n í f i c a clase, l a misad de I n d i o s ; 
otra Baracoa á 30 c o n t ó vos oro ana, que h a va le : 100 
por no necesitarse se venden ba t tan te ea p r o p o r c i ó n , 
mucho menos de l a m i t a d de en va lo r ; a l tu ra una 
vara, buen tamafio C » l l e del P r í n c i p e de As tur ias 
esquina á San Feder ico n 9, en l i s Quemados de M a -
ü a n a o : 40D m a t a - d e mura l l a , a l tu ra una vare , á 20 
oer.t*voa u' .a en oro 8855 4 14 
• v 
Pasta Mack (en cartones e l e g a n t í s i m o s 
cou 8 tabletas) es u n nuevo y sobresaliente 
p repara t ivo , con ej cual puede uno pro-
curarse un b a ñ o delicioso é h i g i é n i c o , y un 
agua do tocador magnif ica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida, 
hermosea y suaviza el cutis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, d r o g u e r í a s 
y principales p e r f u m e r í a s del mundo. 
Unico Fabr ic . - Invent . H . MACK, U l m s/D. 
Depósitos en la Habana: JOSÉ SARRA; I.OBÉ y C" 
rEPHÉLIQOE LAIX 
con p u r a 
•* sanados de « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR EL 
JARABE del D" FORGET 
En todas las Boticas del Universo 
Exijanso las señas 
del margen. 
3 6 
C H A B L E 
9 A R / S 
^ 0 0 0 E n f l ^ J j 
^ sanados di 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS. 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
POR EL 
CURATO DE HIERRO CHABLE 
En todas las buenas <V/V Farmacias 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y 
báisamica que desarrolla mucho i 
lí» propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«»la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
—«je»— 
DÍPOSITO general en FiRIS 
21, roa da Faab'-Honünartn, 21 
BLANCO, RUBIO 
y P E R R U G I N O S o ' 
meo de 1" ^Co^rL ' í 
i* . ^ ¡ ¡ io» d. Honor . -
- ^ ' ¿ i UtalOrdtnit 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las A m é r i c a s . 
ORDENADO POR TODAS LAB 
Celebridades Sfedlcasj 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra UJ 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS , | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
J A R A B E Y P A S T A D E A U B E R G I É R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio ¡ 3 , 0 0 0 francos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r i s é incer tado e n l a Co lecc ión 
o f i c i a l de las Jiecetas legales, por decreto m i n i s t e r i a l de 10 de m a r z o 1 8 5 4 . 
« P o s é e u n a i n o c u i d a d c o m p l e t a , u n a e ñ e a c i d a d p e r f e c t a m e n t e c o m p r o b a d a en la 
g « G r i p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , R o m a d i s o s , T o s é I r r i t a c i o n e s d e l a Garganta, 
'• se a s e g u r a a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , u r n a g r a n f a m a . » 
(Tomado del F o r m u l a i H o ú a M. BOUGHARDAT, profesor d« la Facultad de Médicina de París.) 
Venta por mayor: C O S T A K y ca, 2 8 , r u é s t - c i a u d e , P a r i s . — Dejitísltos en las principales Farmacias. 
l i i i i - x i n x i S I * 
H R K M E D I O S lí: 
L E R O Y S 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA. 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
t t t i » tutorlzados por t i Consejo de Higiene 
M t e d t c a o l o a S S e p u r a t í v a 7 t t o - I 
c o n s t i t u y e n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
Purtjalivosie.Roy 
~ • L I Q U I D O S 
4 GRADOS, dosados según la edad, con-
viniendo sobre todo ea las S n f e r m e -
d a d e v C s ó u i c a s . 
Pildoras Le Roy 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o d e l o s R e -
m e d i o s l í q u i d o s , pudlendo reempla-
zarlos en las personas á quienes ré-
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A a t n a , 
C a t a r r o , G o t a , R e u m a t i s m o , 
T u m o r e e , ( M v e r a a , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a » , C o n g e a -
Ctones, J E n f e r m e d a d e a d e l í i i -
l o a d o , E m u e i n e a , U u b i c u n d e / v , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto () uo no lleve las señas de U 
peu COTTIN.yernedele Roy 
R u é d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DKrósrro ra TODAS ULS FARMACIAS. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están recomendadas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , C o l o r e s p á l i d o s , P é r d i d a s , D e b i l i d a d E s t e n u a c i o n , 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d d e los N i ñ o s , e m p o b r e c i m i e n t o y a l t e r a c i ó n de l a s a n g r e 
á consecuencia dé fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Art C o n s t i p a c i o n f n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
El E l i x i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas oua no 
pueden tragar las Grajeas. -— Una copita en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para <Ui« j»*".^ 
H53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e e l Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Cia de P A R Í S 
q u e se h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . 
> B O B o s o a o M o g o a o g « B o a o B o a o o a o H o a o H O H o « o a K > B o g o a o B o 
* aro bay preparación al fana superior á la Q u i n a A n t i - J P i a b é t i c a R o e h e r . t 
(Oaeeta dt Un EotjHtale*.) . D" D B L M I S , T da Noviembre de 1881. 
ANTI-OIABÉTICO ROCHER 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
Preparación especial y goberana contra la n i A B Z T Z S (GUeotiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatorada, tte.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus accione» sobre la nutrición y qne llevan ea 
pos de ella» al deca imiento de l a s fuerzas , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s e n s i b i l i d a d . 
Es de un sabor agradable y de nna conservación indeflnicla ; no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y & s u s 
consecuenc ias , de cualquiera clase que ollas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causada» por los trabajos exce-
sivo» ó por los placeres, á las E n f e r m e d a d e s de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a de loa 
alimentos, al M a r a s m o , & la C o n s u n c i ó n , etc., eto. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáa que el aceite del hígado del bacalao cuando M U 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s 6 escrofulosos . 
(VAAK8K LOS TB ABA JOS ESPECIA LSS DEL PROFKSOB JA.CCOUD.) 
A V I S O iv iü'sr nvi^oisT.A.ra'TE: 
Pídase ó todos los F a r m a c é u t i c o s , depositarios del Ant l -S labét l co , u n interesante Es tud io , 
que se da gra tu i t amente , en que se i n d i c a n las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , los s í n t o m a s y l a s 
tristes consecuenc ias de l a D I A B E T I S , que deben l l a m a r l a a t e n c i ó n de toda persona 
cuidadosa de la c o n s e r v a c i ó n de su sa lud. 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a M a r c a a . r . v sobre c a d a (rasco e l s e l l o 
de g a r a n t í a de l a U N I O N do los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, J P A . R 1 3 
Depósitos en la Habana : J O S fe S A R R A , y es las principales Farmaclai y Drognerit t , 
QBoa^HOBoaoBoaoaogiOHOBoaoaooBOBOBOHOBoaoBOBoaoB^aoHOM^ 
00000000000000000000000000000000000000 
O i l 
4 
G L Y O D I N A 
DEL 
D R . C L A Y T 0 N . 
E L M A S P O D E R O S O 
D E L O S T O N I C O S . 
Cura l a ANEMIA, l a CLOROSIS, los 
COLORES PALIDOS, los FLUJOS 
BLANCOS, la IRREGULARIDAD y 
F A L T A de MENSTRUACIÓN, la D E -
BILIDAD NERVIOSA, y la IMPO-
TENCIA. ACTIVA la CIRCULACIÓN 
de l a SANGRE; Sana la GOTA, 
los REUMATISMOS, las INDI-
GESTIONES. Es el mejop de los 
vigoradores, el unieo capaz de 
devolver l a juventud sin peligro 
y con eficacia. 
Deposito : Sun Street, Londres , y en todas ) 
las buenas Farmacias . 
EKFERlVTEDü.DES SECRETAS 
DR CH. A L B E R T 
Midico de la Fucultad de Paris, Ex-farmactutlco de lo» 
Hospitales. Profesor de Medloina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA, T- Cuentan treinta años de 
excelente éxito universal contra lo« DeiTames re-\ 
etcntes ó antiouos v los I-'luJos blancos, 
VINO D E ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Bcr ruaas cancero-
sas, las Encera*, los Granos, los Empeines, las 
t sc ro /u las y los Vicios de l a sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgat ivos y 
Laxantes superiores. 
(Véate et Tratado que se da gratle) 
P A R I S , 1 9 . r u é (cal le) M o n t o r g u e i l , P A R I S 
Depositario en l a H a b a n a : J O S £ S A R R A , 
fJEANc» LA C R O I X , 
ti 
B O Y E R 
P^aa-lco SvLCcesoa? ele 
los Catmo.e l i -bsLS 
O I P A R I S S — 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 1 4 
" CONTBA : 
T H É R E S B ^ S A I N T E 
Wm 
!S/tRANSFERÉE 
L A B B A Y E 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
ID escoxifistr^ 
DB 
LAS FALSIFICACIONES 0 
y O 
E x i g i r la F i r m a V 
de T 
F i e b r e a m a r i l l a , etc 
Véase ei prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqneta blanca y negra qne debea 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN T O D A S LAS FARMACIAS 
del Universo. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
O U O R O N Guy0T 
A l q u i t r á n Q-uyot ' 
DBna<3?rrL3.cé-UL-tico, ± 9 , C 3 . l l © J T S L C O I D , H P s i r i s 
E L G O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l Ó o u d r a t t C r t t y o t ha sido expe-
I rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España én las 
enfermedades de los 
P U L M O N E S Y G A R G A N T A 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A -
E l O o u d r o t i G u y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A P S U L . A S G U Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en e l 
momento de las comidas. 
Las C a p s u l a s G u y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S — B R O N Q U I T I S — A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
E s absolumeníe i n d i s p e n s a b l e 
e l e x i g i r l a F i r m a : 
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